ジョウホウカ ト IT サンギョウ ジョウホウ キョウイク シ ジョセツ 1 by 樋口 隆正
¡਺ܫ֊ʇ ÊÕᄊඋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭ਺ܫ௟ᓑװॆ៥²ᶭ¡
¡
¡
ළ¡ ף¡ ᬟ¡ ฬ¡
¡
඘¡ ᝸¡
¡ ಢኢʆʎɊ٦قכঃɩʧʒᒶܬʊɩɰʪᏀ༔׹Ⴞ৷ʱ࠷Ⴛɸʪ૜์ʇɶʅ IT ʱϴᑝϊɰɊɣʮʥ
ʪ਺ܫ֊ʍੜᑵʱ൮ឡɸʪɋɲʍ࿢ɊӌϹᆔʊʎɊ٦قכঃʊʃɣʅʎዿᶱዞʆϖςඋʍݳࡄʱɊᏙ
ɮዿᶲዞʆʎకࠓʍᒶܬʍݳࡄʱכʩͫɱʪɋɼʫʱלɰʅዿᶳዞʆʎɊϖςඋʍݳࡄʱየᆔʊቌɸ
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʇɊͥ ᕓϜඋʊɩɰʪᒶܬᐁી̍උլϹ᎘ʍݳࡄʱ᥼ʠʪ˓˫˞ʼʽʸඋᄟʍၤ
຤ʱቌɸɋϒͫʍᒑࡗʱᏀʅɊITᄊඋʍၤ຤ʊʃɣʅ൮ឡɸʪʍɫɊಢኢʍ៨ᯌʆɡʪɋ
¡ ʉɩɊಢኢʆʍ൮ឡʱᣐʝɧʅɊીᫎɸʪ IT ᄊඋʊɩɰʪ՜҇᭚᝸Ɋɩʧʒɼʫʊࡩড়ɶɾ՜҇
ЙᏋɊɴʨʊށࠜጇʊɩɰʪ਺ܫ௟ᓑʍၤ຤ʊ᫟ɶʅʎɊಢ៕̍ต׳ϒᬆʆ൮ឡɸʪΜ࠳ʆɡʪɋಢ
ˍ̀̎ːӂϹʱᥱɷʅɊᄊඋᄟʊʈʍʧɥʉթ؂ɫɡʩɊࠜ ഊ௟ᓑɫɼʫʊড়ɧʅʈʍʧɥʉκಲʱ
ᓑીɶʅɣʪʍɪʱᒑࡗɸʪʍɫᆾ෋ʇʉʪɋ
ʎɷʠʊ¡
¡ ITᮉᶨا ਺ܫᮉا ʇᶩលʮʫʪႻᡑʎɊऐ̍ܬ ϜඋʍۦʩఄʊݳࡄʱᥖʂʅɣʪɋɸʉʮʀɊ
ITᮉاʱᏀʅɊ໤ᡸᒓʎɊূಿʧʩʡ૜ᤏʊɊɪʃݼኚݼපʉ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫʊଢ଼ɸʪɲʇ
ɫʆɬʪʧɥʊʉʂɾɋ໤ᡸᒓʊʇʂʅʎɊ٦قʱᦦ૾ɸʪϽۨɫ᯦ᣱᆔʊूɮʉʂɾʇលɥ
ɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ऐܬᏀ༔ʎɊ਺ܫ૽ɬʊʎીʩዒɾʉɣɋʉɻʉʨʏɊɾʇɧ٦قɫࠓۦɶʅɣɾʇɶʅʡɊ
ɼʍ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫɫ໤ᡸᒓʊϧᦑɴʫʉɰʫʏᶨ୳លɸʪʇɊ໤ᡸᒓʊɼʍ٦قʍࠓۦɫ
៖ᠪɴʫʉɰʫʏ Ɋᶩכঃʎ߂ʝʨʉɣɪʨʆɡʪɋɼʍ࿢ʆɊIT ᮉاʱޔ෤ʇɶʅɊ਺ܫʍ
ੜᑵɫഓ์ʊᱝʝʩɊऐܬᏀ༔ʊɩɰʪ਺ܫʍੜᑵɫ௑ʠʅ٨ʮʫʅɬʅɣʪɋɼɲʆಢኢʆ
ʎɊ਺ܫʍପʃੜᑵʱᏀ༔ࠜᆔʊ൮ឡɶʃʃɊ࠷ϹᏀ༔ʇʍ᫟Фɪʨ ITᄊඋʍթ؂ʱᒑࡗɸʪ
ɲʇʱ៨ᯌʇɸʪɋ
¡ ʉɩɊಢኢʊɩɰʪɲʍʧɥʉᒑࡗʎɊ਺ܫ௟ᓑʍำװᆔʉԳ୯ʊ᫟ɸʪ൮ឡʆʡɡʪɋɸ
ʉʮʀɊ਺ܫ֊቎ϥʇ IT ᄊඋʊʃɣʅɊǋ IT ᮉاϒᬆʊɩɣʅ਺ܫʍପʃᏀ༔ࠜᆔʉੜᑵɊ
ǌ࠷ϹᏀ༔ʊɩɰʪ ITᄊඋʍթ؂ᶨɲʫʱɴʨʊᎲԔ֊ɸʪʇɊᷛ ᶱᷝITᄊඋʍᄉીʇᷛᶲᷝ
՜҇᭚᝸̍ᭃᄍՄԎ ɊᶩǍ՜҇ՏЙᏋʇ਺ܫ௟ᓑ¡ ʇɣʂɾ࿢ɫᒑɧʨʫʪɋಢኢʆʎɊͫឧǋ

ʇǌᷛᶱᷝʱכʩͫɱʪɲʇʇɶɊǌᷛᶲᷝʇǍʊʃɣʅʎԠኢʆכʩͫɱʪɲʇʇɸʪ²ɋ
ዿᶱዞ¡ ໤ᡸᒓʇ਺ܫ¡
¡
¡ ¡ ¡ᶱ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍၤ຤¡
¡ ʈʍʧɥʉ٦قʱʈʫɿɰᄉᄊɸʪʍɪɊɼʫɽʫʍ٦قʱʈʍʧɥʊɶʅᄉᄊɸʪʍɪɊ
ʝɾ៧ʍɾʠʊʈʫɿɰʍ٦قʱᄉᄊɸʪʍɪʇɣɥ٨ᯌʎɊऐܬ෤ථʊʇʂʅ຅࠳̍ព຅ɴ
ʫʪɋɲʍ࿢ʱ໤ᡸᒓɪʨ᝾ʪʇɊথၤ̍ ෤ᓧጇ٦قʍᢑʇɊМഓʊ᫟ɸʪ਺ܫɫ৕᝸ʇʉʪɋ
ʡʀʬʲɊITᮉاϒԳʊɩɣʅʡɊ໤ᡸᒓʎɼʍ਺ܫʱӁ૜ɶɊᢗӁɸʘɬ٦قʱᦦ૾ɶʅɣ
ɾɋɶɪɶɊITᮉاʊʧʂʅɊ໤ᡸᒓʊʇʂʅᦦ૾ʍϽۨɫᗾɶɮଞށɶɾɋʺ̉˕̎ˣ˙˞
ʱЋʂɾ٦כঃɫɼʫʆɡʩɊӌϹᆔʊʎɊB to CᶨBusiness to Consumerᶩʇɣɥ᭙ࠍ٦כঃ
ɫ଱ɱʨʫʪ³ɋᔵթᤁ̍഍ॾ̍ಅፚ̍֊፹ق̍вᬜ̍࠶ሃ̍ႣӌጇɊඐʠʅݼኚݼපʉ٦قʱɊ
໤ᡸᒓʎʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅӁ૜ɸʪɲʇɫʆɬʪ´ɋ
¡ ɲʍ࿢ɊۑᶱʊʎɊ²ºº¹शɪʨ³±±µशʊɪɰʅʍB to C ʍऐܬ᝿ාʱቌɸɋऐܬ᝿ාᶨכ
ঃʍᏴᯍᶩʎशɍଞށɶʅɩʩɊɲʍᶷश᫙ʆ¹¸¯¶ хʊʝʆીᫎɶɾɋ²ºººशɪʨ³±±³शʝ
ʆʍಜ᫙ʊʃɣʅʎɊB to C ʍऐܬ᝿ාଞށʱၕঃɶɾʍʎɊᔵթᤁ̍ͭթᄊʇɣʂɾԔᨂʆ
ɡʂɾɋ
                                                  
²¡ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗʊ૸ኢɸʪΜ࠳ʆɡʪɋ
³¡ʡʂʇʡɊɲɥɶɾ໤ᡸᒓʍԢУ৷ʎɊϜඋѮʍᏀډՖՏʇ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆʍીೖʆʡɡʪɋɲʍ࿢Ɋ
ಟಳᦑΓʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆʍၔ৏ʇɶʅɊǋᔵ቎ʼʽˬˋʺ˞ͫʆ٦ق਺ܫ
ʱ୯Йɸʪ࿢ᶨ ূಿʍִԨၑʊʎʉɪʂɾթᄘʣᮬݩʊʧʪ٦ق៥నɫ׭ᓧ Ɋᶩǌϵˉˏ˞ʆᡋࡎʉᯗ࠸਺
ܫʱיᭂ̍Ԕ೒ɸʪ࿢ᶨʺ̉˕̎ˣ˙˞ʆᯗ࠸ʇʍחఄ؂ʍʣʩכʩʱᜓɥɲʇʊʧʪᶩʇɣʂɾ࿢ʱ଱
ɱʅɣʪɋɼʍʚɪʊʎɊ᭙ࠍ˷̎́ʊʧʪूؙɫ଱ɱʨʫʪᶨಟಳᦑΓɖʺ̉˕̎ˣ˙˞̍˴̎ˇ˜ʹ
̉ˆӁ᫏ɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¶श¹ಏ¡ ²µ®²¶᮱¡ בဆ ɋᶩ
´¡ʉɩɊɲʍʧɥʉବ஍ʎၔʊಢኢʊɩɣʅˀ̀ˎˠ̀˜ʹʍɡʪ᝾ពʆʎʉɮɊకʊᯕϯʍ᝾ពɫ଱ɱ
ʨʫʅɣʪɋАɧʏɊປᨂӆຼʎɊɔECʎɊ֫ʊ٦כঃথੳʍݳ֊ɿɰʆʎʉɮɊ᫟᥸ɸʪɴʝɵʝʉԔ
ᨂʆɊకࠓʍ˧˿˖ʺ˶ʱᤉ୳ɴɺʪʧɥʉʺ̉˧˅˞ʱʡʂʅɣʪɋɼʫʎɊ໤ᡸ̍ᄉໍᒓᜓթɊᯗ࠸
˴̎ˇ˜ʹ̉ˆɊ໐ᥱˍˏ˜˶Ɋɴʨʊᄊඋථ᥵ʣ቎ϥˍˏ˜˶ʊʝʆᔷʪඐʠʅूጳېʊוʕʡʍʇʉ
ʪɋɕʇɶʅɣʪ ɖᶨ۔ᬫ᭙ࠍ٦כঃʍ࠷ᬫɗ¡ ೅δᏀ༔਺ܫԎ၅¡ ²ºººश´ಏ¡ º᮱ ɋᶩಢኢʆʎɊ᭙ࠍ٦
כঃʊʧʪ໤ᡸᜓթʍݳࡄʱכʩͫɱʪɫᶨዿᶱዞ Ɋᶩɴʨʊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʡ؉ʠ ITඋᄟɫకࠓʍϜඋ
ʍඋլʍ׹Ⴞ֊ʱ᥼ʠʪѮᮅʡכʩͫɱʪᶨዿᶲዞᶲ ɋᶩ
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ۑ ¡ᶱ B to Cʍऐܬ᝿ා
¡ ᡦۍຫκఖಢ਺ܫԂႾ᫕ᆌ֩ϥᐁɖ਺ܫ֊ᆏಅ¡ ³±±¶ɗ¡ ˉ̉˪˻̎˕̍ʾ̎ˎ቎¡ ³±±¶श²±ಏ¡
²²±᮱¡ ʧʩЀી¡
¡ ʝɾɊ٦قʍᢑʊ᫟ɸʪ਺ܫʱɊ໤ᡸᒓʎʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅʧʩፍཿʊӁ૜ɸʪɲʇ
ɫʆɬʪʧɥʊʉʂɾɋϜඋʎɊ٦قʍᢑʊ᫟ɸʪ਺ܫʱɊϒԳʧʩʡࠪМʆɪʃށᨃʊ໐ᥱ
ɴɺɊɼɶʅ໤ᡸᒓʊ٦قᦦ૾ʍϽۨʱଞށɴɺʪɲʇʱᥱɷʅɊB to Cʍऐܬ᝿ාʱଞށɴ
ɺʅɬɾʍʆɡʪɋ
¡ ɲʍ࿢ɊᜟᶱʊʎɊ³±±³ शɪʨ ³±±· शʊɪɰʅʍɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍၤ຤ʱቌɸɋɲ
ʫʎࡂឞ៬೿ʆɡʩɊͳञىʍͼʊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾͳञىɫɣʪɪʈɥɪɊɩʧʒ
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶʅɣʪܬ׹ʍЋᥬʎϺɪɊʊ᫟ɸʪ៬೿ʆɡʪɋ׽ಜ᫙ʊʃɣʅɊʺ
̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶʅɣʪͳञىɫɣʪͳञʍՁ׹ʎɊ³±±³श´¸¯±¦ɪʨɊ³±±·शƏಜ¶³¯¸¦
ʗʇɊ²¶¯¸˳ʺ̉˞ͫతɶɾᶨᜟᶱǋǌ ɋᶩ

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ᜟ ¡ᶱ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍၤ຤
³±±µश¡¡ ³±±³श¡ ³±±´श¡
ƌಜ¡ ƍಜ¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ
ͳञىɫɣʪ¡
ǋ¡
´¸¯±¦¡
¡
µ²¯·¦¡
¡
µ³¯º¦¡
¡
µ³¯³¦¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆ ¡ ¹¯¹¦¡ ²²¯¶¦¡ ²´¯³¦¡ ²´¯µ¦¡
ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¡ ´¯²¦¡ µ¯³¦¡ µ¯º¦¡ ¶¯²¦¡
ᩂᜓכঃ¡ ¡ ³¯¶¦¡ ´¯¶¦¡ µ¯·¦¡ ´¯¹¦¡
ᨅᛧ٦قʍכঃ¡ ¡ ²¯·¦¡ ²¯¶¦¡ ²¯º¦¡ ²¯º¦¡
³±±µश¡ ³±±¶श¡¡
Ǝಜ¡ Əಜ¡ ƌಜ¡ ƍಜ¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ
ͳञىɫɣʪ¡
¡
µ´¯·¦¡
¡
µ²¯¹¦¡
¡
µµ¯µ¦¡
¡
µ´¯²¦¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆ ²µ¯²¦¡ ²µ¯µ¦¡ ²µ¯¶¦¡ ²¶¯µ¦¡
ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¶¯¶¦¡ µ¯º¦¡ ¶¯¹¦¡ ¶¯¶¦¡
ᩂᜓכঃ¡ µ¯µ¦¡ µ¯±¦¡ µ¯´¦¡ µ¯¶¦¡
ᨅᛧ٦قʍכঃ¡ ³¯³¦¡ ³¯¶¦¡ ³¯´¦¡ ³¯¸¦¡
³±±¶श¡ ³±±·श¡
¡
Ǝಜ¡ Əಜ¡ ƌಜ¡ ƍಜ¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ
ͳञىɫɣʪ¡
¡
µ¸¯³¦¡
¡
µ¸¯·¦¡
¡
µ·¯·¦¡
¡
µº¯¶¦¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆ ²·¯´¦¡ ²·¯¹¦¡ ²¸¯±¦¡ ²·¯¸¦¡
ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¡ ¶¯º¦¡ ¡ ¶¯¹¦¡ ¡ ·¯¶¦¡ ¡ ·¯¸¦¡
ᩂᜓכঃ¡ ¡ ¶¯µ¦¡ ¡ ¶¯´¦¡ ¡ ¶¯²¦¡ ¡ ·¯²¦¡
ᨅᛧ٦قʍכঃ¡ ¡ ³¯º¦¡ ¡ ´¯·¦¡ ¡ ´¯³¦¡ ¡ ´¯²¦¡
³±±·श¡
¡
Ǝಜ¡ Əಜ¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ
ͳञىɫɣʪ¡
¡
¶²¯º¦¡
ǌ¡
¶³¯¸¦¡
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆ ²·¯µ¦¡ ³±¯º¦¡
ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¡ ¸¯¶¦¡ ¡ º¯´¦¡
ᩂᜓכঃ¡ ¡ ¶¯³¦¡ ¡ ¹¯²¦¡
ᨅᛧ٦قʍכঃ¡ ¡ ´¯³¦¡ ¡ µ¯²¦¡
©²ª¡ ƌಜʎᶱᶭᶳಏɊƍಜʎᶴᶭᶶಏɊƎಜʎᶷᶭᶹಏɊƏಜʎ²±ᶭ²³ಏɋ¡
©³ª¡ ³±±³शʍ௦ђʎɊशवۮʆɡʪɋ¡
©´ª¡ɔᨅᛧ٦قʍכঃɕʇʎɊಐМាԩ̍вᬜʉʈʱବɸɋ¡
©µª¡ ᏴլᇄᏎឞࢋɖࡂឞ໤ᡸၤ຤៬೿¡ Ꮓೖᜟɗ¡ वી ²µ श̍²¶ श̍²¹ श IᶨT᫟᥸᮴ᆾᶩʧʩЀ
ીɋ׽៬೿ʎɊӂ۔ɪʨ᎜ᶳͨͳञʱଇԎɶʅ࠷ఆɴʫɾ៬೿ʆɡʪɋ
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©¶ª¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍၤ຤ʊ᫟ɶʅɊ׽៬೿ʆʎᦋࡷើМɴʫʅɣʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɋᏴլᇄɖᥱ
дԢᄍթ؂៬೿ɗʊʧʪʇɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍͳञ౓ו႟ʎɊ³±±³श¹²¯µ¦Ɋ³±±¶श¹¸¯±¦ʇʉʂ
ʅɣʪ ɖᶨ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ ²±± श¡ ఖಢ۔ղۑϥ̍ᫎಜᏎឞ၅ɗ¡ ௑វዿᶵ၅¡ ᇻᨂਇރឧ৤ϥ¡
³±±·श²³ಏ¡ µº´᮱¡ בဆ ɋᶩᜟᶱʍɔʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾͳञىɫɣʪɕʇɣɥ៬೿᮴ᆾ
ʍܬ׹ʊʎɊᔵࠧʎʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱЋɧʪშ݄ʊʎʉɣɫɊᒶܬʆЋʂʅɣʪʇɣɥʧɥʉܬ׹
ʡˁʼ̉˞ɴʫʪɲʇʊʉʪɋɶɪɶɊɼʫʊʡɪɪʮʨɹɊɖࡂឞ໤ᡸၤ຤៬೿ɗʍᏃೖʎɊɖᥱ
дԢᄍթ؂៬೿ɗʍᏃೖʧʩʡࡷɴʉ௦ђʇʉʂʅɣʪɋ
¡ ʉɩɊᜟ ² ʇ׽ɷಜ᫙ʊʃɣʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ɫԢᄍʆɬʪ෤ګʍвಐၤ຤ʎᶨвಐɶʅ
ɣʪͳञʍՁ׹ʎ Ɋᶩ³±±³शʊʎ˧˓ˉ̉ᶨ̅̎˭̃ʡ؉ʟᶩµ±¯µ¦Ɋኌթ᭙់෤ᶨஉञ᭙់̍
PHSᶩ´µ¯¸¦ʆɡʂɾɫɊ³±±· शʊʎɼʫɽʫ ¶´¯³¦̍µ´¯¸¦ʗʇ݇Ւɶɾɋɲʍᶴश᫙ʆɊ˧
˓ˉ̉ʎ²³¯¹˳ʺ̉˞݇ՒɊኌթ᭙់෤ʎº¯±˳ʺ̉˞݇Ւɶɾʍʆɡʪµɋ˧˓ˉ̉̍ኌթ᭙
់෤ʡ؉ʠɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪϺʨɪʍ෤ګʱвಐɸʪͳञʍՁ׹ʎɊ
³±±¶श·³¯¹¦̍³±±·श ·¶¯µ¦ʆɡʂɾ¶ɋ
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍЋᥬʊʃɣʅɊԳ୤ᜟᶱʊʎɊB to Cʊ᫟᥸ɸʪ᮴ᆾʱ୤ɱɾɋʺ̉˕̎
ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆɫɊɼʫʆɡʪɋ³±±³ शʇ ³±±· शƏಜʱ๚ᤑɸʪʇɊ׸᮴ᆾʇʡϬʒʅ
ɣʪɲʇɫʮɪʪɋʺ̉˕̎ˣ˙˞Ԣᄍʍ˷̀˙˞ʇɶʅʎɊԳឧɶɾʧɥʉכঃᡸᄍʍ԰༜
ƢࠪМʊ٦قʱ୯ЙɸʪɲʇɫʆɬʪɊʇɣɥ࿢ʍʚɪʊɊ໤ᡸᒓʊ᫕ቌɸʪɲʇɫʆɬʪ਺
ܫᨃʍݼɴᶨАɧʏɊಅፚᢗӁʊʃɣʅɊಅॉʍॉᯃʧʩʡʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾఄɫɊ
ʧʩݼɮʍಅፚʱ൮ᎭɸʪɲʇɫʆɬʪɋʡʂʇʡɊ᥎शʊɩɣʅʎɊಅॉʆʡʺ̉˕̎ˣ˙
˞ʱԢᄍɶʅɊᯗ࠸ɫ୛ɶʅɣʪಅፚʱ൮ᎭɶɊכʩࡉɺʅɣʪၤ຤ʆɡʪɋᶩɊ਺ܫϧᦑʍᥴ
ɴᶨАɧʏɊាԩऐܬʊɩɣʅʎɊ഍МʎీɍԬɍʇݳ֊ɸʪʍʆɊ૸ᢁࡂʎ಍ంʍ਺ܫʱ૳
୴ɸʪʇʇʡʊɊ˕ ʺ˶̀̎ʊ഍ॾʱݫᡶɸʪ৕᝸৷ɫᱝɣɋᶩ ʇɣʂɾ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋʃʝ
ʩɊ٦قʊ᫟ʮʪ਺ܫʊʃɣʅɊᨃʍݼɴɊɩʧʒϧᦑʍᥴɴʇɣɥ࿢ʆɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʎ
ಐᄍʉʍʆɡʪ·ɋɲʍ࿢ɊϒͬӌϹᆔʊɊϜඋɫʈʍʧɥʉʼʽˬˋʺ˞ʱЀીɶʅɣʪʍɪɊ
໤ᡸᒓʎʈʍʧɥʊʼʽˬˋʺ˞ʱԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪʍɪɊፍཿʊବ஍ɶʅɩɮɋ
                                                  
µ¡ ³±±·शʍ᮴ᆾɔ˧˓ˉ̉ɕʊʎɊ̅̎˭̃࡬ᄍ෤ʱ؉ʝʉɣɋ¡
¶¡ϒͫɊᏴլᇄᏎឞࢋɖࡂឞ໤ᡸၤ຤៬೿¡ Ꮓೖᜟɗ¡ वી²µशᶨ³±±³शᶩ̍ वી²¹शᶨ³±±·श ¡ᶩ IT
᫟᥸᮴ᆾ¡ בဆɋ
· ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʪɲʇʆɊ՞႟ᕩɮ਺ܫʱיᭂɶɾʩɊՒँɶɾʩɸʪɲʇɫʆɬʪɋɶɪʡɊ
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʎɊኌթɶʅ਺ܫיᭂʊɡɾʪɲʇʧʩʡᡸᄍɫࠪɣʍʎʡʇʧʩɊకࠓʍ਺ܫ߫Ϲʱᄍ
ɣʪʧʩʡɊ਺ܫיᭂʊ᝸ɸʪᡸᄍɫࠪМʆɡʪɋʡʂʇʡɊ᝾ʪ̍ᒴɮ̍ءʮɥ̍ភʫʪʇɣɥκ᫙ʍ
Τ੡ʍɥʀɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʆϧᦑɸʪɲʇɫʆɬʪʍʎɊ᝾ʪ̍ᒴɮɊʍᶲʃʆɶɪʉɣɋᏀ༔ࠜʆ੍
࠳ɴʫʅɣʪᎣ፬ʉऐܬʆʎᶨ ୳លɸʪʇɊࠬ ӂዪΝʆʎ Ɋᶩ໤ᡸᒓʎᡦʊ᫟ɸʪࠬӂʉ਺ܫʱ˃˹˙˗ʆ
ɬʪɲʇɫԳ୯ʇʉʂʅɣʪɫɊɶɪɶʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅʡɊࠬӂʉ਺ܫʎಠɿ࠷Ⴛɶʅɣʉɣʮ
ɰʆɡʩɊɼʍੜءʆʎʺ̉˕̎ˣ˙˞ʎͭࠬӂʉ਺ܫʍดʱࡸɶʆʡᝆɥʡʍɊɡʪɣʎࠬӂʉ਺ܫי
ᭂʊ؂ɰʅʍͥʃʍˏ˜˙˭ʆɡʪʇើɸʪɲʇɫʆɬʪᶨጻࣉভদɖITᏀ༔Ӂ᫏ɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡
³±±²श³ಏ¡ ¶±®¶²̍¶º᮱¡ בဆ ɋᶩ
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¡ ɐᝆ៥ɑ
¡ ʉɩɊఖಢʊɩɰʪ᭙ࠍ٦כঃʊʃɣʅɊ³±±¶शʍ࠷ᐠʎɊB to BᶨBusiness to Business : Ϝඋ᫙᭙ࠍ٦
כঃᶩʎ᎜²µ±ұӒɊB to Cʎ᎜´¯¶ұӒʆɡʩɊB to BʍఄɫɊۥшᆔʊऐܬ᝿ාɫށɬɣɋɶɪʡɊʸ
˷̀ˁʊɩɰʪB to Bʍऐܬ᝿ාʎ᎜º³ұӒᶨ ³±±¶श ʆᶩɡʪɪʨɊఖಢʊɩɰʪB to Bʍऐܬ᝿ාʎɊ
ʸ˷̀ˁϒͫʊીᫎɶʅɣʪʍʆɡʪɋʉɩɊʸ˷̀ˁʊɩɰʪ B to Cʍऐܬ᝿ාʎ᎜²¶¯º ұӒʆɡʩ
ᷛ³±±¶श ɊᷝB to Cʍऐܬ᝿ාʎʸ˷̀ˁʊʎוʲʆɣʉɣ¸ɋ
¡ ɲʍʧɥʉ᭙ࠍ٦כঃʍӑ࠷ʊ᫟ɶʅɊಢኢʆB to CʍఄʱכʩͫɱɾʍʎɊࡂឞ̍фκʍ໤ᡸᜓթʊ
ີᆾɸʪɾʠʆɡʪɋɸʉʮʀಢኢʆʎɊϜඋ᫙כঃʊɩɰʪ᭙ࠍ֊ʍ᥼࢘ʧʩʡɊ಍ᎹᆔʊB to Bʡ؉
ʠʅϜඋ᫙ʍכঃʍીೖʆʡɡʪ٦قɫɊʈʍʧɥʊ໤ᡸᒓʍ૜ʊ༠ʪʍɪɊɼʍכঃʊɩɰʪ᭙ࠍ֊ʊ
ີᆾɸʪɋ
¡ ¡ ¡ ǋᔵթᤁ̍ࡂ᭙
¡ ᔵթᤁ̍ࡂ᭙ʇɣʂɾᒗ·໤ᡸᡦʍܬ׹ʊʎɊϜඋʎʼʽˬˋʺ˞ͫʊ٦قʊ᫟ɸʪ៍Ꮂʉ
਺ܫʱ୤ᤓɶʅɣʪɋɼʫʥɧ໤ᡸᒓʎɊʼʽˬˋʺ˞ʆ਺ܫʱיᭂɶɊʝɾψϜඋʍ٦قʇ
๚ᤑ̍൮ឡɶɾͫʆɊ٦قᢗӁʍੜ৲ʱۓʠʪɲʇɫʆɬʪ¹ɋূಿʍूؙᶨంᒫૻ᥈˗˿ˍ̍
˜̂˩ˉ˴̎ˍ˹́ጇᶩʍܬ׹ʊʎɊ໤ᡸᒓʎ᧖ᦑɴʫɾ˗˿ˍɊלдɶɾˉ˴̎ˍ˹́ʍִ
ᡑጇʱ૜ୗɪʩʇɶʅɊ٦قᢗӁʍੜ৲ʱପʀ߂ʠɾᶨ୳លɸʪʇɊɣʮʏלթᆔʊ໤ᡸᜓթ
ʱ᫕߂ɸʪ҂؂ɫɊʧʩওɮ᝾ʨʫɾɋᶩɋɼʫʊࡩɶʅɊʼʽˬˋʺ˞ʆʍ٦ق൮ᎭʎɊ໤ᡸ
ᒓʍዒܬʱʧʩᓧթᆔʉʡʍʇɶʅɣʪɋɸʉʮʀɊ໤ᡸᒓʎɊᡪݫॉʊ᢮ɮԳʊɊᔵࠧʊࢍ
ʉɫʨʊɶʅɊ٦قᢗӁʍੜ৲ʱۓʠʪɲʇʡ׭ᓧʇʉʂɾɋ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫʊʃɣʅʡɊ
ʧʩ៍ɶɣ਺ܫʱɊ໤ᡸᒓʍᧉ׹ʍᕩɣీ᫙ʊᬥీɊӁ૜ɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋ
¡ ¡ ¡ ǌᨭᦐ̍ᕑ኶෤̍ఊᜓ
¡ ఊ࠸̍ఊᜓʍԔᨂʆʎɊʼʽˬˋʺ˞ͫɿɰʆɊΎᤁԩ̍ᕑ኶ԩ̍˱˜́ʱΜ᎜ɸʪɲʇɫ
ʆɬʪɋీԬᜟʣឭ٨ۨʊ᫟ɸʪ਺ܫʡʼʽˬˋʺ˞ͫʆ᫦ជɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɊಅፚጇ
ψʍ߫Ϲʱᄍɣʪ৕᝸৷ɫɊɼʍԔ༜ࡸɶʅɣʪºɋʺ ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʪɲʇʆɊ໤ᡸᒓʎɊ
ᫎᣁ᭏ኌթʍཇѹʊ᝸ɸʪᡥଉᶨీ᫙ᆔᡥଉ̍ᡸᄍᮅʆʍᡥଉᶩʱɊূಿʧʩʡށनʊᤏ༜ɴ
ɺʪɲʇɫ׭ᓧʆɡʪɋ
                                                  
¸¡ϒͫɊᏀ༔ᄊඋᇄ̍ตͳϐ᭙ࠍ٦כঃୟ᥼֩ᠳϥ I̍DC Japanᶨ៬೿ϥ቎ ɖᶩवી²¸श्᭙ࠍ٦כঃʊ᫟
ɸʪऐܬ៬೿ɗᶨ ᡦۍຫκఖಢ਺ܫԂႾ᫕ᆌ֩ϥᐁɖ਺ܫ֊ᆏಅ¡ ³±±·ɗ¡ ³±±·श²±ಏ¡ º¸᮱ᶩבဆɋ
¹¡ᒗ·໤ᡸᡦʊ᫟ɸʪʼʽˬˋʺ˞ͫʆʍ٦ق਺ܫʇɶʅʎɊᔵթᤁʍܬ׹ɊМഓ̍ʺ̉˜̀ʸ̍ࠪӂ৷
ᓧጇʍʚɪɊˁ˕̃ˆ៰๳̍ោΎᄔ᥈̍٦៯Μ᎜ጇɫɡʪɋʉɩɊఖᄊᔵթᤁʍܬ׹ʊʎɊᮬݩʆʍ٦ق
៥నʡʉɴʫʅɣʪɋͥఄɊࡂ᭙ᶨᙙۿ˜̂˩ᶩʍܬ׹ʊʎɊ׸ᝒق̍׸ᄘᮅˋʺːɳʇʍ៥నᶨᄘᢑጇ
෤ᓧʊ᫟ɸʪʡʍ̍˝ˌʺ̉ጇᶩ̍ иႾᇁ៯ɫ଱ɱʨʫʪɋʝɾɊᔵթᤁ̍ᙙۿ˜̂˩ʊӉᥱɶʅɊᢗӁᒓ
ʍݩʡ୤ᤓɴʫʅɣʪᶨϒͫɊ˞˾˕ᔵթᤁ̍˱̉˖̍ఖᄊᔵթᤁ̍ೋͬ᭙ګ̍ˍ˹̎˭̍˓ˡ̎׸URL
בဆɋᶩɋ
º¡ᨭᦐʍܬ׹ʊʎឍҴۨ̍ຣᏺʺ˯̉˞ʊ᫟ɸʪ਺ܫɊᕑ኶෤ʍܬ׹ʊʎ۔ӑݹʍᧉऐ˂ʺ˟ɫ୤ᤓɴʫ
ʅɣʪɋϒͫɊJR೅ఖಢ̍JR೅ໟ̍ANAᶨӂఖಢ኶ᤤᶩ̍ JALᶨఖಢᕑ኶ᶩ̍ JTB׸቎URLבဆɋ
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¡ ¡ ¡ᶲ ϖςඋʍݳࡄ¡
¡ ʇɲʬʆɊऐܬᏀ༔ʊɩɣʅɊϜඋʇɣɥᎻᐨɫ৕᝸ʇʉʪႾᄒʍͥʃʎɊ਺ܫʱ႘ৃɸʪ
ɾʠʍᡸᄍʱጱ᎜ɸʪɲʇɫʆɬʪ࿢ʊɡʪ²±ɋϖςඋɫɊɼʍͥАʆɡʪɋАɧʏɊ϶ࠧʍܬ
׹Ɋ໤ᡸᒓᶨ϶ࠧᢗӁΜ࠳ᒓᶩʎɊМഓʍ޸ঞ৷̍ᒗ·৷̍ʸ˫˕̎ˋ̎˩ˏʍᕩɶ਱ɶጇʊ
᫟ɶʅɊᭉ៕ʆ៬ʘɾʩɊɡʪɣʎకʊ϶ࠧʱᢗӁɶɾκɪʨ់ʱᒫɣɾʩɶʅɊ਺ܫʱיᭂ
ɶʉɰʫʏɊ϶ࠧᢗӁʍੜ৲ʱۓʠʪɲʇɫʆɬʉɣɋ໤ᡸᒓɫੜ৲ʱ຅࠳ɸʪᬫʊ৕᝸ʇʉ
ʪᡥଉᶨీ᫙ᆔʉᡥଉ̍ᨅᩏᆔʉᡥଉᶩʎɊכঃᡸᄍʍͥኚʆɡʪɋɶɪɶɊАɧʏ϶ࠧʍʧ
ɥʊɊͥᄉʊ्ͥɡʪɪʉɣɪʍʧɥʉᡶɣၑʍܬ׹ʊʎɊᏀ᰺ʊʧʪࠜᒂʇɣɥ՞ೖɫ҇ɮ
ϽۨɫɊඐʠʅၶɮʉʪɋᢗӁࡩᡑʇʉʪ϶ࠧʱᎃ೿ɸʪ৕᝸৷ʎᱝɣʍʆɡʪɫɊɶɪɶၔ
ʊͥκʍ໤ᡸᒓᶨɡʪɣʎɊͥʃʍࡂឞᶩʊʇʂʅɊ϶ࠧʱᎃ೿ɸʪɾʠʍᡸᄍᶨɲʫʎɊ϶
ࠧᢗӁʍɾʠʍכঃᡸᄍʇʉʪɋᶩ ʎɊඐʠʅށɬʉᨅᯍʇʉʂʅɶʝɥɋɼɲʆɊ϶ࠧʊʃɣ
ʅʧɮᇽʂʅɣʪݫʩ૜ʇɊʧɮᇽʨʉɣᡶɣ૜ʍ᫙ʱϖςɸʪͭթᄊඋᒓɫ৕᝸ʇʉʪɋ
¡ ϖςඋʇɶʅʎɊʚɪʊͼפᔵթᤁ̍ᨅᛧɫ଱ɱʨʫʪɋͼפᔵթᤁʍܬ׹ʡɊҳʊቌɶɾ
϶ࠧʍܬ׹ʇ׽පɊ٦قʊ᫟ɶʅʧɮᇽʂʅɣʪݫʩ૜ʇɊɼɥʆʎʉɮ٦قʍ៍Ꮂʊʃɣʅ
ʎᇽʨʉɣ໤ᡸᒓᶨᢗӁΜ࠳ᒓᶩʍ᫙ʱϖςɸʪ˝ʹ̎˿̎ɫ৕᝸ʇʉʪɋʝɾɊᩂᜓʍܬ׹
ʊʎɊ᮹ᨅᒓʊʎюʩ૜ɫᕩᢑʆɡʪɪ؇ɪʱԟఀɸʪɲʇɫʆɬʉɣɾʠɊᩂᜓɫ᫙ʊӁʩɊ
᮹ᨅʍࠪӂ৷ʱሯвɸʪ৕᝸ɫɡʪɋ
¡ ɲʍϖςඋʎɊ٦قʱށᨃʊ૨ɥɾʠᶨᩂᜓʍܬ׹ʊʎɊᢁᨅʱށᨃʊ૨ɥɾʠ Ɋᶩ٦قͥ֫
ϴɡɾʩʍכঃᡸᄍʱᤏ༜ɴɺʪɲʇɫʆɬʪɋАɧʏɊɡʪᤁኚʍͼפᔵթᤁʱ૗ಐɶɊɼ
ʫʱݫʩɾɣʇᒑɧʪκɫᢗӁᒓʱ୛ɶɾʩɊᥤʊɊɡʪᤁኚʍͼפᔵթᤁʱᢗӁɶɾɣʇᒑ
ɧʪκɫɊɼʫʱݫʩɾɣʇᒑɧʪκʱ୛ɶɾʩɸʪʍʊʎɊށݳʉ՜Տʇᡸᄍɫ৕᝸ʇʉʬ
ɥᶨ୳លɸʪʇɊכঃʍࡩᡑʇʉʪ٦قʍМഓʇ๚ᤑɶʅɊכঃᡸᄍɫඐʠʅށɬɮʉʂʅɶ
ʝɥɿʬɥɋᶩɋͥᕓᆔʊɊϖςඋʎɊਇणᆔʊށᨃʍ٦قʱכʩ૨ɥɲʇʊʧʂʅɊכঃᡸᄍ
ʍᤏ༜ʱۑʪɾʠʊࠓۦɸʪɊʇលɧʧɥɋɶɪɶɊకࠓʍϖςඋʊɩɣʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞
ᶨB to CᶩʊʧʂʅɊɼʍۨϴʱᓩɪɴʫʪʇɣɥѮᮅɫႻʫʅɬʅɣʪɋ
¡ ʃʝʩɊϖςඋʱͥᕓᆔʊכʩͫɱɾܬ׹ɊITᮉاʊʧʂʅɊɼʍ৕᝸৷ɫ༜ɹʪ҂؂ɫᄉ
ɷʅɣʪɋీ᫙̍ίᥱᡸ̍ᥱдᡸʇɣʂɾכঃᡸᄍʱᤏ༜ɸʪɊʇɣɥϖςඋࠓዒʍ᝸ϗɫɊ
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ᶨ B to C ʊᶩʧʂʅɼʍۨϴʱᓩɪɴʫʪ҂؂̍׭ᓧ৷ɫᄉɷʅɬʅɣʪʍʆɡ
ʪɋɲʍ࿢ɊಟಳᦑΓʎɊ᯦ᜓ෤ʍ˗ˇ˙˞ʱ JALᶨఖಢᕑ኶ᶩʣANAᶨӂఖಢ኶ᤤᶩʍˋʺ
˞ʆᢗӁɸʪΟАᶨɲʍܬ׹ɊఊᜓᒓʎɊకࠓʍͼ᫙ʍఊᜓϐႾॉʱ૽ɣʅɊᇀଢ଼ᕑ኶ϥ቎ɪ
ʨᕑ኶ԩʱᢗӁɸʪɲʇɫʆɬʪ²²ɋᶩɊʺ ̉˕̎ˣ˙˞ាԩʱᥱɶʅ഍ॾʱݫᡶɸʪΟАᶨ ɲʍ
                                                  
²±¡ጻࣉԳ୤ಅ²¶᮱בဆɋ
²²¡ɲɲʆʎᇀଢ଼Ɋᕑ኶ϥ቎ɪʨ˗ˇ˙˞ʱᢗӁɸʪɲʇɫʆɬʪʇɣɥੜءʆɡʪɫɊɴʨʊʺ̉˕̎
ˣ˙˞ʱԢᄍɶʅɊ࡬᫏ॉɪʨഓࠪᕑ኶ԩʱᢗӁɸʪɲʇʡʆɬʪɋ¡

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ܬ׹Ɋ૸ᢁࡂʎɊាԩϥ቎ʍډඋଉঞᒓʣˁˏ˕˴̎ˋ̎˩ˏˏ˕˙˫ʱ૽ɣʅɊ഍ॾݫᡶʍ
כঃʱ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪ²³ɋᶩ ʱ଱ɱɊɔ୯Йၑɼʍʡʍɫথʱପɾʉɣɲɥɶɾˋ̎˩ˏʎɊ
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʆʍᇀଢ଼כঃʊʇʅʡᦞɶʅɣʪɕʇើɶʅɣʪ²´ɋ޸ঞʉᏃ៵ʆɡʪɫɊɶɪ
ɶʧʩͥᕓᆔʊលɥʇɊ٦قʍಐথ̍࿵থʱ٨ʮɹɊכঃᡸᄍʱᤏ༜ɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡ
ʫʏɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾכঃʍఄɫᏀ༔׹Ⴞᆔʆɡʪʇលɧʧɥɋ
¡ ɲʍʧɥʊɊ໤ᡸᒓʣͥᕓϜඋʊʇʂʅ ITɫಐᄍʇʉʪ҂؂̍׭ᓧ৷ɫᄉɹʪʍʎɊీ᫙̍
ίᥱᡸ̍ ᥱдᡸʇɣʂɾכঃᡸᄍʱᤏ༜ɴɺʪɲʇɫʆɬʪɪʨʆɡʪɋАɧʏɊʺ ̉˕̎ˣ˙
˞ʱԢᄍɶʅᦦ૾ʍϽۨʱूɱɾᏃೖɊʧʩࠪМʉׄಲ௶ʱӁ૜ɸʪɲʇɫʆɬʪɪʡɶʫʉ
ɣᶨB to B ɋᶩɡʪɣʎɊϖςඋʇʍ᫟ФʆលɥʇɊ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫʱʺ̉˕̎ˣ˙˞ͫʊ᫕
ቌɸʫʏɊূಿϖςඋʱᏀᄒɶʅ໤ᡸᒓʊ୯Йɶʅɣɾ٦قʱɊᇀଢ଼ࠪМʊ໤ᡸᒓʊ୯Йɸʪ
ɲʇɫʆɬʪɋɸʉʮʀɊϜඋʊʇʂʅʎɊМഓʱঃɬͬɱɊᡪᣈʱଞށɸʪɲʇɫʆɬʪ²µɋ
¡ ɼʍੜءʆʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍɫ᥼ʲʆऐܬɫࡸɶʆʡࠬӂዪΝۿʊ᥎ϊɮɲʇʎɊ
Ꮐ༔׹ႾᆔʆɡʪʇលɧʧɥɋऐܬʊࡩɸʪۨႾᆔʉԧ᎜ɫᐂحɴʫᶨ ʉɣɶ໤མɶ Ɋᶩዪ׹ɸ
ʪψ቎ʍ௦ʎɊূಿʧʩʡ݇ՒɸʪɋʝɾɊᢰඋɶʅᶨɡʪɣʎɊకࠓʍϜඋɫඋլʱଞ঒ɶ
ʅᶩऐܬʊం᝿בӁɸʪɲʇʡɊ๚ᤑᆔࡄపʊʉʪɋకࠓʍϜඋʍͼɪʨʎɊዪΝྟ֊ʊʧʂ
ʅకࠓʍԢᆯʱСᯨɴɺʪਆʫɫᄉɹʪɫɊɶɪɶɼʍטᮅɊϵМഓ֊̍ᡪᣈଞ঒ʊʧʂʅɊ
ऐܬ᝿ාӂϹɫଞށɸʪ׭ᓧ৷ɫɡʪ²¶ɋ
¡
¡
                                                  
²³ ʡʂʇʡɊకࠓʍាԩϥ቎ʡɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪכঃʱ᥼ʠʅɣʪɋАɧʏɊఖᕁˉ̎˝ʹʸ́ា
ԩʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪכঃʍܬ׹ʊʎɊ૜௦௶ʱՁʩঃɮˋ̎˩ˏʱᜓʂʅɣʪᶨఖᕁˉ̎˝ʹʸ
́ាԩURL̍ˀ̉˿ʺ̉˞̂̎ ¡˟ בဆ ɋᶩ
²´¡ಟಳԳ୤ಅµ³᮱ɋ
²µ¡ɲʍ࿢ɊАɧʏɊ²ºººशʊɩɰʪBrynjolfsson and SmithʍለኴʊʧʪʇɊ²ºº¹शɪʨ²ºººशʊᡪݫɴ
ʫɾಅፚʇCDʊʃɣʅɊ᭙ࠍ٦כঃʍᡪݫМഓʍఄɫɊᥱणʍऐܬʧʩʡɊɼʫɽʫ²´¦̍ᶹ¦ʡϵɪʂ
ɾᶨ ᰄᵺͥᦿᆹи̍ఖಢᩂᜓᨅᛧለኴ૗ᐁɖ᭙ࠍ˴ˣ̎̍᭙ࠍ٦כঃʇᨅᛧ௔ጐɗ¡ ೅δށࠜԎ၅ϥ¡ ³±±³
श¸ಏ¡ º²®º³᮱¡ בဆ ɋᶩ
²¶¡ಟಳᦑΓʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ɫɔᄊඋʍיᆯ৷ɕʊͮɧʪম᮰̍Ցᑛʊʃɣʅ៵ɷʅɣʪɫɊɔᄊඋʍ
יᆯ৷ɕʍବɸੜءӑࡄɫͭనʆɡʪɋಟಳʊʧʪʇɊАɧʏɊɔМഓዪΝʗʍˍ˫˞ɕɔۓ࠳ᡸʊ๚ʘݳ
թᡸɫϵͬɶɊђͬɱʍۥՏɫ݇ށɸʪɕɔʺ̉˕̎ˣ˙˞̍ʸ˭̀ˇ̎ˍ˽̉ʎɊం᝿בӁϜඋʡࡄపʊ
Ԣᄍɸʪɲʇɫʆɬʪɕʇɣʂɾ࿢ʱɊɔᄊඋʍיᆯ৷ɕʊʇʂʅ˴ʺˠˏʍম᮰ʍɡʪʡʍʇើМɶʅɣ
ʪᶨಟಳԳ୤ಅ´·®´º᮱ ɋᶩʇɸʪʇɊಟಳʍលɥɔᄊඋʍיᆯ৷ɕʇʎɊకࠓʍфԠϜඋʍԢᆯʇɣɥੜ
ءʆɡʬɥɋʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍʊʧʂʅᄊඋථ᥵ɫݳ֊ɶɊɼʫʊʧʂʅకࠓʍфԠϜඋʍԢᆯɫ୽
ʉʮʫʪɩɼʫʎɊಟಳɫବ஍ɸʪʧɥʊɊݼԔʊɡʪɋɾɿɼʫʎɊМഓ෤ථʍ҇ɬʇᏀ༔׹Ⴞ৷ʍᱝ
ʝʩʊϪʂʅᄉɹʪ٨ᯌʆɡʩɊಟಳɫ˴ʺˠˏʇើМɶɾ᮴ᆾʎɊМഓ෤ථʇɣɥ࿢ɪʨ᝾ʪʇɊ˭˿
ˏʇើМɴʫʧɥɋಢኢʆʎɊМഓ෤ථʇɣɥឍ࿢ɪʨʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍম᮰ʱើМɶʅɩʩɊɼʍ࿢ʆ
ʎɊ৕ɹɶʡಟಳʍើМʇʎͥᔸɶʉɣɋ
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ዿᶲዞ¡ ՜҇ऐܬʇ਺ܫ¡
¡
¡ ¡ ¡ᶱ ୚ᄍ¡
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞Ԣᄍɫ౓וɸʪʊʃʫʅɊ՜҇ऐܬʡݳࡄʱᥖʨʫʅɣʪɋʺ̉˕̎ˣ˙˞
ʱԢᄍɸʪɲʇʊʧʂʅɊీ᫙̍ίᥱᡸ̍ᥱдᡸʇɣʂɾכঃᡸᄍʱᤏ༜ɸʪʇɣɥթ؂ʎɊ
՜҇ऐܬʊɩɣʅʡᯑᗾʊ᥼ʲʆɣʪɋɲʍ࿢ɊӌϹᆔʊʎɊตʍᶲ࿢ɫବ஍ɴʫʪɋ
¡ ዿͥʎɊϜඋɫ՜҇ᒓʱ୚ᄍɸʪܬ׹ʆɡʪɋϜඋɫɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ͫʊ୚ᄍ಻ϗʱ᫕ቌ
ɸʫʏɊʧʩᦞಲʇ৲ʮʫʪ՜҇ᒓʱ႘ৃɶʣɸɮʉʪܬ׹ɫᒑɧʨʫʪɋӌϹᆔʉ୚ᄍʍ˭
̃ˑˏʇᦦᒑܛཇɫɊϔʊ ITᮉاϒԳʇ׽පʊጅឧោ᰺ʇᮅଢ଼ʆɡʂɾʇɶʅʡɊ๳κ਺ܫʱ
ࠪМʆूɣጳېʊؗቌɸʪɲʇʊʧʂʅɊ಍Ꮉᆔʊʧʩᕩᢑʇԟఀɴʫʪ՜҇ᒓʱ႘ৃɸʪɲ
ʇɫʆɬʪ׭ᓧ৷ʎᱝʝʪɋʉɻʉʨʏɊITᮉاϒԳʍʧɥʊɣʮʥʪ̀˅́̎˕̎ʱЋʂʅ
๳ᒶᒓʱၔ࠳ށࠜʍࠜᄉʊᏇʪጐʱ᠘ɹʪʧʩʡɊ๳κ಻ϗʱӆ᫕ɶɊށᨃʍࠜᄉʍড়հʱহʂ
ɾఄɫɊᕩᢑʇԟఀɴʫʪࠜᄉ௦ᶨ๳ᒶᒓ௦ᶩɫʧʩݼɮʉʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɪʨʆɡʪɋ
ϜඋʎɊ՜҇ᒓ୚ᄍʊᬫɶʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɸʪɲʇʊʧʂʅɊ๳ᒶᒓʍ๖ᭂۍʱ๚
ᤑᆔࠪМʆɊɪʃࡄపʊଞ঒ɸʪɲʇɫʆɬʪɋ਺ܫ૮᜖ʍ᥼࢘ɫ ITᮉاʇើɴʫʪႾᄒʍͥ
ʃʎɊɲʍʧɥʊɊͥᕓᆔʊ IT૮᜖ʍࡶӁʊʧʂʅీ᫙̍ᡸᄍʍ԰༜ʊીՑɶɊϜඋʍᜓթප
ॾʱʧʩᏀ༔׹Ⴞᆔʉʡʍʗʇݳᮉʱʡɾʨɶɾɲʇʊʧʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋ
¡ IT ᮉاʱᏀɾাɊށࠜం֧୚ᄍʊᬫɶɊ˧˓ˉ̉̍உञ᭙់ʊʧʪʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍ᫦ជɊ
˷̎́ʍᥡלдʎɊʚʛͭ׭ดʉၤ຤ʇʉʂʅɬʅɣʪɋӌϹᆔʊʎɊϜඋʊʾ̉˞̀̎ˍ̎
˞ʱ୯ԎɸʪɾʠʊɊ˧˓ˉ̉ʱЋᄍʆɬʪɲʇɫͭ׭ᦪʍၤ຤ʇʉʂʅɣʪʍʆɡʪɋɲʫ
ʎɊၔʊށϜඋʊɩɣʅᯑᗾʉ҂؂ʇʉʂʅɣʪɋ
¡ ႻۦʆʎɊ˧˓ˉ̉̍உञ᭙់ʍЋᄍʱঞ࿷ʍԳ୯ʇɶʅɊǋ˷̎́˴ˠ̎Ɋǌ˷̎́ʍӑ
ࡄ¡ ʇɣʂɾ࿢ʊʝʆɊށࠜᄉʍ᫟৔ʎ᥼ʲʆɣʪɋɲʍ࿢ɊӌϹᆔʊɊͫឧǋǌʊʃɣʅɊ
ࢂᒶᭉ៕ʊʎᜟᶲʍʧɥʉӑࡄʍឧΟɫ୤ᤓɴʫʅɣʪɋɲʫʎɊ๳ᒶᒓʊ᫟ɸʪ਺ܫʱɊϜ
උɫށᨃɪʃᄘͥᆔʊיᭂɸʪ૜์ʇɶʅʺ̉˕̎ˣ˙˞ɫҥʫʅɣʪɲʇʇЇɺʅɊ³±±·श
्ʊɩɣʅʎɊᎲɪʉ˷̎́᥸Ꮘʍणᠪ̍˴ˠ̎ʇលʮʫʪʡʍɫϺʆɡʪʍɪɫාᎭɴʫʅ
ɣʪ์ᬤʊɡʂɾɲʇʱቌɶʅɣʧɥɋ
ᜟ ¡ᶲ ˷̎́᥸Ꮘʍणᠪ̍˴ˠ̎ʊʃɣʅ¡
ᄰ׳¡ ᢑ٨Ο᮴¡ ϜඋκΟʍۋጏ¡
ǋ¡ ¡ உञ᭙់ɪʨᢑ٨ʍ˷̎́ʱᥡд
ɸʪʍʎɊވቍɪɋ¡
¡ ϜඋκΟʍ ¸¶¦ɫɊވቍʊʎɡɾʨ
ʉɣʇۋጏɋ¡
ǋ¡ ¡ ˷̎́ʱ᥏дɸʪʇɬʊɊ˷̎́ʍ
˕ʺ˞́ɫɔÓæ»᷾ɕʍʝʝʆʎވቍ
ʊɡɾʪɪɋ¡
¡ ϜඋκΟʍ ¸¶¦ɫɊވቍʊʎɡɾʨ
ʉɣʇۋጏɋ¡
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ǋ¡ ¡ ༈ݾʊ˷̎́ʱᥡдɸʪʇɊִᡑɫ
਱ɮʉʪɪɋ¡
¡ ӂʅʍϜඋκΟɫɊִᡑʎ਱ɮʉʨ
ʉɣʇۋጏɋ¡
ǌ¡ ¡ ˷̎́ʍ᥏ΟʱѻХɸʪ˷̎́ʱ
ᥡʂʅʡɊථʮʉɣɪɋ¡
¡ ϜඋκΟʍ¸¶¦ɫɊථʮʉɣʇۋጏɋ¡
ǌ¡ ¡ ٨ɣ׹ʮɺʍɾʠʊᥡдɶɾ˷̎
́ʎɊᦦᒑʍಲ௶ʊʉʪʍɪɋ¡
¡ ϜඋκΟʍ ²±±¦ɫɊʉʨʉɣʇۋ
ጏɋ¡
©²ª¡ ᄰ׳ǋʎ˷̎́˴ˠ̎Ɋᄰ׳ǌʎ˷̎́ʍӑࡄʊ᫟ɸʪΟ᮴ɋ¡
©³ª¡ ᢑ٨Ο᮴ʊ᫟ɶʅɊµ቎ʍϜඋκΟଉঞᒓɫۋጏɋ¡
©´ª¡ ɖࢂᒶˎ˹̎ˠ́ɗ¡ ̀˅́̎ ¡˞ ³±±·श²³ಏ¡ ¸¹®¹´᮱¡ בဆɋ
¡ ¡ ¡ᶲ ̀ˏ˞˿˅˗˻ʸ̀̉ˆᶨӖᐁી rᶺestructuringᶩ
¡ ɴʅɊITᮉاɫ՜҇ऐܬʊͮɧɾম᮰ʍዿΠ࿢ᆾʇɶʅ଱ɱʨʫʪʍɫɊवીͭ຤ಜʊɩɰ
ʪ̀ˏ˞˿ʆɡʪɋवીͭ຤ಜʊʎɊͼᱝश࢜ʍ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ɫɊ׹Ⴞ֊ʍࡩᡑʇɴʫ
ɾɋͼᱝश࢜ɫ׹Ⴞ֊ʍࡩᡑʇɴʫɾʍʎɊɼʍ᡿ᨅɫ๚ᤑᆔᱝɮɊɪʃ׹Ⴞ֊ʱɶʅʡলʨ
ɫ՜҇Ꮋ׹ʇʍஐஶʍࡷɴɣጫႾᒶ࢜ʱথીɶʅɣɾɪʨʆɡʂɾ²·ɋवીͭ຤ಜʊɩɣʅϜඋ
ʍඋᐠɫ਱֊ɸʪʇɊͼᱝशጫႾᒶ࢜ʍពᭃɊɡʪɣʎলʨʱࡩᡑʇɶɾచಜᥠᒶնޢɫᜓʮ
ʫɾɋɲʫʎɊఖಢᏀ༔ʍીᫎʇࡋଢ଼ʊ᫟Фɸʪɋɼʍ࿢Ɋۑᶲʱʡʇʊᒑࡗʱ᥼ʠʅɣɮɲ
ʇʊɶʧɥɋ
㪇
㪈㪇㪇㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪇㪇㪇
㪌㪇㪇㪇㪇㪇
㪍㪇㪇㪇㪇㪇
㪈㪐
㪌㪌
㪈㪐
㪎㪌
㪈㪐
㪐㪌 ᐕ
න૏䊶㪈㪇ం౞
㪄㪌
㪇
㪌
㪈㪇
㪈㪌
㪉㪇
㪉㪌
࿖ౝ✚↢↥㩿㪞㪛㪧㪀✚㗵
೨ᐕᲧ
ۑ ¡ᶲ ۔ӑᏴᄉᄊᶨGDPᶩʇࡩԳश๚ીᫎ႟
©²ª¡ ۔ӑᏴᄉᄊᏴᯍ̍Գश๚ʇʡʊ׾ᆾђ¡
©³ª¡ ɔԳश๚ɕʎױʍᐕᤌ̍֫ϴ ¡ᶥ
©´ª¡ ӑ᫠ोɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ´·¸᮱¡ ʧʩЀી
                                                  
²·¡ࣃᄑ౗ᭀɖఖಢʍᭃᄍɗ¡ ግஐಅ૖¡ ²ººµशºಏ¡ ²µ®²¶᮱¡ בဆɋ
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¡ ۑᶲʍ࠷ᏺʎɊGDPʍᏴᯍʱቌɸɋ²º·±श᮳ʧʩ²ºº¶श᮳ʊɪɰʅɊGDPᏴᯍʎɣʮʏױ
ᓋͫɫʩʆͫతɶʅɣʪɋɲʫʎɊ²º¸´शʍˀʺ́ˍ˽˙˅ʱޔ෤ʇɸʪϜඋʍɔ༜ᨃᏀډɕɊ
ɩʧʒɔᨁ׃ᫎށɕۿᄊඋɪʨɔᤏᙙሀࡷɕۿᄊඋʗʇɣɥʧɥʊᄊඋථ᥵ʱᤉ୳ɴɺʉɫʨɊ
ఖಢᏀ༔ɫીᫎʱᏙɰɾʇɣɥɲʇʱੜءɸʪɋށ᝿ාʉँܬʱ஬උɸʪۦಿʍᨁ֊ࠜँඋɪ
ʨɊˉ ̉˪˻̎˕֤̍ࡶϹ̍OA෤ګʉʈʍ਺ܫᄊඋʗʍˍ˫˞ɫᜓʮʫɊɼʍᦋ኏ʆɊˬ ́̎
ˁ˿̎ᧅ᫏ʍ׹Ⴞ֊ɫᜓʮʫɾɋɼʍাʍӒᱝͭ຤ᶨ ²º¹¶®¹·श ʆᶩʎᤤԎᄊඋɫ૟கʱלɰɾ
ɫɊɶɪɶɲɲʆʡᏀ༔ીᫎʎᥬԕʫʉɪʂɾɋఖಢᏀ༔ʍીᫎʎɊۑᶲʊቌɴʫʪʧɥʊɊ
²ºº¶श᮳ɪʨීᥰɣʇʉʪɋɲʫʎɊۑ³ʊɩɣʅɊGDPɫށɬɮʉʪʊʃʫʅࡩԳश๚ીᫎ
႟ɫ᨝֊ɶɊʃɣʊ²ºº¹शʊʎࡩԳश๚ીᫎ႟ɫ˴ʺˠˏʱឧ᩻ɶɾɲʇʊެ࠷ʊቌɴʫʅɣ
ʪ²¸ɋ
¡ ʇɲʬʆɊɲʍᦋ኏ʆϜඋɫၔʊີᆾɶɾʍɫɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʍ׹Ⴞ֊ʆɡʂɾɋʇ
ɣɥʍʡɊܛಢᆔʊˬ́̎ˁ˿̎ᧅ᫏ʍ׹Ⴞ֊ʇ՜҇ᄉᄊ৷ͫతʎɊ²ºº¶शʱଲʲʆɊঃɬᏙ
ɬᯑᗾʊ᥼ʠʨʫɾɪʨʆɡʪɋᜟ ´ ʊʎɊ²º±± शɪʨ ³±±¶ शʊɪɰʅʍɊᝒ᥵උʊɩɰʪ
՜҇ᄉᄊ৷ʱቌɸɋɲɲʆʎɊᝒ ᥵උӂᕓʇɊᨭᩥ̍᭙๨෤ീʱכʩͫɱɾɋᝒ ᥵උӂᕓʆʎɊ
²ºº³शɪʨ²ººµशʊɪɰʅ՜҇ᄉᄊ৷ʍাᥠɫ᝾ʨʫɾɫɊ²ºº¶शϒᬆʊዒʀᇀʩɊ³±±¶श
ʊʎ²ºº±शʧʩʡ᎜´Ձʍ՜҇ᄉᄊ৷ͫతɫ᝾ʨʫɾɋ׽පʍ҂؂ʎၔʊ᭙๨෤ീʆᯑᗾʆɡ
ʩɊ²ºº³श ²̍ºº´शʊͥగ՜҇ᄉᄊ৷ʎাᥠɶɾʡʍʍɊɼʍাʍۋ৊ʇϬᫎʎᗾɶɮɊ³±±¶
शʊʎ²ºº±शʍ³хϒͫʍ՜҇ᄉᄊ৷ͫతʱቌɶɾɋϜඋʍͼʆˬ́̎ˁ˿̎ᧅ᫏ɫܛᤌʇʉ
ʪᝒ᥵උʊɩɣʅʎɊᏀ༔ીᫎɫѩཡɶ߂ʠɾ²ºº¶शϒᬆʊɩɣʅʡɊᗾɶɣ՜҇ᄉᄊ৷ʍ؂
ͫɫ᝾ʨʫɾʮɰʆɡʪɋ
ᜟ ¡ᶳ ᝒ᥵උʊɩɰʪ՜҇ᄉᄊ৷¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨ²ºº±शʱ²±±¯±ʇɶɾʇɬʍବ௦ᶩ
ᝒ᥵උ¡¡
¡ ᨭ ¡ᩥ ᭙๨෤ീ¡
²ºº±श¡ ²±±¯±¡ ²±±¯±¡ ²±±¯±¡
²ºº²श¡ ²±³¯¶¡ ²±³¯¶¡ ²±¶¯±¡
²ºº³श¡ ¡ º¸¯±¡ ¡ º¶¯¶¡ ¡ º·¯±¡
²ºº´श¡ ¡ º¶¯·¡ ¡ º·¯²¡ ¡ º¸¯¶¡
²ººµश¡ ¡ º¹¯µ¡ ²±±¯´¡ ²±·¯²¡
²ºº¶श¡ ²±´¯±¡ ²±¹¯¹¡ ²²¹¯´¡
²ºº·श¡ ²±¹¯¹¡ ²²³¯·¡ ²´±¯º¡
²ºº¸श¡ ²²²¯µ¡ ²²¸¯³¡ ²µ³¯´¡
²ºº¹श¡ ²±·¯º¡ ²²³¯³¡ ²¶µ¯´¡
²ºººश¡ ²²±¯²¡ ²²·¯¸¡ ²¶²¯·¡
                                                  
²¸¡ʚɪɊ²ºººश ³̍±±²श ³̍±±³शʊʡɊࡩԳश๚ʆ˴ʺˠˏʱឧ᩻ɶɾɋʉɩɊ࠷ᢑђʆʎ²º¸µश ²̍ºº¹
श̍²ºººशʊࡩԳश๚˴ʺˠˏʇʉʂʅɣʪᶨԳ୤ɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ´·¸᮱¡ בဆ ɋᶩ
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³±±±श¡ ²²·¯µ¡ ²²µ¯¸¡ ²·¸¯³¡
³±±²श¡ ²²²¯¸¡ ²²´¯µ¡ ²·µ¯±¡
³±±³श¡ ²²¶¯±¡ ²²µ¯µ¡ ²¸µ¯±¡
³±±´श¡ ²³±¯¶¡ ²²¸¯¸¡ ²¹´¯µ¡
³±±µश¡ ²³¹¯´¡ ²³±¯²¡ ²ºº¯´¡
³±±¶श¡ ²³º¯¸¡ ²²º¯´¡ ³±´¯´¡
¡ ᏴլुᏎឞࢋɖఖಢᏎឞಏܫɗ¡ ²ºº¹श³ಏ̍Ïð¯µµ± ³̍¸᮱Ɋ³±±²श²ಏ̍Ïð¯µ¸¶ ³̍¹᮱Ɋ³±±·
श´ಏ̍Ïð¯¶´¸̍´´᮱¡ ʧʩጣԎɋ¡
¡
¡ ɔఖಢᆔᭃᄍ੿ᜓɕʇលʮʫʪఖಢϜඋʊ᝾ʨʫɾᫎಜᆔʉᭃᄍ੿ᜓʎɊवીͭ຤ಜʊɩɣ
ʅϜඋʍԢᆯɫᗹʀ᥈ʞɊʝɾ࡯ಿᆔʊᏀ༔ીᫎʍ༜ᥴɫΜ༨ɴʫʪͼʆɊթ୻ɶɾ²¹ɋϒͫʍ
ʧɥʊɊˬ́̎ˁ˿̎ᧅ᫏ʆʎˀʺ́ˍ˽˙˅ϒಿ्ɍ׹Ⴞ֊ɫ᥼ʠʨʫɊवીͭ຤ಜʊɩɣ
ʅʡ՜҇ᄉᄊ৷ɫϬᫎɶɾʍʊࡩɶʅɊवીͭ຤ϒᬆʊʎɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍᄉᄊ৷؂ͫɫ٨
ᯌʇɴʫʪʊᔷʂɾɋɸʉʮʀɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍ҇ɬఄʱ൮ឡɶʅ՞႟ʱᱝʠɊ฾උీ᫙ʱ
԰༜ɶʃʃᶨ ɡʪɣʎɊ฾උీ᫙ʇɣɥీ᫙ञʍࠓۦʱ៖ʠɹ Ɋᶩ૗࠳՜҇ీ᫙ӑʆᶨ ɡʪɣʎɊ
૗࠳ʍᏋͮʍጳېӑʆᶩχΟʍᢑ̍ᨃʱᏢପɴɺʧɥʇɸʪោʞʆɡʪ²ºɋ
¡ ીೖ΂ᑵʍࡶӁʎɊఖಢᏀ༔ɫवીͭ຤ɪʨᓴָɶɾাʊʡᏙɣʅɣʪɋɸʉʮʀɊवીͭ
຤ɪʨʍ౔๨ۋ৊ಜʊɩɣʅʎɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ጫႾᒶʍ՜҇ీ᫙ʊࡩɸʪ᝿ԧʱݹɸԧ
्ᶨ ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ ʍᶩࡶӁɫោʞʨʫʅɣʪʍʆɡʪɋ˱ ̅ʺ˞ˁ˿̎̍
ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʇʎɊͥ࠳ʍිᬈʇशיʱৃʅɣʪϥ቎ىʍɊ՜҇ీ᫙ʊ᫟ɸʪ᝿ԧʱ஝ॗ
ɸʪʡʍʆɡʪɋɲʍԧ्ʍࡶӁʱୟ᥼ɸʪఖಢᏀۍ᥸ʎɊɲʍԧ्ʊʧʂʅɔ՜҇ీ᫙ʍᫎ
ɴʆʎʉɮɊχΟʍીೖʱើМɸʪშ݄ɫ௨ɥɕ³±ʇɊɼʍ˷̀˙˞ʱ΂঒ɶʅɣʪɋ˱ ̅ʺ˞
ˁ˿̎ᧅ᫏ʊʃɣʅɊɼʍ՜҇ᄉᄊ৷ʊড়ɷʅԂᦆɸʪɲʇɫɊɲʍԧ्ʍʌʨɣʆɡʪɋɼ
ʍੜءʆɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʎɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʍ׹Ⴞ֊ʱ᥼ʠʪԧ्
ʆɡʪʇើМɸʪɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʊʃɣʅʎɊࠪх௔ිͬʊɩɣʅɊ᝿ԧ௑ᮉϥᠳɫ᫕ѻ
ɴʫɊ՜҇Ԕᨂʍ᝿ԧᐂحʱ๳ʠʪੜ᝾ಅɫᆌᜟɴʫɾɋɼʫʱלɰʅɊ³±±¶श ´ಏɊ௔ोʎɊ
ͥᧅ቎ىʱ՜҇ీ᫙᝿ԧɪʨݹɸ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʍࡶӁʱ๳ʠʪឞᄘʱ᫠
ᠳ຅࠳ɶɾ³²ɋࡩᡑʇʉʪʍʎɊͬឧǋ᷾ǎʍӂʅʍ಻ϗʊ៌ঞɸʪ՜҇ᒓʆɡʪɋ
                                                  
²¹¡Ӆϐࡻ࠮ɖఖಢᆔᭃᄍ੿ᜓʍᏀ༔ࠜɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ²ºº¸श²ಏ¡ ²±²᮱ɋ¡
²º¡˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʍ׹Ⴞ֊ʎɊवીͭ຤াʊɩɣʅʡ᥼ᜓɶʅɣʪɋɲʍ࿢ʊ᫟ɸʪᯑᗾʉթ؂ʇɶ
ʅʎɊఖಢϜඋɫɊ۔ӑʊɩɰʪ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍඋլʱݹ۔Ϝඋʊ߆ឦɸʪʇɣɥʡʍɫ଱ɱʨʫʪɋ
АɧʏɊˡ˙ˑ̉ᶨಢ቎̍δᧉोδᧉऐ¡ ᢁಢᨅ²²³қӒᶩʎɊূಿఖಢʆ²ీ᫙ʊ¶­¶±±Ӓ᝸ɶɾᏴլ
ʍඋլʱɊᶱ ీ᫙¸¶±Ӓʆɲʉɸͼ۔ʍϜඋʊ߆ឦɶɊᏴլᧅ᫏ʆ̀ˏ˞˿ʱᜓʂɾᶨ NHKˏ˰ˍ˹ ɔ́κ
ΟʡᏀႾʡͼ۔ɕ¡ ³±±¸शºಏ³¸ఖ௓రᷛӖ௓ᥡᷝᶩɋ¡
³±¡ɖ೅δంᒫɗ¡ ³±±¸श³ಏ³±ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²ᮅ¡ ɔ๨ɫʃɰʏᡨۏ࢜¡ ഓआʍ࠷ᇁ©¶ª¡ ͼܟ቎ىʡ෋
ᆔ¡ ৗʒࡉʪ฾උϐ˒̃ɕ¡
³²¡ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸श¸ಏ²¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ³ºᮅ¡ ɔ᝿ԧᐂحʆᑝɬאʩͳϐʡɕ¡
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¡ ¡ ǋ՜҇ీ᫙ʆχΟʱើМɶʊɮɣϜᄘዒഛʣՄ᥵ᆔʉඋլʱଉঞɶʅɣʪɋ
¡ ¡ ǌඋլͫʍිᬈʣᡭϙɫᇁঞ኏्Ϫɥۨϴʊɡʪɋ
¡ ¡ Ǎ՜҇ీ᫙ʱᔵइጫႾɸʪɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ¡ ǎशיɫᇁঞ኏्ϒͫɡʪ³³ɋ
¡ ௔ोʎɊɲɥɶɾ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʱࡶӁɸʪɲʇʊʧʂʅɊ՜҇ᒓɫχ
Οϒݹʍీ᫙ʱϤ᯷̍ᓑҺ̍ࡂΟ̍զࠜጇʊҰʅɊχΟʇᄉໍʍ៬حᶨ̅̎˅̍˿ʺ˫̍˦˿
̉ˏᶩʱۑʪɲʇɫʆɬʪʇ៥నɶʅɣʪ³´ɋ
¡ ɶɪɶɊ௔ोʍɲʍ៥నʊʡɊᅃ٨ɫ฾ʪɋАɧʏɊᕌ༐׃ᄉ՜҇ᇁʎ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾ
ˆ˒̉˭ˍ˽̉ʊʃɣʅɊᷛ A ɔᷝ฾උϐɫԎʉɪʂɾʨɊɡʚʨɶɮʅɴʂɴʇࡂʊटʪʺ̉
ˑ̉˜ʹˬʊʉʪɋɕʇ៥నɸʪͥఄɊᷛ B ɔᷝቼʎɹʂʇໟݹʆᄉໍɶʅɬɾɫɊఖಢʎ՜҇ᄉ
ᄊ৷ɫʟʀʢɮʀʢϵɣɕʇʡବ஍ɶʅɣʪ³µɋɿɫɊᷛ AᷝʇᷛBᷝʎɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ
˒̉˭ˍ˽̉ࡶӁʍᢵఙ៥నʇɶʅɊೖɾɶʅ௨׹ᆔʉʍʆɡʬɥɪɋᕌ༐๤ʍ៥నʱʝʇʠ
ʪʇɊఖಢʍ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʎɊ՜҇ᄉᄊ৷ɫඐ्ʊϵɮᶨᷛ BᷝᶩɊᥠմ࠳Ԭీ᫙ᥱʩʊटࠧɸ
ʪɲʇɫʆɬʪᶨᷛ Aᷝᶩ ʇɣɥɲʇʊʉʪɫɊɶɪɶͥϹɊɲʫɫఖಢʍᒶܬʊԯɶɾ˱̅ʺ
˞ˁ˿̎ʍᜓթපॾ̍ մլ࠷ੳʇɶʅ៖ʠʨʫʪʍɪɊʈɥɪ³¶ɋɲʍ࿢ʊʃɣʅɊᏃೖᆔʊʎɊ
࠷ᬫʊ฾උɫព໤ɴʫʉɣʝʝ฾උ૜ঞɿɰɫ໤མɸʪΟੳʱଚɮʇɣɥ૪ԟʱלɰ³·Ɋ௔ोʎ
۔ϥʗʍຫഛ୯Ԏʱ᝾ᥡʨɵʪʱৃʉɪʂɾ³¸ɋ¡
¡ ɾɿɊ˱ ̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʱ૪ԟɸʪѮʊʃɣʅ᝾ʪʇɊᕌ༐๤ʍͫឧ̍ᷛ Bᷝ
ʍବ஍ɫฬɶɣʇɸʪʇɊ՜҇ᄉᄊ৷ɫϵɮ฾උ૜ঞʱ៰๳ɸʪʇɣɥ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʱכʩ
ऍɮ٨ᯌၤ຤ʎɊɼʍʝʝ฾ࠓɶК࿷Ҷಒɴʫʉɣʇɣɥɲʇʊʉʂʅɶʝɥɋʝɴʊɲʍ࿢
ɲɼɫɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʱʠɯʪ௔ोˋʺ˟ʇטࡩղՏʍ᫙ʍᩞɣࡩዒ࿢
ʇʉʂʅɣʪʍʆɡʪɋ
¡ ʆʎɊ࠷ᬫʍᒶܬʊɩɣʅʎɊΟੳʎʈʍʧɥʊ᥼ʲʆɣʪʍʆɡʬɥɪɋɲɲʆʎɊɼʍ
ͥАʇɶʅɊೋͬ᭙ګʍΟАʱכʩͫɱʪɲʇʊɶʧɥɋ
                                                  
³³¡ఖಢᏀۍ᥸ʎɊशיµ±±ͨӒϒͫʇɶʅɣʪ ɖᶨᄊᏀంᒫɗ¡ ށ᫻ۨఄ၅¡ ³±±¸श·ಏ¶ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ
³³ᮅ¡ ɔɘᇽʂৃ ¡ᶡ शᨅ̍Ѫв̍χΟə¡ ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʇʎɕᶩɋ¡
³´¡Գ୤ɖᄊᏀంᒫɗɋ¡
³µ¡ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸शᶹಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²²ᮅ¡ ɔ฾උϐ˒̃ʎɖɴʂɴʇटʬɥຫഛɗ¡ ᕌ༐׃՜
ᇁɊପ៵ʱ࢘᫕ɕ¡
³¶¡ɲʍ࿢Ɋᕌ༐๤ʎɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍ᡿ᨅʎ՜҇ీ᫙ʆ຅ʝʪʍʆʎʉɮɊʸʺ˝ʹʸʍࡩМʆɡʪʇ
ʍᒑɧʱቌɶɾɫᶨԳ୤ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ²³ఖ Ɋᶩɶɪɶ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍʸʺ˝ʹʸʉʪʡʍ
ɫͥϹϺʆɡʪʍɪɊɡɮʝʆʡଇᡑᆔʉବ஍ʊᄤʝʩɊɼʍӌϹᆔʉ࠷Ϲʎಠɿቌɴʫʅɣʉɣɋ¡
³·¡ɼʫʥɧɊ՜҇ܛཇຫʱ௑ฬɶʅ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʱࡶӁɶʧɥʇɸʪោʞʎɊɔ฾
උϐ˒̃ຫഛɕʇ૪ԟɴʫɾ ɖᶨఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ¶ᮅ¡ ɔ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍
ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉௑ʠɊ׃՜ᇁɖࡂఎɿʲʨʲຫʊɗɕᶩ ¡
³¸¡Գ୤ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ²³ఖɋ¡
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¡ ೋͬ᭙ګʎɊ³±±¸शᶴಏʧʩɊډඋ̍Ϝᄘ̍κΟ̍SEʍʚʛӂ቎ىʱࡩᡑʇɶʅ³¹Ɋवۮɶ
ʅ᥻ʊᶱఖɪᶲఖ኏्ʍۦࠧմլʱ៖ʠɾɋۦࠧմլɫ׭ᓧʇʉʂɾʍʎɊIT૮᜖ɫ᥼ฯɶɾ
ɲʇʊʧʪɋITʺ̉˫˿ʍ౓וʊϪɣɊ˧˓ˉ̉̍˜̂˩ϥᠳᄍˁ˷˿ጇʎɊϥ቎ɫ቎ىʊᡷ
ͮɸʪɋ቎ىʎɊ߂උ̍Ꮉඋీʊ˷̎́ʉɣɶ᭙់ʆͫ״ʊ᥸ᏈɶɊᱝᥴʺ̉˕̎ˣ˙˞ۋᏺ
ʊʧʂʅɊˀ˫ʹˏʊɣʪ቎ىʇ᥸ᏈʱכʩʉɫʨɊᔵࠧʆχΟʱ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪ³ºɋ
¡ ᝸ɸʪʊɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʎɊIT૮᜖ʱໍᄍɶʅ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍ׹Ⴞ
֊ʱХ᥼ɶʧɥʇɸʪʡʍʆɡʩɊ՜҇ీ᫙ʧʩʡχΟͫʍીೖʱᨁខɸʪɊʇɣɥʡʍʆɡ
ʪɋɸʉʮʀɊɼʫʎ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍχΟʍͼʆɊ࠳ᨃ֊ʊʉɷʞʊɮɪʂɾѮᮅᶨ АɧʏɊ
ీ᫙ɡɾʩʍᄉᄊ৷ᶩʍ׹Ⴞ֊ʱХ᥼ɸʪʡʍʆɡʪʇើɸʪɲʇɫʆɬʧɥɋɲʍ࿢ӌϹᆔ
ʊលɥʇɊೋͬ᭙ګʍܬ׹ʊʎɊᔵࠧʆʡˀ˫ʹˏʇ׽ɷ՜҇ᄉᄊ৷ᶨీ᫙ɡɾʩʍ՜҇ᄉᄊ
৷ᶩʱͫɱʪɲʇɫʆɬʪშ݄ʱ௨ɧɊᥱдᡸʧʩʡɊҴပᡸ̍๬ᦐᡸ̍ᥱմᡸ̍ɼʍψᭉᡸ
ʍఄɫࡷɴɰʫʏɊ฾උ૜ঞோᏋʱ᝿ԧɸʪɲʇʊʧʂʅɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʍκϗᡸʱጱ
༜ɸʪɲʇɫʆɬʪɋմլܬ૗ʱˀ˫ʹˏʇɸʪɪᔵࠧʇɸʪɪɊɼʍ᜼ᨃිʱ՜҇ᒓʊͮɧ
ʪϐʮʩʊɊ฾උ૜ঞʍጱ༜ʱۑʪʇɣɥ࿢ʆɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʎɊ˱̅
ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʍ׹Ⴞ֊ʱᆾବɶʅɣʪʍʆɡʪɋ
¡ ϒͫ᝸ɸʪʊɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʍ׹Ⴞ֊ʎवીͭ຤ಜʊ߂ʝʩɊ฾උ૜ঞᐗࡷ̍κى԰
༜̍ીೖᏋࡶӁʇɣʂɾথੳʱכʂʅ᥼ᜓɶʅɣʪɋˀʺ́ˍ˽˙˅ϒᬆɊˬ́̎ˁ˿̎ᧅ᫏
ʆʎ׹Ⴞ֊ɫ᥼ʠʨʫɾʍʊࡩɶʅɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʎϜඋʊʇʂʅɊ׹Ⴞ֊ʍϽۨɫ฾
ɴʫɾᧅ᫏ʆɡʂɾɋ՜҇ీ᫙̍ κىʍ԰༜ɩʧʒχΟʍીೖʱ૳୴ɸʪʇɣɥ࿢ʆɊ਺ᶨܫ ਺
ܫϧᦑʉɣɶ਺ܫʍӉಐ֊ᶩʎɊͥʃʍ᝸ʇʉʂʅɣʪʍʆɡʪ´±ɋ
                                                  
³¹¡ೋͬಢ቎ɩʧʒஉञ᭙់෤ᝒ᥵ጇӂᯍԎᢁࠍϥ቎³´቎ʍূඋىឞ¸ͨ·֞κʍͼɪʨɊ᎜´ͨκɫࡩ
ᡑʇɴʫɾɋ¡
³º¡ۦࠧմլʎওԧʆʎʉɮɊऔಙᒓɪʨʍᄔ៰ʱלɰɊवᎫʍմլၤ຤ʊ٨ᯌɫʉɰʫʏɊׄԯᆔʊלႾ
ɸʪʇɣɥʡʍʆɡʪɋʉɩɊۦ ࠧմլʊʎɊ՜҇κᶨף ՜҇ՏЙᏋ ɫᶩ༜ࡸɸʪʇɣɥၤ຤ͬʊɩɣʅɊ
ᓑҺ̍ςᠷʍᡥଉʱᤏ༜ɸʪɲʇʆɊާ৷՜҇Տʱໍᄍʆɬʪʇɣɥ˷̀˙˞ɫɡʪɋ
´±¡ʉɩɊ՜҇ᒓѮʍၤ຤ʇɶʅʎɊ՜҇Ꮋ׹ʍʺ̉˕̎ˣ˙˞Ԣᄍɫ᥼ʲʆɣʪ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡ ՜҇Ꮋ׹ɫ˱̎˶˰̎ˎʱ᫕ឮɶɾႾᄒʇɶʅʎɊᶲ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋᶱʃʎɊᎻ׹ىᇁΣ᫙ʍ᥸Ꮘʱ
ۑʪɾʠʆɡʩɊʡɥᶱʃʎɊᎻᐨʍଞށʱۑʪɾʠʆɡʪɋ՜҇Ꮋ׹ʍͼʆʡɊ֫ͥᎻᐨಢᧅʎɊɔূಿ
ʍఄຫʆʎɊˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ۑʫɹɕᶨ ´¸¯º¦ᶩ̍ɔᎻ׹ىݼɮɊ਺ܫϧᦑށݳʉɾʠɕᶨ ´·¯µᶥᶩʊ˱̎
˶˰̎ˎʱ᫕ឮɶɾʇɣɥႾᄒʱ଱ɱʅɣʪɋͥ ఄɊ᥸׹Ϲ̍֩ᠳϹʎɊɔᎻᐨݹʗʍ਺ܫᆌдʍ৕᝸৷ʱ
੡ɷɕᶨ ¸¹¯¹¦ᶩʇɣɥႾᄒʱ଱ɱʪʡʍɫۥшᆔݼ௦ʊͫʂʅɣʪᶨ೅δᧉͼއ՜௔Οլ૗ɫɊ³±±²श²³
ಏ᷾³±±³शᶱಏʊ೅δᧉӑʊ૗ۦɸʪ՜҇Ꮋ׹ຫᦞᄍ՜Ꮋʱ៬೿ɋ៬೿ࡩᡑ²º±ɊɥʀººʍᎻ׹ɫۋጏɋ
೅δᧉͼއ՜௔Οլ૗ɖ՜҇Ꮋ׹̍՜҇ۍϹጇʊɩɰʪʺ̉˕̎ˣ˙˞ጇʍໍᄍၤ຤ɗ¡ ³±±³शᶳಏᶱ̍
ᶷ᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
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ዿ´ዞ¡ ਺ܫ֊ʍ᥼࢘ʊʧʪᭃᄍՄԎ¡
¡
¡ ¡ ¡ᶱ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋ¡
¡ ਺ܫ֊ʍ᥼࢘ʎɊԳᥙɶɾʧɥʊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʊɩɰʪ׹Ⴞ֊ʱ᥼ʠʪטᮅɊంɶɣ
ᭃᄍʱՄԎɶʅɣʪɋɸʉʮʀɊITʇɣɥంɶɣ૮᜖ɫᆍܬɶɾɲʇʊʧʂʅɊඋլϹ᎘ɫݳ
ࡄɶɊɼʍᏃೖఘಿʍ૮᜖ʇᏃʒϊɣɾᭃᄍɫ௨ႾɴʫɊ໤མɸʪʇɣɥѮᮅɿɰʆʎʉɮɊ
ంɶɣ૮᜖ɫంɶɣᄊඋʱᆌᄉɴɺɾʩɊంɶɣᏀ༔ໍթʍথੳʱᄉɷɴɺɾʩɸʪᏃೖɊం
ɾʉᭃᄍɫᄉɹʪܬ׹ɫᒑɧʨʫʪ´²ɋ
¡ ɼʍͥʃʍথੳʇɶʅɊSOHOᶨ Small Office, Home Officeᶩɫ଱ɱʨʫʪɋҳʊ᝾ɾށϜඋʍ
ۦࠧմլথੳʡɊHome Office ʍͥʃʇលɧʧɥɋɴʨʊɊIT ૮᜖ʱᰣЋɶʅంɶɮ˩ˎˣˏ
ʱዒʀͫɱʪɲʇɫࡄపʇʉʂʅɣʪ´³ɋ
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪᢰඋɫɊূಿʍᢰඋᶨॉᕊʱථɧʪ˕ʺ˭ʍᢰඋʊϐᜟɴʫʪᶩʧʩʡࡄ
పʉ࿢ʇɶʅʎɊˉˏ˞ᮅᶨˉˏ˞ɫࠪɣɲʇᶩʇ̀ˏ˅ᮅᶨ̀ˏ˅ɫࡷɴɣɲʇᶩʍᶲʃɫ଱ɱ
ʨʫʪɋʝɹˉˏ˞ᮅʊʃɣʅɊАɧʏɊॉᕊʱюᄍɸʪܬ׹ʊʎɊ௪ᨅ̍ቍᨅ̍ӑᝀँΟʇɣʂ
ɾͭթᄊʊ᫟ɸʪᡸᄍɊɩʧʒ٦قʍχӁʫϐᨅɫ৕᝸ʇʉʪɋɼʫʊࡩɶʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱ
ᄍɣʫʏɊየᆔʊលʂʅɊ˧˓ˉ̉ᶱ׮ʇࡸᯍʍ˭̃˦ʺ˖ᡸᄍɿɰʆᢰඋɸʪɲʇʡʆɬʪɋ
¡ ॉᕊюᄍۿʍᢰඋʆʎɊऐܬ៬೿ᶨɲʫʊʎɊॉᕊʍዒۨ಻ϗʊ᫟ɸʪ៬೿ʡ؉ʝʫʪᶩʱ
ᜓʂʅɊ᝾᥈ʞ࠸ʱ੍࠳ɶɾাʊ٦قʱχӁʫʅᢰඋɶɾʍʊࡩɶʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʍ
ܬ׹ʊʎɊ˱̎˶˰̎ˎʱЀીɶɾাʊᶨɸʉʮʀɊᢰඋɶɾাʊᶩऐܬ៬೿ʱᜓɣɊ᝾᥈ʞ
࠸ʱ੍࠳ɶɊɴʨʊɼʍাʊ٦قʱχӁʫʪɲʇɫʆɬʪɋʃʝʩɊԳᒓʆʎᏀډᆔʊሯᶨ࠷ ʧ
ʩฬሯʊលɥʇɊሯ࠷৷ɫᱝɣɋᶩ ʇԟఀɴʫʅɪʨᢰඋɴʫʪʍʊࡩɶʅɊাᒓʍܬ׹ʊʎɊ
ᢰඋᔵϹʱࠪɣᡸᄍʆោᜓɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋূʂʅɊॉᕊюᄍۿʍᢰඋʆʎɊᢰඋ
ʝʆʍཇѹಜ᫙ɫᫎɮʉʪ҂؂ɫᄉɹʪʍʊࡩɶʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʆʎɊፍཿʊᢰඋɸ
ʪɲʇɫ׭ᓧʇʉʪ´´ɋʃʝʩɊ׽ɷᢰඋʇលʂʅʡɊʺ ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʪʇɊɼʍɔ௪ࢍɕ
ʱඐʠʅϵɮɸʪɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ɼɶʅɊɲʫʨʍ࿢ɫɊ̀ˏ˅ᮅʆʡ͸ᒓ᫙ʆआᄴʱᄉɷʅɩʩɊऐܬ៬೿ɫ৕ɹɶʡ࠷ੳ
ʱטరɸʪʇʎᬈʨʉɣ׭ᓧ৷ɫɡʪʇɣɥɲʇʱ੍࠳ɸʪʇᶨ୳លɸʪʇɊऐܬ៬೿ʍᏃೖ
ʇ࠷ੳʍ᫙ʊʎɊɔɹʫɕɫᄉɹʪ׭ᓧ৷ɫɡʪʇɣɥɲʇʱ੍࠳ɸʪʇ Ɋᶩॉᕊюᄍۿᢰඋʍ
ܬ׹ʊʎɊށᨃʍͭᕩۦॏᶨɣʮʥʪݫʫ฾ʩ٦قᶩʱଂɧʣɸɣʍʊࡩɶʅɊʺ̉˕̎ˣ˙
                                                  
´²¡ጻࣉԳ୤ಅ¡ º´®ºµ᮱¡ בဆɋ
´³¡ϒͬၔʊఀʨʉɣᬈʩɊۭ ףᇀ̍ށ ທࠗװɖʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋӁ᫏ɗ¡ ɪʲɬԎ၅¡ ³±±¶श²²ಏ¡ ²µ®²¹
᮱¡ בဆɋ¡
´´¡ۭףᇀށ̍ທࠗװʊʧʪʇɊˉ̉˩ˡϜඋʍԞಜ૸ᢁʎ²­±´µͨӒʆɡʪʍʊࡩɶʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰ
උʍԞಜ૸ᢁʎश᫙´­±±±ӒɊˉ ̉˩ˡϜඋʍᦉډጫႾᡸɫಏ᫙᎜³±±ͨӒʆɡʪʍʊࡩɶʅɊʺ ̉˕̎ˣ˙
˞ᢰඋʍᦉډጫႾᡸʎಏ᫙³­±±±ӒʇោጣɴʫʅɣʪᶨԳ୤ɖʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋӁ᫏ɗ¡ ²º᮱¡ בဆ ɋᶩ¡

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˞ᢰඋʍܬ׹ʊʎɊ᝾᥈ʞᦒɣɫᄉɷɾʨɊᇀʀʊॗඋɸʪɲʇʡʆɬʪɋʉɻʉʨʏɊʺ̉
˕̎ˣ˙˞ᢰඋʆʎɊោɶʊॉʱԎɶɊោᜓ᩺០ɶʉɫʨ٦قʱϜᄘɶʅɣɮɲʇɫʆɬʪϽ
ۨɫށɬɣʍʆɊށᨃʍ٦قʱˏ˞˙˅ɶʅɩɮ৕᝸৷ɫɊࡸʉɮʇʡᢰඋঞԞʊɩɣʅʎɊ
๚ᤑᆔࡷɴɣɪʨʆɡʪɋ٦قʍˏ˞˙˅ᨃɊɩʧʒᢰඋ̍ॗඋʍ᭐ప्ʇɣɥ࿢ɫɊ͸ᒓʍ
᫙ʆɊ̀ˏ˅ʍᤏᨁʍआʇʉʂʅᜟʫʅɣʪʍʆɡʪɋ
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʇɶʅીՑɶɾАʇɶʅʎɊYahoo!̍ Amazonጇɫ଱ɱʨʫʪɋɾɿɊͥ
ᕓᆔʊលɧʏɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʎɊূಿʍॉᕊюᄍۿᢰඋʧʩʡᢰඋᇗ૜ʱࡄపʊɶɾʇ
ɣɥʊᦋɭʉɣɋɲʫʱ࠷ϹᏀ༔ʇʍ᫟ФɪʨលɥʇɊכঃᡸᄍᤏ༜Ɋʉɣɶ໤ᡸᒓʊ୯Йɸ
ʪɲʇɫʆɬʪᡦʍᡋࡎɴጇʇɣʂɾ࿢ʆɊకࠓʍϜඋໍթʧʩʡҥϴʊዒʂɾʩɊɡʪɣʎ
ం᝿ʊϜඋໍթʱ᫕କɶɾʩɸʪᬈʩʊɩɣʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʎીՑɶৃʪʍʆɡʪɋ
¡ ᢰඋʊᇗ૜ɶపɮʉʂɾԔɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋࡂ᫙ʆྟɶɣዪ׹ɫᄉɹʪɲʇɫᒑɧʨʫ
ʪɋɼʍੜءʆʎɊʺ ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʍࡄపɴ = ం᝿ᭃᄍՄԎ̍χΟ௦ʍ݇ՒɊʇʎ৕ɹɶ
ʡʉʨɹɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʎం᝿בӁᒓʱᭂʠʃʃʡɊψఄʆʎ௦ݼɮɫॗඋʱϽҘʉɮ
ɴʫʪɲʇʆɡʬɥɋ
¡ ԳឧɶɾYahoo!ɊAmazonʍʚɪɊʺ̉˕̎ˣ˙˞Ϝඋ̍B to CʆીՑɶɾϜඋʇɶʅʎɊ
ඕނɊʺ ̎̍˞̂̎˟ាԩɊೋΥាԩɊɔఊʍኾףɕᶨ ˴ʺ˞̀˙˭̍ˣ˙˞ ጇᶩɫ଱ɱʨʫʪɋ
ɲʫʨʍɊB to CΟඋʆીՑʱיʠɾϜඋʍၔ৏ʇɶʅʎɊɣʀచɮɲʍԔᨂʊבӁɶɾɲʇ
ʊʧʂʅᇽ׾्ʇᯗ࠸႘ৃʊીՑɶɾ࿢Ɋɴʨʊకࠓॉᕊʣ˷˝ʹʸʇʍ᥸உʱۑʪɲʇʆ՞
ೖᆔʉ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆʱᜓɥɲʇɫʆɬɾ࿢ɫ଱ɱʨʫʪ´µɋҳᜓᒓʆɡʪɫʥɧʊγלɸʪɲ
ʇɫʆɬʪԢᆯʣɊకࠓʍϜඋʇʍ֩Տ᫟ФɫɊɲʫʨʍϜඋʍીՑʍ᝸یʇʉʂʅɣʪʍʆ
ɡʪ´¶ɋ୳លɸʪʇɊাᆌʆɊɶɪʡʺ̉˕̎ˣ˙˞֫ၵʆʍᢰඋʎɊીՑɫ᭐ɶɣʡʍʇୟ༨
ɴʫʪɋ
¡ ϒͬʆʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋ̍B to CʆીՑʱיʠʅɣʪϜඋʱכʩͫɱɊɼʍϜඋໍթ
                                                  
´µ¡ᡦۍຫκఖಢ਺ܫԂႾ᫕ᆌ֩ϥᐁɖ਺ܫ֊ᆏಅ¡ ³±±µɗ¡ ˉ̉˪˻̎˕̍ʾ̎ˎ቎¡ ³±±µशᶸಏ¡ ²µº
᮱¡ בဆɋ¡
´¶¡ʉɩɊಢ௮ʆቌɶɾϜඋʍឮዒशตᶨɡʪɣʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪˋ̎˩ˏ᫕߂शตᶩʱ᝾ʪʇɊ
²ºº±शϐা֤ʊᭂͼɸʪ҂؂ɫ᝾ʨʫʪɋͬʊɊɲʫʨʍϜඋʍឮዒशตʱቌɶʅɩɮɋ¡
¡ ¡ ¡ Yahoo!¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²ºº·शឮዒ
¡ ¡ ¡ Amazon.com Inc¡ ¡ ¡ ¡ ²ººµशឮዒᶨ፥۔ᶩ
¡ ¡ ¡ ඕނ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²ºº¸शឮዒ¡
¡ ¡ ¡ ʺ̎̍˞̂̎˟ាԩ¡ ¡ ²ºº¹शឮዒ¡
¡ ¡ ¡ ೋΥាԩ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²º´²शឮዒɋ²ºº¹शɊɔˣ˙˞ˏ˞˙˅ɕʇɣɥˬ˿̉˟׾ʆɊ۔ӑʆԞ
ʠʅಢഓᆔʉˣ˙˞כঃˋ̎˩ˏʱ᫕߂ɋ¡
¡ ¡ ¡ɔఊʍኾףɕᶨ ˴ʺ˞̀˙˭̍ˣ˙˞ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²ºº·शɊఖዒ᥵ᕚ਺ܫˍˏ˜˶ᶨ ఖዒ᥵ᕚʍࠍϥ቎ ʊᶩʧʩɊˋ ̎˩ˏ᫕߂ɋ¡
¡ ³±±´शɊඕނɫఖዒ᥵ᕚɪʨɔఊʍኾףɕʱᡶיɶɊ³±±µशɊඕނ˞˿˯
́ʇɔఊʍኾףɕʱ׹Їɶɾɋ
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ʍ࠷ੳʊʃɣʅ൮ឡɸʪɋ
¡ ¡ ¡ ƌ¡ Yahoo! Japanᶨ˺˫̎̍ˎ˹˧̉ᶩ
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞˳̎˕́´·ˋʺ˞ʍ಍ށ૜ʆɡʪ׽቎ʎɊ΂ՏʍूؙΟඋʱܟ៬ʊϬʏɶʅɣ
ʪɋۑᶳʊʎɊ³±±³ शᶳಏಜɪʨ ³±±¸ शᶳಏಜʝʆʍಜ᫙ʊɩɰʪɊ׽቎ʍݫͫᱝ̍ᏀणԢ
ᆯᶨʇʡʊ᥸Ꮓ຅ጣᶩʱቌɸɋɲʍۑᶳɪʨʎɊ׽቎ɫ᮵៬ʊඋᐠʱϬʏɶʅɣʪɲʇɫ៦ʞ
כʫʪɋ
࿑㪊䇭㪰㪸㪿㫆㫆㩸㩷㪡㪸㫇㪸㫅䈱ᄁ਄㜞䊶⚻Ᏹ೑⋉
㪇
㪌㪇㪇
㪈㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪇
㪉㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪇
㪉㪇㪇㪉㪅㪊 㪉㪇㪇㪊㪅㪊 㪉㪇㪇㪋㪅㪊 㪉㪇㪇㪌㪅㪊 㪉㪇㪇㪍㪅㪊 㪉㪇㪇㪎㪅㪊
න૏䊶ం౞
ᄁ਄㜞
⚻Ᏹ೑⋉
©²ª¡ ຅ጣಜʎᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ³±±³¯´ɕʇʎɊ³±±³श´ಏಜʱቌɸɋ¡
©³ª¡ ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸श¸ಏ¡ ¸µ´᮱¡ ʧʩЀી
¡ ʡʂʇʡɊ׽቎ʍϜඋໍթʍӑឰʱ᝾ʪʇɊɣʮʥʪ਺ܫ֊ʍ᥼࢘ʊУΎɶʅીᫎɶʅɣʪ
ʇɣɥʧʩʡɊከඐᆔʊΟඋʱୟ᥼ɶɊᯗ࠸ɫᔵ቎٦قʱᢗӁɸʪʍʱХ᥼ɸʪɲʇʱᥱɷʅɊ
Ꮓೖᆔʊʎ਺ܫ֊቎ϥʱ᥼࢘ɴɺʅɣʪʍʆɡʪɋ਺ܫ֊቎ϥʍ᥼࢘ʊʃɣʅʎɊϜඋໍթʍ
ીೖʇɶʅ࠷ႻɶʅɣʪɊʇɣɥѮᮅɫওɣʍʆʎʉɪʬɥɪɋɲʍ࿢Ɋ׽቎ʍΟඋʍӑឰʊ
ዒʀӁʂʅ൮ឡɸʪɲʇʊɶʧɥɋᜟᶴʊʎɊ׽቎ʍ׸Οඋᧅ᫏ʍඋᐠᶨݫͫᱝ̍ډඋԢᆯᶩ
ʱቌɸɋ
                                                  
´· ɔ˳̎˕́ɕʇʎɊ႞᫟ʍੜɋ
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ᜟ ¡ᶴ ˺˫̘̎̍׸Οඋᧅ᫏ʍඋᐠ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨͫ์̍ݫͫᱝ / ͬ์̍ډඋԢᆯ¡ ֫ϴ̍ᆐͨӒᶩ
¡ Yahoo!BB
Οඋ¡
ˀ̎˅
ˍ˽̉
Οඋ¡
̀ ˏ
˜ʹ̉
ˆΟඋ¡
ˍ˽˙
˪̉ˆ
Οඋ¡
˷˝ʹ
ʸΟඋ
BS
Οඋ¡
ӂ቎Ӊ
ᥱΟඋ¡ ឞ¡
³³­³µ¶ ²²­±¹± ¸­º³³¡ ¶­±´¶ ´­¶º³ µ¶² ¹­¸·º¡ ¶º­±ºº¡³±±´¯´¡
·­¹¶´ ¹­´¶² µ­´¹µ¡ ·¸µ ´¶¹ ¶² ¸­³º²¡ ³¸­º··¡
³±­¹´¹ ²´­·²¶ ²³­¸·±¡ ·­¶¹º ·­µ²² ²­±º· ²µ­¶´¶¡ ¸¶­¹µ·¡³±±µ¯´¡
²¶­µ¹± º­¸º¸ ¸­º·¶¡ ¹¸± ²­¸¸¸ ¶· ²²­²º³¡ µ¸­²µ±¡
²·­¸ºº ³¸­´´¹ ³º­´¶º¡ ²±­¶º´ ²±­¸µ± ³­´¹² ³±­¸µ¹¡ ²²¸­º·±¡³±±¶¯´¡
²±­±±º ²¸­¸º³ ³³­µµº¡ ´º¶ ´­¹·µ ²¶¶ ²µ­µ·³¡ ·¹­¹²¹¡
²º­µ¹µ ´¶­º¹· µº­¶·²¡ ²¶­º·³ ²¹­´·· ¶­²±º ³º­¶³µ¡ ²¸´­ºº¸¡³±±·¯´¡
¸­·¸· ³²­µ·¹ ´¸­´´·¡ ²­¸µ¶ ¸­¶¹± µ¹³ ²¹­µ³·¡ º´­¸¶±¡
©²ª¡ ຅ጣಜʎᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ³±±´¯ᶳɕʇʎɊ³±±´शᶳಏಜʱᜟɸɋ¡
©³ª¡ BSΟඋʇʎɊ˩ˎˣˏ˓̀˻̎ˍ˽̉Οඋʱବɸɋ˩ˎˣˏ˓̀˻̎ˍ˽̉ΟඋʎɊ³±±µशᶳ
ಏಜʊɩɣʅʎɔʾ̉˕̎˭˿ʺː˓̀˻̎ˍ˽̉Οඋɕʇɣɥ׾ኋʆɡʂɾɋ¡
©´ª¡ Գಜʧʩʡᨅᯍɫ༜ࡸɶɾܬ׹ʊʎɊ௦ࠒʱ௸Ϲʆቌɶɾɋ¡
©µª¡ ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±´शᶨवી²¶शᶩᶳಏಜ ³̍º᮱Ɋ³±±µशᶨवી²·शᶩ
ᶳಏಜ̍³· ᮱Ɋ³±±¶ शᶨवી ²¸ शᶩᶳಏಜ̍µº ᮱Ɋ³±±¸ शᶨवી ²º शᶩᶳಏಜ̍¸¶ ᮱¡ ʧʩ
Ѐીɋ¡
¡ ᜟᶴʊʎɊ³±±´ शᶳಏಜɪʨ ³±±· शᶳಏಜʊɪɰʅʍɊᶷʃʍΟඋᧅ᫏ʊɩɰʪݫͫᱝʇ
ډඋԢᆯʱቌɶɾʡʍʆɡʪɋɲʍಜ᫙ʊɩɣʅʎɊݫͫᱝ̍ډඋԢᆯʇʡʊϬʒʅɣʪᶨݫ
ͫᱝឞɫ³¯ºх̍ډඋԢᆯឞɫ´¯µх ɋᶩɲɥɶɾ׽቎ʍીᫎʎɊᜟᶴʊቌɶɾᶷʃʍΟඋᧅ᫏
ɫӂᕓᆔʊીᫎɶʅɣʪɲʇʊʧʪɋYahoo!BBΟඋʎɊɲʍಜ᫙ϵᥛɶʅɣʪɫɊɼʫʆʡɲ
ʍಜ᫙ʱᥱɷʅɊډඋԢᆯʎ²¯²хϬʒʅɣʪʍʆɡʪ´¸ɋ¡
¡ ɲɲʆʎɊ˺˫̘̎ʍɲɥɶɾીᫎʊ᫟ɶʅɊͫឧᶷʃʍΟඋʍɥʀɊ³±±·शᶳಏಜʍݫͫ
ᱝ̍ډඋԢᆯʊɩɣʅዿᶱϴ̍ዿᶲϴʇʉʂɾɊ̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋ̍ˀ̎˅ˍ˽̉Οඋʱכʩ
ͫɱʅᒑࡗɸʪɲʇʊɶʧɥ´¹ɋ¡
                                                  
´¸¡ ³±±´शᶳಏಜ᷾³±±·शᶳಏಜʍݫͫᱝʱ᝾ʪʇɊᜟᶴʊɩɣʅɊˀ̎˅ˍ˽̉Οඋ᷾ӂ቎ӉᥱΟඋʎ
׸ಜʊɩɣʅԳಜʧʩʡඋᐠʱϬʏɶʅɣʪɫɊͥఄɊYahoo!BBΟඋʎ³±±µशᶳಏಜ ³̍±±¶शᶳಏಜʊ
ʎɣɹʫʡԳಜʱͬۋʂɾɋ³±±´शᶳಏಜƢ³±±·शᶳಏಜʍݫͫᱝʍϬʒʎɊˀ̎˅ˍ˽̉Οඋ´¯³х̍
̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋ·¯´х̍ˍ˽˙˪̉ˆΟඋ´¯³х̍˷˝ʹʸΟඋ¶¯²х̍˩ˎˣˏ˓̀˻̎ˍ˽̉Οඋ
²²¯´х̍ӂ቎ӉᥱΟඋ´¯µхᶨӂΟඋᧅ᫏ឞʆʎ³¯ºхᶩʆɡʪʍʊࡩɶʅɊYahoo!BBΟඋʍݫͫᱝʎɊ
²³¯µᶥ༜ࡸɶɾɋ
´¹¡̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋʍݫͫᱝ̍ډඋԢᆯʎɊ³±±·शᶳಏಜʊɩɣʅӂϹʍ³¹¯¶¦̍´º¯¹¦ʱ֯ʠɊ³±±´श
ᶳಏಜϒಿʍᶴश᫙ʆɊɼʫɽʫ·¯´х̍¹¯¶х݇Ւɶɾɋ¡
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¡ ¡ ¡ ǋ̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋ
¡ ̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋʇʎɊ˱̎˶˰̎ˎ൮Ꭽ෤ᓧʣ׸ኚ਺ܫʱ୯ЙɸʪΟඋʆɡʪɋ׸ኚ਺ܫ
ʇɶʅʎɊᔵթᤁ̍˦ʺ˅ɊۨۑɊ᭙់ᄰ׳ጇɫ଱ɱʨʫʪɋ˺˫̘̎ʎɊɲʫʨ൮Ꭽ෤ᓧ̍
׸ኚ਺ܫ୯ЙʱҰ࠷ɴɺɊԢᄍᒓ௦݇Ւ̍Ԣᄍᒓʍགᢷ्؂ͫʱۑʪͥఄɊɼʫʨʍᄘᮅͫʊ
ूؙʱ୤ᤓɸʪɲʇʆɊूؙ௶יӁʱৃʪɲʇɫʆɬʪɋԢᄍᒓ௦ɫݼɮʉʫʏʉʪʚʈɊʝ
ɾʎԢᄍᒓʍགᢷ्ɫᱝɮԢᄍᒓʍ࠳ᇗ֊ɫ᥼ʠʏ᥼ʟʚʈɊɼʫʨʍԢᄍᒓʱࡩᡑʇɶɾू
ؙϗ௦ɫ݇ՒɶɾʩɊɡʪɣʎूؙӑࡄʱʧʩҰ࠷ɴɺɾʩɸʪɲʇɫʆɬʪɋɼʍᏃೖɊ˺
˫̘̎ʎʧʩݼᯍʍूؙ௶יӁʱ႘ৃɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪ´ºɋূ ʂʅɊ̀ ˏ˜ʹ̉ˆΟඋ
ʊɩɣʅʎɊ൮Ꭽ෤ᓧ̍ ׸ኚ਺ܫ୯ЙʱɣɪʊҰ࠷ɴɺʅɣɮɪɫɊ಍ށʍ៨ᯌʇʉʂʅɮʪɋ
ɲʍ࿢ʊ᫟ɶɊ̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋɫ૜ɫɰɾඋլʊʃɣʅɊӌϹᆔʊ஍ឧɶʅɩɮɋ
¡ ¡ ¡ ɒ³±±´श्ɓ¡
¡ ¡ Ⱦˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ோ୸ˋ̎˩ˏɔYahoo! ˧̎˓ˠ́ːɕʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦఖಢӂ۔᎜ ²­²±± ͨϗʍϜඋ̍ॉᕊʍ᭙់ᄰ׳̍϶૗ʱ൮ᎭɸʪɔYahoo!¡ ᭙់ठɕʱ
ӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦާ৷؂ɰˉ̉˜̉˚ɔYahoo!¡ ˩˻̎˜ʹɕʱӆ᫕ɋµ±
¡ ¡ ¡ ɒ³±±µश्ɓ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ͭթᄊɕʊɊ᎜ ´±± ϗʍॱጶΟАʱ൮Ꭽɸʪɲʇɫʆɬʪɔ˥ʼˏ˷̎ˁ̎
ΟАᭂɕˉ̎ˠ̎ʱంឮɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ᭙់ठɕʍ˸˦ʺ́၅ʍ୯Йʱ᫕߂ɋµ²¡
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ᔵթᤁɕʊɩɣʅɊ̘̀˅́̎˞ʍͼפᤁ਺ܫˋʺ˞ɔˁ̎ˑ̉ˋ̎netɕʇ
୯உɋµ³¡
¡ ¡ ¡ ɒ³±±¶श्ɓ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ̀˅ˠ˩ɕʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦӂ۔ʍ̂ˏ˞˿̉̍׸ኚॉᕊ̍̂ˎ˹̎ఆឮጇʆՁঃ̍ၔӍʱלɰʪɲʇɫʆɬʪ˅̎
˳̉ʱ୤ᤓɶɾɊɔYahoo!¡ ˅̎˳̉ɕʱӆ᫕ɋµ´¡
¡ ¡ Ⱦᇽᠪ̍਺ܫʱԢᄍᒓᇁΣ᫙ʆί୳ɶ׹ɥɊɔYahoo!¡ ᇽਚᜫɕʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦ̘̀˅́̎˞ɫᦉډɸʪ๳κˋʺ˞ʱɊɔYahoo!¡ JAPANɕͫʍ๳κ਺ܫˋʺ˞ͫʍ
                                                  
´º¡ʉɩɊ׽ΟඋʍͥʃʆɡʪɔYahoo!¡ ̀˅ˠ˩ɕʆʎɊ๳κ਺ܫʱ୤ᤓɸʪϜඋ̍ूؙ΂ɪʨɊ਺ܫ୤
ᤓ௶ʱ৏יɶʅɣʪɋ
µ±¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¶शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±´शᶴಏ¡ ᶶ᮱ɋ¡
µ²¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²·शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±´श²±ಏ¡ ᶶ᮱ɋ¡
µ³¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²·शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±µशᶴಏ¡ ᶷ᮱ɋ¡
µ´¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¸शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±µश²±ಏ¡ ᶷ᮱ɋ¡
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ɔYahoo!¡ ̀˅ˠ˩ɕʇɶʅӆ᫕ɋµµ¡
¡ ¡ ¡ ɒ³±±·श्ɓ¡
¡ ¡ Ⱦ٦ق൮Ꭽʊၔ֊ɶɾɔYahoo!¡ SEARCHᶨ˯̎˕၅ ɕᶩʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ᒍឰɕʱஉञ᭙់ɪʨԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪˋ̎˩ˏʱ୯Йɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ JAPANɕ˞˙˭˰̎ˎʊɔ๳κɕʇɿɰᜟឧɶʅɣɾʍʱɊɔᤉᒶɕɔʸ́˦
ʺ˞ɕɔ໏ᦚɕɔᦞᒶᎶςɕɔం֧ɕɔၵዒɕʇɊᎲԔ֊ɶʅᜟឧɋԢᄍᒓʊࡩɸʪˋ̎˩
ˏʍ؂ͫʱ᥼ʠɾɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ͭթᄊɕʊɩɣʅɊ̘˅˿ˍ˫ʷ̉˟ʇ୯உɶʅɊͭթᄊʍంጶၑϗ਺ܫʍ
ᡪݫʱও֊ɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ˆ́˷ɕʊɩɣʅɊஉञ᭙់ɪʨ࿵௶ʆԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪ̂ˍ˪਺ܫʍ
୯Йʱ᫕߂ɋʝɾɊᶳ֞ॉϒͫʍᆍ᩻ॉᕊʊʧʪɊԎԳີ௮ˋ̎˩ˏʍ୯Йʱ᫕߂ɋµ¶
¡ ¡ Ⱦ৵ᥴʊ౓וɸʪᔚށʉˬ̃ˆʍͼɪʨɊԢᄍᒓʍᕁء̍᫟৔ʍɡʪឧΟʱʝʇʠʅ୛ɸ
ɲʇɫʆɬʪɔYahoo!¡ ˬ̃ˆ൮Ꭽɕᶨ ˯̎˕၅ᶩʍ୯Йʱ᫕߂ɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ͭթᄊɕʊɩɣʅɊӟᇍʱᡋࡎʊכʩӁʫɾʩɊʝɾށɬʉ᫙כʩۑʱכʩ
ӁʫɾʩɶʅɊంጶၑϗ਺ܫʱ᝾ʣɸɮɶɾɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ۨۑ਺ܫɕʊɩɣʅɊᕑ኶ӟᇍࡩড়ʍˏ˅̃̎́ۨۑ෤ᓧʱᥟՒɋµ·
¡ ͫʊቌɶɾʧɥʉ̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋʍໍթʎɊ΂ʇɶʅ˧˓ˉ̉ʍʺ̉˕̎ˣ˙˞ԢᄍʱԳ
୯ʇɶɊɼʍᄘᮅʍЋɣʣɸɴᶨԢУ৷ᶩʍ؂ͫʱۑʂɾʩɊ਺ܫᨃʱᡋࡎʊɶɾʩɸʪɲʇ
ʊ΂ᇖʱᑝɣʅɬɾɊʇលɧʧɥɋɶɪɶɼʍͥఄɊஉञ᭙់ɫ౓וɸʪʊʃʫʅɊʺ̉˕̎
ˣ˙˞ԢᄍᒓɫɊ˧ ˓ˉ̉Ԣᄍɪʨஉञ᭙់Ԣᄍʗʇˍ˫˞ɸʪ׭ᓧ৷ɫᄉɷʅɬʅɣʪµ¸ɋɼ
ʫʥɧɊρাʍ̀ˏ˜ʹ̉ˆΟඋʍ៨ᯌʍͥʃʇɶʅʎɊ׽Οඋʊʇʂʅʎం᝿ʇʉʪԔᨂʊ
᥼ԎɶɊ൮Ꭽ̍਺ܫ୯Йˋ̎˩ˏʱථጶ̍Ұ࠷֊ɴɺʅɊूؙ௶יӁʍᏢପ̍݇Ւʱۑʪɲʇ
ʇʉʬɥɋ
                                                  
µµ¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¸शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¶शᶴಏ¡ ²±᮱ɋ¡
µ¶¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎Գ୤ɖवી²¸शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ᶹ᮱ɋ¡
µ·¡˺˫̎഍ॾϥ቎Գ୤ɖवી²¹शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ᶷ᮱ɋ¡
µ¸¡˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²ºशᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¸शᶴಏ¡ ³·᮱¡ בဆɋʉɩɊʺ̉˕̎
ˣ˙˞ԢᄍʊʃɬɊ˧˓ˉ̉ʱЋᄍɸʪʍɪɊɡʪɣʎஉञ᭙់ʱЋᄍɸʪʍɪʊ᫟ɶʅʎɊ௮֊ुͳ៵
៬೿ ɔᶨ۔ៜʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɕᶩ בဆɋԔɪʨʉɣུࠒʱ៬ʘʪܬ׹ʊϺʱԢᄍɸʪɪʇɣɥᢑ٨ʊࡩɶ
ʅɊ᤺ಅ·±¯·ᶥɊஉञ᭙់´¶¯´ᶥɊ̅̎˭̃̍˧˓ˉ̉³²¯´ᶥɊ᭙ࠍ᤺ಅ²º¯µᶥʆɡʂɾᶨ᝖௦ۋጏ ɋᶩ
ུࠒʱ៬ʘʪܬ׹ʊʎɊ˧˓ˉ̉ʧʩʡஉञ᭙់ʍఄɫݼɮʉʂʅɣʪɋၔʊᖏश࢜ᶨ²±᷾´±ϐᶩʍ᫙ʆ
ʎஉञ᭙់ʍԢᄍɫᗾɶɮɊ᤺ ಅʧʩʡஉञ᭙់ʱԢᄍɸʪܬ׹ʍఄɫݼɮʉʂʅɣʪᶨ Аɧʏ³±ϐʍܬ
׹ʊʎɊஉञ᭙់¸º¯´ᶥ̍᤺ಅ´¶¯µᶥ ɋᶩϒͫɊɖ៦ݫంᒫɗ¡ ³±±¸शᶹಏᶸఖ¡ ಚԗ¡ ዿᶱᮅ¡ ɔԔɪʨ
ʉɣུࠒ៬ʘʪʊʎ᤺ಅʧʩˇ̎˕ ¡ʺ ௮֊ुͳ៵៬೿ɕɊ³±±¸शᶲ᷾ᶳಏ࠷ఆ̍௮֊ु៬೿ᶨ²·าϒͫ
ʍ᎜´­µ±±κࡩᡑᶩ̍ ³±±¸शᶹಏᶷఖ௮֊ुᆌᜟɋ¡
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¡ ¡ ¡ ǌˀ̎˅ˍ˽̉Οඋ
¡ ɲʍΟඋʎɊˀ̎˅ˍ˽̉ˋʺ˞ʍᦉډʱᜓɥɋ³±±´ शᶳಏಜɪʨ ³±±· शᶳಏಜʊɩɣʅ
׽Οඋɫୟ᥼ɶɾΟ᮴ʇɶʅʎɊంˍˏ˜˶ʍᦉډʱ᫕߂ɶɊ²±±±ͨϗϒͫʍԎقၑʊࡩড়ɸ
ʪɲʇɫʆɬʪϹԧʱ௨ɧɊˀ̎˅ˍ˽̉ˋʺ˞ʊࡩɸʪʸ˅ˑˏʱ݇ՒɴɺʪɲʇʊՖʠɾ
࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋɣʮʏɊԢᄍᒓ௦ʍ݇ՒʱХɶɾʮɰʆɡʪµ¹ɋ¡
¡ Ԣᄍᒓ௦݇ՒʗʍោʞʍͥʃʇɶʅʎɊӆӉۍϹɫᜓɥӆݫʱࡩᡑʇɶɾΟඋʱ᥼ʠɾɲʇ
ɫ଱ɱʨʫʪɋӌϹᆔʊʎɊ֋ໟᦐ̍೅δᧉ̍ށ᫻ो̍ूࣃᇊ̍ᰖࣽᇊ̍ٽݼఄऐʍ 6ʃʍۨ
ఄӆӉۍϹʊʧʪʺ̉˕̎ˣ˙˞ӆݫʇɊᡦլᇄɫ࠷ఆɸʪᨅᡩʍݫָʊɩɣʅɊʺ ̉˕̎ˣ˙
˞ˀ̎˅ˍ˽̉ఄॾʆʍלີʱ᫕߂ɶɾµºɋ¡
¡ ʝɾɼʍͥఄɊ׽ΟඋʆʎɊˀ̎˅ˍ˽̉ˋʺ˞ʱऐܬʇɶʅሯዒɸʪɾʠʍܛᆺ௨ѹʊכ
ʩᎻʲʆɣʪɋכঃʊ᫟ɸʪຫᆔ᝿ԧʍ٨ᯌʊࡩɸʪכʩᎻʞɫɊɼʫʆɡʪɋɸʉʮʀɊˀ ̎
˅ˍ˽̉ʊʎᆳقʍԎقጇɊၡᑛʇ᫟ʮʩʣɸɣѮᮅɫɡʪɾʠɊˀ̎˅ˍ˽̉ˋʺ˞ʊʧʪ
כঃʍ׹ຫ৷ʱᱝʠʪୡᑝɫɊͭ׭ดʉʍʆɡʪɋ׹ຫ৷ʍᏢପʇɣɥੜءʆʍɊऐܬʍܛᆺ
௨ѹʇលɧʪ׽቎ʍכʩᎻʞʊʃɣʅɊӌϹᆔʊʎϒͬʍ᮴ᆾɫ଱ɱʨʫʪɋ
¡ ¡ Ⱦం᝿Ԏقᒓʍ϶૗ʱሯ៖ɸʪɋ
¡ ¡ ȾԎقၤ຤ʱ៬೿ɶɊឺผʍਆʫɫɡʪԎقᒓʱ୔ᬐɸʪɋʝɾɊᦒຫʉԎقၑʍ԰
ᬐʱও֊ɸʪɋӌϹᆔʊʎɊឺผʍᅃɣɫɡʪˀ̎˅ˍ˽̉ʍచಜ൮ᇽˏ˃̎˶ʱ
࠷ఆɶɾʩɊᦒຫʉԎقၑʱ԰ᬐɸʪ˗̎˶ʱও֊̍݇ىɶɾʩɸʪɋ
¡ ¡ Ⱦᓃ҈ිС࠿ʱதམɸʪɾʠʍ˃˹̉˰̎̉ʱ࠷ఆɶɾɋ
¡ ¡ ȾᇽᆔᡦᄊිʱС࠿ɶɾ٦قʍԎقʱ᫾หɸʪɲʇʊՖʠɾɋӌϹᆔʊʎɊψʍʺ̉
˕̎ˣ˙˞ˀ̎˅ˍ˽̉Οඋᒓʇ᥸உɶʅɊᇽᆔᡦᄊිС࠿ʱ୔ᬐɸʪɾʠʍɊɔʺ
̉˕̎ˣ˙˞ˀ̎˅ˍ˽̉ᔵ΂˂ʺ˟˿ʺ̉ɕʱጐ࠳ɶɾɋ¶±¡
¡ ϒͫ᝸ɸʪʊɊˀ̎˅ˍ˽̉ΟඋʊɩɣʅʎɊऐܬʍӆฬɴɊɼʍ׹ຫ৷ʱᱝʠʉɫʨɊכ
ঃ௦ʍ݇ՒɫۑʨʫɾʮɰʆɡʪɋɲʫʎɊͥʃʍϜඋʊɩɰʪቼᆔʉᏀ༔ໍթɫɊӆӉʍԢ
ᆯʊʡ᧖઄ɶʅ᥼ʠʨʫɾΟАʆɡʩɊ׽቎ɫ਺ܫ֊቎ϥʱୟ᥼ɶʅɣʪ΂Ϲʆɡʪɲʇʱެ
࠷ʊቌɶʅɣʧɥɋ
¡ ¡ ¡ ƍ¡ ඕނ
¡ ඕނʎɊϔ੍٦ॉ᜗ᦉډጇɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪˋ̎˩ˏʱ࢘᫕ɶɊݫͫᱝʱϬʏɶʅɣ
ʪɋۑᶴʊʎɊඕނʍݫͫᱝ̍ᏀणԢᆯʱቌɸɋݫͫᱝʎɊ³±±µश²³ಏಜϒᬆ৵݇ɶʅɩʩɊ
³±±·श ²³ಏಜʍݫͫᱝ³±´³¯¸қӒʎɊ³±±´श ²³ಏಜʍݫͫᱝʍ²²¯³хʊͫʂʅɣʪɋɼʍ
                                                  
µ¹¡˺˫̎഍ॾϥ቎Գ୤ɖवી²·शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ᶷ᮱ɋ¡
µº¡˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¹शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¶श²±ಏ¡ ᶹ᮱ɋ¡
¶±¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¸शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±µश²±ಏ¡ ᶷ᮱̍׽ɖवી²¹
शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¶श²±ಏ¡ ᶹ᮱¡ בဆɋ¡
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ੜءʆɊඕނʎɊवીͭ຤ʍাʊᣱ᥼ɸʪϐᜟᆔʉϜඋʍᶱʃʆɡʪʇលɧʧɥɋɲɲʆʎɊ
B to Cʍϐᜟʍᶱʃʆɡʪɔඕނऐܬɕʍթ؂ʱ൮ឡɸʪɋ
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ᄁ਄㜞
©²ª¡ ຅ጣಜʎɊᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ±²¯²³ɕʇʎ³±±²श²³ಏಜʱᜟɸɋ¡
©³ª¡ ݫͫᱝ̍ᏀणԢᆯʇʡʊ᥸Ꮓ຅ጣɋ¡
©´ª¡ ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±¸Əቾ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸श²±ಏ¡ ¸¸º᮱¡ ʧʩЀી
¡ ɔඕނऐܬɕʎɊɔඕނʊᜓɰʏʉʲʆʡᡶɧʪɊʉʲʆʡʆɬʪɋɕ¶²ʱ˃˹˙˗˫̂̎ːʇ
ɶʅɊΟඋʱଞށɶʅɬɾɋඕނʍݫͫᱝʍϬʒʎɊԳ୤ۑᶴʊቌɴʫʪʧɥʊɊ³±±µ श ²³ ಏ
ಜϒᬆɊ᯦ᣱᆔʊϬʒʅɣʪɋɲʫʎɊɼʫϒԳʍీಜʊɩɰʪીᫎʱԳ୯ʇɶɾʡʍʆɡʪɋ
ɸʉʮʀɊඕނʎ³±±´श²³ಏಜʝʆʍીᫎᶨ ³±±´श²³ಏಜʍݫͫᱝʎ²¹±¯¹қӒᶩʱ ᣐʝɧɊ
ۓ࠳Ԏॉ௶ʊՒɧɊඕނऐܬӑʆʍכঃᱝʊড়ɷʅͥ࠳Ձ׹ʍᨅᯍʱ৏יɸʪূᨃ៨ᨅԧ्ʱࡶ
ӁɶɾɋʃʝʩɊB to Cʇɣɥכঃʍܬɫܟ៬ʊીᫎɶɾʍʱלɰʅɊʼʽˬˋʺ˞ʊ୤ᤓɸʪ
ۓ࠳ᡸʱ৏יɸʪɿɰʆʎʉɮɊכঃᱝʊࡩɶʅʡ៨ᨅɶɊݫͫᱝʱϬʏɶɾʍʆɡʪɋ
¡ ɲʫʎɊɔඕނऐܬɕʼʽˬˋʺ˞ʍМђɫᱝʝʂɾɲʇʱלɰʅʍୡᑝʆɡʪʇ৲ʮʫʪɋ
ʃʝʩɊכঃʍܬʱ୯ЙɶɊɼʍऐܬ᝿ාɫଞށɶʅɣɮʇɊʝɸʝɸɔඕނऐܬɕʍԢᄍᒓ
                                                  
¶²¡ඕނɖዿᶸಜΟඋܫؙಅɗᶨ ³±±µशᶱಏᶱఖ᷾³±±µश²³ಏ´²ఖ ¡ᶩ ᶱ᮱ɋ¡
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ɫ݇ՒɸʪɋඕނʎɊɼʍ෤ϥʱ଻ɧʅ௶ᨅ৏יʱও֊ɶɊݫͫᱝʱϬʏɶʅɣʪʍʆɡʪ¶³ɋ
¡ ɔඕނऐܬɕʍऐܬ᝿ාʱଞށɴɺɾʡɥᶱʃʍ᝸یʇɶʅʎɊ׽቎ɫM&A¶´ʣඋլ୯உʊ
ʧʂʅɊΟඋʱଞށɴɺʅɬɾɲʇɫ଱ɱʨʫʪɋʃʝʩɊɔඕނऐܬɕʊϜඋɫूؙʱ୤ᤓɸ
ʪʍʱহ෤ɶʅɣʪʍʆʎʉɮɊᓧթᆔʊ M&Aʣඋլ୯உʱ᥼ʠɊకࠓʍϖςඋʱඕނѸͬ
ʊיʠʪɲʇʊʧʂʅɊᎻᐨᆔʊूؙʱඕނऐܬʊᭂʠʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋϒͬʊʎɊ
ඕނɫకࠓʍϖςඋʱѸͬʊיʠʅɣʂɾᢷᣃʱ஍ឧɶʅɩɮ¶µɋ
¡ ¡ ¡ ɒ³±±´शɓ¡
¡ ¡ Ⱦɔఊʍኾףɕʱᦉډɸʪ˴ʺ˞̀˙˭̍ˣ˙˞̘ʱࠬӂࠍϥ቎֊ɋ
¡ ¡ Ⱦʺ̉˕̎ˣ˙˞࡬උាԩϥ቎̍DLJ˝ʹ̂˅˞ SFGាԩ̘ʱࠍϥ቎֊ɋ¶¶¡
¡ ¡ ¡ ɒ³±±µशɓ¡
¡ ¡ Ⱦͼ۔۔ӑʆࡅຨΜ᎜ʣᕑ኶ԩΜ᎜ˋ̎˩ˏʱ୯ЙɸʪᏴ׹ఊᜓˋ̎˩ˏ
ɔCtrip.comɕʱᦉډɸʪCtrip.com International, Ltd.ʊԎᢁɋ
¡ ¡ Ⱦໟݹᕑ኶ԩʱכʩ૨ɥ̅̎́˟˞˿˯́ˍˏ˜˶̘ʊԎᢁɋ
¡ ¡ Ⱦ̘̃̎˓̉˗ˇ˙˞ʇᢁಢ̍උլ୯உɋ¶·¡
¡
¡ ¡ ¡ ɒ³±±¶शɓ¡
¡ ¡ Ⱦ፥۔ʍ̀̉˅ˍʽʸ̍ˉ̎˳̂̎ˍ˽̉ʱࠍϥ቎֊ɋ¡
¡ ¡ Ⱦ۔ӑдᡪ̘ʱࠍϥ቎֊ɋ¶¸¡
¡
                                                  
¶³¡ɲʍ࿢ɊඕނʎɊɔం௶ᨅϹ᎘ʊʧʂʅৃʨʫɾיᆯʱంɾʉ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆໍթʣˍˏ˜˶૸ᢁʊଶ
ʩ؂ɰɊɼʫɫॉᕊݫͫʍɴʨʉʪ݇ށʱʡɾʨɸʇɣɥɖଞށીᫎʍˋʺ˅́ɗʱථጶʆɬɾʇ៖ᠪɶ
ʅɣʝɸɋɕʇᜟనɶʅɣʪᶨඕނɖዿᶶಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±³शᶱಏᶱఖ᷾³±±³श²³ಏ´²ఖ¡ ᶵ᮱ ɋᶩ
ʃʝʩɊඕނʎ௶ᨅ৏יʱও֊ɶɊˋ̎˩ˏ؂ͫʱۑʪɲʇʊʧʂʅɊᯗ࠸ʍݫͫʱХ᥼ɸʪɲʇʱᥱɷ
ʅᔵ቎ʍݫͫʡϬʏɸʇɣɥఄᨌʱ୚ʂɾʡʍʇ৲ʮʫʪɋ¡
¡ ʉɩɊɔඕނऐܬɕʼ ʽˬˋʺ˞ʍԢᄍМђʱᱝʠɾ᝸یʇɶʅʎɊʚɪʊඕނʍ˭̃ᨂႼבӁɫ଱ɱʨ
ʫʪᶨ³±±µशבӁ̍೅֋ඕނˊ̎́˝̉ʺ̎ˆ́ˏ ɋᶩɸʉʮʀɊඕނʎ˭̃ᨂႼʊבӁɶɊϜඋˬ˿̉
˟ɊϜඋʊࡩɸʪ቎ϥᆔʉ៖ᇽ्ʱᱝʠʪɲʇʊʧʂʅɊɔඕނऐܬɕɼʍψ׽቎ʍΟඋʊࡩɸʪͥᕓʍ៖
ᠪʱ؂ͫɴɺɾʡʍʇ৲ʮʫʪᶨඕނɖዿᶸಜΟඋܫؙಅɗ¡ ᶳ᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
¶´ Merger & AcquisitionɊϜඋʍ׹Їʇᡶיɋ
¶µ ඕނɫM&Aጇʆˆ́̎˭Ϝඋʱ݇Ւɴɺʅɣɮఄᨌʱ୚ʂɾʍʎɊ³±±´श´ಏɪʨʆɡʪᶨ ϐᜟכ᏾
঱ϥᫎӎ቎ᫎ̍ͪಟᡅ໙װɔ഍΂ʍᆕපʗɕ¡ ඕނɖዿ·ಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±³शᶱಏᶱఖ᷾³±±³श²³
ಏ´²ఖ¡ ᶳ᮱ ɋᶩ¡
¶¶¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶷಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±´शᶱಏᶱఖ᷾³±±´श²³ಏ´²ఖ¡ ᶵ᮱¡ בဆɋ¡
¶·¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶸಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±µशᶱಏᶱఖ᷾³±±µश²³ಏ´²ఖ¡ ᶳ̍²±᮱¡ בဆɋ
¶¸¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶹಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±¶शᶱಏᶱఖ᷾³±±¶श²³ಏ´²ఖ¡ ᶳ᮱¡ בဆɋ¡
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¡ ¡ ¡ ɒ³±±·शɓ¡
¡ ¡ Ⱦӂఖಢ኶ᤤ̘ʇඕނɫӉ׽ԎᢁɶʅឮዒɶɾඕނANA˞˿˯́ˀ̉˿ʺ̘̉ɫɊ
ɔANAඕ˧˙˅ɕʱ୯Йɋ¶¹¡
¡ ɲʍʧɥʊඕނʎɊǋ֫ʊʼʽˬˋʺ˞ʆʍˋ̎˩ˏ෤ᓧʱ؂ͫɴɺɊᯗ࠸ɪʨʍूؙ௶י
Ӂʍ݇ށ֊ʱۑʪɿɰʆʎʉɮɊǌϖςඋʍᡶיʉɣɶకࠓʍϖςඋʇʍඋլ୯உʱ༈ʠɊక
ࠓʍϖςඋɫ୑୴ɸʪ਺ܫʱከඐᆔʊ؎יɶʅɊɔඕނऐܬɕʱ Ұ࠷ɴɺʅɣʪʮɰʆɡʪɋͫ
ឧǋǌʱʝʇʠʅើɸʪʇɊඕނʎɊకࠓʍᏀ༔ᄟʊɩɣʅ໐ᥱɸʪ਺ܫʍיᭂʱ᥼ʠʪʇʇ
ʡʊɊɼʍ਺ܫʍМђʱᱝʠʪɲʇʊʧʂʅɊʧʩށɬʉԢ྄ʱৃʅɣʪʮɰʆɡʪ¶ºɋ¡
¡ ¡ ¡ᶲ ˓˫˞ʼʽ ¡ʸ
¡ ʇɲʬʆϒͫʊ᝾ʅɬɾʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʎɊIT૮᜖ʍ᥼ฯʱγלɶʅᄉીɶɾᏀ༔ໍթ
ʆɡʪɋɲʫʝʆʍᠳ៵ʱʝʇʠʪʇɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋɫીʩዒʃϽۨʇɶʅʎɊตʍ᠈
࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ
¡ ¡ ǋ¡ కࠓʍ˩ˎˣˏʧʩʡɊ਺ܫϧᦑʍᨃɫݼɣɋʝɾʎɊ਺ܫϧᦑɫᥴɣɋ
                                                  
¶¹¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿ²±ಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±·शᶱಏᶱఖ᷾³±±·श²³ಏ´²ఖ¡ ²³᮱¡ בဆɋ¡
¶º¡ʡʂʇʡɊɲɥɶɾඕނʍᏀډૌᄬʎɊणʊՑʱޒɶʅɣʪʇʎᬈʨʉɣɋඕނʎɊTBSᶨ഍ॾϥ቎೅
δ௓ᥡ ʇᶩʍඋլ୯உʱǋɔᥱдᶨ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ ʇᶩ௓ᥡʇʍᛧ׹ɕᶨ ඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶹಜΟඋܫؙಅɗ¡
³±±¶शᶱಏᶱఖ᷾³±±¶श²³ಏ´²ఖ¡ ᶳ᮱ ʇᶩɶʅɣʪɫɊɶɪɶɲʫʊʎ TBSѮɫড়ɷʉɣੳղʱכʂ
ʅɣʪ ɖᶨಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸शᶹಏᶷఖ¡ ݸԗ¡ ዿᶲᮅ¡ ɔTBSɊᡶי᫾᜙ጐʱ᝾ᥡʩʗ¡ ࡩඕނɊၔԠ
߆ɫɖͭ᝸ɗɕᶩɋඕނʎ TBSʊɩɰʪପʀ഍๚႟ʱᱝʠʪɲʇʊʧʂʅɊͫឧǋʍఄᨌʍᡬ৑ʱۑʬɥʇ
ɸʪɫɊɶɪɶ TBSʎǌ³±±¸शᶹಏ³¹ఖɊ࠳ీ഍΂Ᏼϥʱ᫕ѻɶɊᡶי᫾᜙ጐʍࡶӁʱۥшᆔݼ௦ʆ׭
຅ɶɾᶨԎझᠳ຅ිʍ¸¸ᶥʍᢉીɋʉɩɊ߆ϙၤʡ؉ʠʪʇɊᠳ຅ිʍº¶ᶥʱᢲɧʪ഍΂ɫԎझɶɾɋᶩɋ¡
¡ ɲʍ഍΂ᏴϥʊɩɣʅɊඕނʎɊɔͪಟᡅ቎ᫎʨɫכ᏾঱ʇʉʫʏϜඋМђɫᱝʝʩɊంɾʉ˩ˎˣˏ˸
˝́ථጶʊಐ՞ɿɕʇ៥నɶɊͪ ಟᡅ໙װ቎ᫎʨʍ቎ݹכ᏾঱ࢂϙʱ୯ഛɶɾɫɊ؇຅ɴʫɾɋɲɲʆʡɊ
ඕނɫTBSʇඋլ୯உɶɾɣʇɣɥͫឧǋʍ࿢ʊ᫟ɶʅɊɔӌϹᆔʊϺʱɶɾɣɪʮɪʨʉɣɕʇɣɥੜ
᝾ɫ഍΂ʍ᫙ɪʨԎɴʫɾʇលʮʫʪɋ
¡ ʃʝʩɊඕނѮɫၵᔵʍɔ˩ˎˣˏ˸˝́ɕʱ୯ഛɸʪʡʍʍɊTBS഍΂ʍ᫙ʆʎɊͥᕓʊႾពɴʫʉ
ɣၤ຤ɫᄉɷʅɣʪʇលɧʪɿʬɥɋɼʍɾʠɊඕނʎ഍ॾᡶיʱ᥼ʠɊ഍΂ᏴϥʆʍᆌលՏʱওʠʧɥ
ʇɶʅɣʪʍʆɡʪɫɊɼʫʊࡩɶʅTBSѮʎɊǌʍ഍΂Ᏼϥʱ᫕ѻɶɊʚɪʍ഍΂ʊࡩɶʅం഍ʱᆌᜓ
ɶɊᡶיᒓʍପʀ഍๚႟ʱϵͬɴɺʪԧ्ʱכʩӁʫʪɲʇʱ૭៖ɴɺɾɋ
¡ ɲʍԧ्ʎɊᡶיᒓɫ³±ᶥʱᢲɧʪ഍ॾʱכৃɶɾܬ׹Ɋᆌթɸʪɲʇɫʆɬʪɋඕނɫ³±±¸शᶴಏ
ʊTBS഍ʱ²º¯¹·ᶥвಐɶɊɴʨʊ³±ᶥʱᢲɧʪ഍ॾᡶɣ݇ɶʍੜ؂ʱᜟనɶɾɲʇʊࡩɸʪୡᑝʆɡʪ
ɖᶨಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸शᶶಏ³¹ఖ¡ ݸԗ¡ ዿᶱᮅ¡ ɔTBS᫾᜙ጐࡶӁ¡ ࡩඕނ¡ ഍΂¸¸ᶥɫᢉીɕᶩɋ
¡ ʉɩɊඕނ˷˝ʹʸ̍ʺ̉˯ˏ˞˷̉˞ɫвಐɸʪTBS഍вಐ๚႟ʎɊ³±±·श्֤ͬಜʊɩɣʅ৵ᥴ
ʊᱝʝʂʅɣʪᶨ³±±·शᶳಏႻۦ²·¸²ͨ഍ᷛ¹¯¹¦ ¡ᷝ Ƣ¡ ³±±·शᶹಏႻۦ²·¸³ͨ഍ᷛ¹¯¹¦ ¡ᷝ Ƣ¡ ³±±¸
शᶳಏႻۦ³ºº±ͨ഍ᷛ²¶¯¸¦ ¡ᷝ ¡ᷛ ᷝʎପʀ഍๚႟ʱᜟɸɋɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±·Ǝݶ׳¡ ఖಢ
Ꮐ༔ంᒫ቎¡ ³±±·शᶷಏ¡ ²¸¹¸᮱̍׽࠙ԗ³±±¸ƌంల׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸शᶱಏ¡ ²¹²º᮱̍׽࠙
ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸शᶷಏ¡ ²¹µµ᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
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ǌ¡ ূಿʍ໐ᥱᏀᣈʊɩɰʪͼ᫙උᒓʱכʩᬐɬɊ໐ᥱʊɪɪʪˉˏ˞ʱ԰༜ɸʪɋ
୳លɸʪʇɊ໤ᡸᒓʊࡩɶʅʧʩࠪМʊᡦʱ୯Йɸʪɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ¡ Ǎ¡ ᫕උʊɪɪʪˉˏ˞ʇ̀ˏ˅ɫɊূಿʍ᫕උথੳʧʩʡࡷɴɣɋ
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋɊɩʧʒʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ˩ˎˣˏʍ˷̀˙˞ʇɶʅʎɊɩɩʧ
ɼͫឧʍ᠈࿢ɫ଱ɱʨʫʪʆɡʬɥɋ୳លɸʪʇɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋɩʧʒʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱ
Ԣᄍɶɾ˩ˎˣˏɫࠓዒɸʪϽۨʎɊͫឧʍ᠈࿢ʊᬈ࠳ɴʫʧɥɋɶɪʡɊɼʍϽۨʱʠɯʂʅ
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋᒓᶨʉɣɶʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋᒓᶩʍ᫙ʆዪ׹ɫᄉɹʪʮɰʆɡʪɪʨɊɲ
ʍԔᨂʆיᆯʱͫɱʪɲʇʎɊͥᕓᆔʊʎɊీ᫙ʍᏀᦋʇʇʡʊিɍʊ᭐ɶɮʉʪʆɡʬɥɋ˺
˫̎̍ඕނʉʈɊфɍʍ໤ᡸᒓʊࡩɶʅɊᄉᄊᒓɩʧʒ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫʱɊށᨃɪʃӒཛྷʊ୯
ЙɶʅԢ྄ʱͫɱʪࡸ௦ʍށϜඋʊʧʂʅɊɲʍԔᨂɫࡘ֯ၤੳʊʉʪ׭ᓧ৷ɫᄉɷʅɣʪɋ
¡ ɲʫʊՒɧʅɊIT ɫᭃᄍʇᏃʒϊɮ࿢ʇɶʅʎɊSE ጇʍ૮᜖ᒓʱଂɧɊ˓˫˞ʼʽʸʱᝒ
ЀɸʪϜඋʊʃɣʅʡᒑࡗɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋʇɣɥʍʡɊITඋᄟʊʎɊం૮᜖ʱ᫕ᆌ̍୯
ЙɶʅɊకࠓʍϜඋʊɩɰʪඋլʍ׹Ⴞ֊ʱХ᥼ɶʅɣʪʇɣɥѮᮅʡɡʪɪʨʆɡʪɋɼɶ
ʅɊɼʍ঱ՁʱೖɾɶʅɣʪʍɫɊ׸ኚ૮᜖ᒓʣډඋ˴̉ጇʉʍʆɡʪ·±ɋ¡
¡ Ο࠷Ɋ਺ܫˋ̎˩ˏඋʍթ؂ʱᫎಜᆔʊ᝾ɾܬ׹ɊɲʍඋᄟʊɩɰʪϜඋʍ᝿ාʎଞށɶʅ
ɣʪɋɲʍ࿢ɊᜟᶵʊʎɊ²º¸´ शɪʨ ³±±µ शʊɪɰʅʍ਺ܫˋ̎˩ˏඋʍΟඋ૗௦̍ূඋᒓ
௦̍श᫙ݫͫᱝጇʱቌɸɋ
                                                  
·±¡ɲʍ࿢ʊʃɣʅɊ௔ो̍ᏴլᇄʎɊ਺ܫᥱд૮᜖ʊʧʪ໤ᡸᒓʍᄉᄊපॾʍݳ֊ʊᇗᆾɶɊɼʫʊʧʂ
ʅᄉɹʪऐܬʣᭃᄍʍݳࡄɊϜඋʍంɾʉࡩড়ʱɔ˼˩˃˕ˏʾˉˤ˵̎ɕʇɣɥᄍៜʆᜟɶʅɣʪɋ௔
ो̍ᏴլᇄʎɊ˼˩˃˕ˏˣ˙˞̅̎˅ᶨɲʫʎɊ௔ो̍Ᏼլᇄʍ࠳ᑵʊʧʪʇɊɔκɍɫˣ˙˞̅̎˅ʍ
ࠓۦʱ៖ᠪɸʪɲʇʉɮɊɣʃʆʡɊʈɲʆʡɊˣ˙˞̅̎˅ɊየಡɊˉ̉˜̉˚ጇʱᔵۦʊࠪ৔ɶʅԢ
ᄍʆɬʪ਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅ɕʍɲʇʆɡʪɋᶩʍথીʱంɶɣ቎ϥܛᆺʇɶʅ௨ѹɸʪɲʇʱᆾ෋ʇɶ
ʅɩʩɊ਺ܫᥱд૮᜖ʍԢᄍɫɊϜඋɿɰʆʎʉɮɊͥᕓԢᄍᒓʍᄉໍᮾܕʊʝʆूɮ໠ᥨɶɾᏃೖʇɶ
ʅɊऐܬʣᭃᄍɫݳࡄɶɊʝɾϜඋɫɼʫʊࡩɶʅంɾʉݳࡄʱᥖʨʫʪᏀ༔ႻᡑʱɊɔ˼˩˃˕ˏʾˉˤ
˵̎ɕʇኋɶʅɣʪʍʆɡʪᶨϒͫɊᏴլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·शᶷಏ¡ ᶱ᮱¡ ב
ဆ ɋᶩɲʫʎɊ³±²±शʱʠʈʊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍ࠷Ⴛʱᆾବɸ௔ो̍ᏴլᇄʍɊ᥎ಠಿᆔʉථ੍ʆɡʪɋ
¡ ɼʫʊࡩɶʅɊಢኢʆʎɊITʊʧʂʅূಿʍϜඋʍඋլɫ׹Ⴞ֊ɴʫɾʩɊɼʍԢУ৷ʱ؂ͫɴɺɾʩ
ɸʪѮᮅʱᨁខɸʪɋʇɣɥʍʡɊ௔ो̍ᏴլᇄɫବɸऐܬʣᭃᄍʍݳࡄᶨͫឧͬᏺᧅᶩʊʎɊకʊಢ௮
ʆᥙʘɾʧɥʉɊɣʮʥʪັຘᆔʉʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʡ؉ʝʫʅɩʩɊূʂʅɊႻၤʊԯɶʅលɥʉʨ
ʏɊSEጇ૮᜖ᒓʱநɸʪ˓˫˞ʼʽʸᄊඋʍ᥎शʍթ؂ʊɊɔ˼˩˃˕ˏʾˉˤ˵̎ɕʍ࠷ੳɫɊʧʩᲝ
నʊᜟʫʅɣʪʇᒑɧʨʫʪɪʨʆɡʪɋ
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ᜟ ¡ᶵ ਺ܫˋ̎˩ˏඋʊɩɰʪΟඋ૗௦̍ূඋى௦̍श᫙ݫͫᱝጇ¡
¡
Οඋ૗௦¡
ǋ¡
¡
¡
ূඋى௦¡
ᶨκ ¡ᶩ
ǌ¡
¡
श᫙ݫͫᱝ
ᶨᆐͨӒᶩ
Ǎ¡
¡
² Οඋ૗
ɡɾʩূ
උ ᒓ ௦
ᶨκᶩǎ¡
²Οඋ૗ɡ
ɾʩश᫙
ݫͫᱝᶨ ͨ
Ӓ ¡ᶩ Ǐ¡
ূඋᒓ ²
κɡɾʩ
ݫͫᱝᶨ ͨ
Ӓ ¡ᶩ ǐ¡
²º¸¶श¡ ²­³¸·¡ ¶¸­²·µ¡ ¡ ³¸¶­±º±¡ µ¶¡ ³²­¶¶º¡ ¡ µ¹²¡
²º¹±श¡ ²­¸´²¡ º´­³¸²¡ ¡ ··º­¹µµ¡ ¶µ¡ ´¹­·º¸¡ ¡ ¸²¹¡
²º¹¶श¡ ³­¶¶·¡ ²·³­±²±¡ ¡ ²­¶·²­¹³º¡ ·´¡ ·²­²±µ¡ ¡ º·µ¡
²ºº±श¡ ¸­±µ³¡ µ¶¹­µ·³¡ ¡ ¶­¹¸³­·¸¹¡ ·¶¡ ¹´­´º¶¡ ¡ ²­³¹²¡
²ºº²श¡ ¸­±º·¡ µº´­³¸¹¡ ¡ ¸­±´º­·¶º¡ ¸±¡ ºº­³±·¡ ¡ ²­µ³¸¡
²ºº³श¡ ·­º¸¸¡ µ¹¹­µ·º¡ ¡ ¸­²³¸­·²¹¡ ¸±¡ ²±³­²¶º¡ ¡ ²­µ¶º¡
²ºº´श¡ ·­µ´³¡ µµ¶­··³¡ ¡ ·­¶²µ­´¶¹¡ ·º¡ ²±²­³¹±¡ ¡ ²­µ·³¡
²ººµश¡ ¶­º¹³¡ µ³µ­¹·¸¡ ¡ ·­²¸¸­±±¸¡ ¸²¡ ²±´­³·±¡ ¡ ²­µ¶µ¡
²ºº¶श¡ ¶­¹²³¡ µ±¸­´º·¡ ¡ ·­´·³­²¹´¡ ¸±¡ ²±º­µ··¡ ¡ ²­¶·³¡
²ºº·श¡ ·­³º¸¡ µ²¸­±¹¸¡ ¡ ¸­²µ´­¶µ´¡ ··¡ ²²´­µµµ¡ ¡ ²­¸²´¡
²ºº¸श¡ ·­±º³¡ µ³·­º´¶¡ ¡ ¸­¶¹¸­º¶º¡ ¸±¡ ²³µ­¶¶·¡ ¡ ²­¸¸¸¡
²ºº¹श¡ ¹­³µ¹¡ ¶´¶­¹´¸¡ ¡ º­¹±±­·±·¡ ·¶¡ ²²¹­¹³µ¡ ¡ ²­¹³º¡
²ºººश¡ ¸­º¶¸¡ ¶´µ­¸¶²¡ ¡ ²±­²¶²­¹º±¡ ·¸¡ ²³¸­¶¹µ¡ ¡ ²­¹º¹¡
³±±±श¡ ¸­¶¶µ¡ ¶²¶­µ·³¡ ¡ ²±­¸³³­¹µµ¡ ·¹¡ ²µ²­ºµº¡ ¡ ³­±¹±¡
³±±²श¡ ¸­¹´±¡ ¶³·­´²¹¡ ¡ ²´­¸±´­¹·¹¡ ·¸¡ ²¸¶­±²¸¡ ¡ ³­·±µ¡
³±±³श¡ ¸­·µµ¡ ¶´µ­¸´²¡ ¡ ²´­º¸´­²µ²¡ ¸±¡ ²¹³­¸ºº¡ ¡ ³­·²´¡
³±±´श¡ ¸­´¹±¡ ¶´¶­¹º³¡ ¡ ²µ­²¸±­·´´¡ ¸´¡ ²º³­±²µ¡ ¡ ³­·µµ¡
³±±µश¡ ¸­²²±¡ ¶´´­±·³¡ ¡ ²µ­¶³¸­±¶·¡ ¸¶¡ ³±µ­´²º¡ ¡ ³­¸³¶¡
©²ª¡ ͫʍᜟʆɊǎ¾ǌćǋɊǏ¾ǍćǋɊǐ¾Ǎćǌɋ¡
©³ª¡ Ꮐ༔ᄊඋᇄ URL / Ꮞឞ / ၔ࠳ˋ̎˩ˏᄊඋ࠷ੳ៬೿ / वી²·शၔ࠳ˋ̎˩ˏᄊඋ࠷ੳ៬೿ܫ
ؙಅᶨሯ࠳ђᶩ בဆɋ
¡ ᜟᶵʊቌɴʫʅɣʪʧɥʊɊᶱΟඋ૗ɡɾʩʍূඋى௦ᶨǎᶩʎ݇ՒɶʅɩʩɊʝɾᶱΟඋ
૗ɡɾʩʍश᫙ݫͫᱝᶨǏᶩʡ݇ՒɶʅɣʪɋʡʀʬʲɊश᫙ݫͫᱝᶨǍᶩʍ݇Ւʊቌɴʫʪ
ʧɥʉ਺ܫˋ̎˩ˏඋʍϬʒʊΎɷʅɊం᝿ʊבӁɸʪ᭖ᎲΟඋ૗ʡᜟʫʪʆɡʬɥɋɶɪɶɊ
ǎ̍ǐʍୟኌʱ᝾ʪʇɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʍ΂໐ʇʉʂʅɣʪʍʎɊ᝿ාʍށɬɣϜඋʆɡʪʇ
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ᒑɧʨʫʪ·²ɋ
¡ ɼɶʅɊɲʍ ITඋᄟʎɊवીͭ຤ಜɩʧʒɼʍাʍఖಢᏀ༔ʱၕঃɸʪᄊඋʍͥʃʇʉʂʅ
ɣʪʍʆɡʪɋɲɲʆɊ²ºº¶शɪʨ³±±µशʊɪɰʅʍ²±श᫙ʊɩɰʪ۔ӑᄉᄊᯍᶨ ³±±±शܛ
ཇ̍࠷ᢑМഓᶩʊʃɣʅɊӂϜඋʍթ؂ʱ᝾ʪʇɊ²ºº¹ श̍²ººº श̍³±±² शʍᶳ̋शʊɩɣ
ʅɊԳशʱͬۋʂɾɋᜟᶶʊʎɊᄊඋԠʍ۔ӑᄉᄊᯍᶨ³±±±शܛཇ̍࠷ᢑМഓᶩʱቌɸɋɲʍ
ᶳ̌शʊɊݼɮʍᄊඋʊɩɣʅɊࡩԳश๚ʍ۔ӑᄉᄊᯍɫ༜ࡸɶɾɲʇɫʮɪʪɋ
ᜟ ¡ᶶ ᄊඋԠ࠷ᢑ۔ӑᄉᄊᯍʍୟኌ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨ׸ญͫ์ʎ࠷ᢑ۔ӑᄉᄊᯍɊ³±±±शМഓɊ֫ϴ̍²±қӒ ¡ᶩ ¡
¡ ²ºº¶श¡ ²ºº·श¡ ²ºº¸श¡ ²ºº¹श¡ ²ºººश¡ ³±±±श¡
²¹­¹±· ²¹­²±¸¡ ²¹­ºº¸ ²·­¹ºº ²¶­·¶¸¡ ²¸­²·±¡ᨭ¡ ¡ ¡ᩥ
ᶭ ᶭ´¯¸¦¡ µ¯º¦ ᶭ²²¯±¦ ᶭ¸¯´¦¡ º¯·¦¡
³¹­¹¶³ ´±­³¶³¡ ´³­·³² ´²­³¹¸ ´³­²¸³¡ ´·­µ±²¡᭙๨෤ീ¡
ᶭ µ¯º¦¡ ¸¯¹¦ ᶭµ¯²¦ ³¯¹¦¡ ²´¯²¦¡
µ±­³´µ µ±­¶²µ¡ µ³­·²º µ±­µ³º ´º­¶¶¸¡ µ³­··¸¡ᤤᥡ෤ീ¡
ᶭ ±¯¸¦¡ ¶¯³¦ ᶭ¶¯²¦ ᶭ³¯³¦¡ ¸¯º¦¡
¹¶­²²² ¹¸­¹··¡ ¹²­¶¸¶ ¸¸­·²º ¸¸­±µ±¡ ¸¶­¹··¡¡ॱ ¡ ឮ¡
ᶭ ´¯³¦¡ ᶭ¸¯³¦ ᶭµ¯¹¦ ᶭ±¯¸¦¡ ᶭ²¯¶¦¡
·±­²µ¸ ·±­³¸¹¡ ·³­¹¶¶ ·³­·²³ ·µ­²´³¡ ·±­¹¸²¡¡ֻ ¡ ݫ¡
ᶭ ±¯³¦¡ µ¯´¦ ᶭ±¯µ¦ ³¯µ¦¡ ᶭ¶¯²¦¡
´¹­´¶± ´¹­±º²¡ ´¸­¹¹· ´·­¸¸¹ ´·­¹±º¡ ´·­´¶¹¡ࡷ¡ ¡ ݫ¡
ᶭ ᶭ±¯¸¦¡ ᶭ±¯¶¦ ᶭ³¯º¦ ±¯²¦¡ ᶭ²¯³¦¡
µ²­±²² ´º­³¹µ¡ ´¹­²³´ ´¸­·¹± ´¸­¶´´¡ ´¹­²¶´¡ᦉ¡ ¡ ᤤ¡
ᶭ ᶭµ¯³¦¡ ᶭ´¯±¦ ᶭ²¯³¦ ᶭ±¯µ¦¡ ²¯¸¦¡
¸±­º¶¸ ¸º­¶º¸¡ ¹·­·¹³ ¹º­µ·± º³­¸´¸¡ º¹­¹ºº¡਺ܫᥱд¡
ᄊ¡ ¡ උ¡ ᶭ ²³¯³¦¡ ¹¯º¦ ´¯³¦ ´¯¸¦¡ ·¯·¦¡
º²´­²ºº º´²­¹¹±¡ º´¶­¸¹³ º³²­·¶¸ º³²­µµ¶¡ ºµ¸­¹¶±¡ӂᄊඋ¡
ᶭ ³¯±¦¡ ±¯µ¦ ᶭ²¯¶¦ ±¯±¦¡ ³¯º¦¡
                                                  
·²¡ɲʍ࿢Ɋ³±±µशʊɩɰʪᢁಢᨅ᝿ාԠ̍ श᫙ݫͫᱝʱ᝾ʪʇɊᢁಢᨅ¶±±ͨӒಠགΟඋ૗²²³¯·қӒᶨ ³±±µ
शʊɩɰʪश᫙Ᏼݫͫᱝ²µ¯¶ұӒʊ֯ʠʪՁ׹±¯±¹¦ Ɋᶩ׽¶±±ͨӒϒͫ²­±±±ͨӒಠག¶²¯³қӒᶨ ׽±¯±µ¦ Ɋᶩ
׽²­±±±ͨӒϒͫ¶­±±±ͨӒಠག²¯´ұӒᶨ ׽º¯³¦ Ɋᶩ׽¶­±±±ͨӒϒͫ²қӒಠགº·º¹¯¸ͨӒᶨ ׽·¯¸¦ Ɋᶩ
׽ᶱқӒϒͫ²±қӒಠག´¯µұӒᶨ׽³´¯·¦ Ɋᶩ׽²±қӒϒͫ¹¯¸ұӒᶨ׽¶º¯¸¦ᶩʆɡʂɾᶨʉɩɊᢁಢ
ᨅʉɶʇɸʪΟඋ૗ʎº¶º¯¸қӒʆɡʩɊश᫙Ᏼݫͫᱝʊ֯ʠʪՁ׹ʎ±¯¸¦ʆɡʪɋᶩɋΟඋ૗Ᏼ௦ᶨ´­º¸µ
቎ᶩʊ֯ʠʪᢁಢᨅ²±қӒϒͫΟඋ૗ʍՁ׹ʎº¯µ¦ʊᦋɭʉɣɪʨɊ᝸ɸʪʊࡸ௦ʍΟඋ૗ɫɲʍᄊඋ
Ԕᨂʍˍʽʸʍݼɮʱ֯ʠʅɣʪʮɰʆɡʪɋϒͫɊᏀ༔ᄊඋᇄURL / Ꮞឞ / वી²·शၔ࠳ˋ̎˩ˏᄊ
උ࠷ੳ៬೿ܫؙಅᷛሯ࠳ђᷝ°¡਺ܫˋ̎˩ˏඋ¡°¡ӂ۔ᶳᜟ¡ בဆɋ¡
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¡ ³±±²श¡ ³±±³श¡ ³±±´श¡ ³±±µश¡ ²±श᫙ʍ¡
ીᫎ႟¡
²·­·³´¡ ²·­µ³¹ ²¸­µº³ ²¹­¸µ¹ ¡ᶭᨭ¡ ¡ ¡ᩥ
ᶭ´¯²¦¡ ᶭ²¯³¦ ·¯¶¦ ¸¯³¦ ᶭ±¯´¦¡
´³­º²µ¡ ´³­³ºº ´·­µµµ ´¹­º¹¸ ¡ᶭ᭙๨෤ീ¡
ᶭº¯·¦¡ ᶭ²¯º¦ ²³¯¹¦ ¸¯±¦ ´¶¯²¦¡
µ´­³¹º¡ µ·­³¹µ µ¹­¹¸± ¶±­¹¹¹ ¡ᶭᤤᥡ෤ീ¡
²¯¶¦¡ ·¯º¦ ¶¯·¦ µ¯²¦ ³·¯¶¦¡
¸µ­¶¹´¡ ¸³­´¸¸ ·º­·±³ ··­µº³ ¡ᶭ¡ॱ ¡ ឮ¡
ᶭ²¯¸¦¡ ᶭ´¯±¦ ᶭ´¯¹¦ ᶭµ¯¶¦ ᶭ³²¯º¦¡
¶º­²µ·¡ ¶º­º±· ¶º­º´¸ ·³­º´· ¡ᶭ¡ֻ ¡ ݫ¡
ᶭ³¯¹¦¡ ²¯´¦ ±¯²¦ ¶¯±¦ µ¯·¦¡
´·­¶·µ¡ ´·­µ¹µ ´·­µºº ´¶­·¹¶ ¡ᶭࡷ¡ ¡ ݫ¡
±¯·¦¡ ᶭ±¯³¦ ±¯±¦ ᶭ³¯³¦ ᶭ·¯º¦¡
´·­·³¸¡ ´·­µ´² ´·­µ±¹ ´·­¶·¶ ¡ᶭᦉ¡ ¡ ᤤ¡
ᶭµ¯±¦¡ ᶭ±¯¶¦ ᶭ±¯²¦ ±¯µ¦ ᶭ²±¯¹¦¡
²±µ­±·µ¡ ²±¶­³µ¸ ²²±­¸¶´ ²²µ­º¹¸ ¡ᶭ਺ܫᥱд¡
ᄊ¡ ¡ උ¡ ¶¯³¦¡ ²¯²¦ ¶¯³¦ ´¯¹¦ ·³¯²¦¡
º´º­ººµ¡ º´º­ººº º¶µ­¸º± º¸²­·³± ¡ᶭӂ¡ᄊ¡උ¡
ᶭ±¯¹¦¡ ±¯±¦ ²¯·¦ ²¯¹¦ ·¯µ¦¡
©²ª¡ ׸ญͬ์ʎɊࡩԳशીᫎ႟ɋ¡
©³ª¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ³´¹᮱¡ ˝̎˕´¡ ʧʩЀીޕ
¡ ᄊඋᄟɫɲʍʧɥʉթ؂ʱቌɸͼʆɊ۔ӑᄉᄊᯍʱϬʏɶᏙɰʅɣʪʍɫɊ਺ܫᥱдᄊඋʍ
ၔ৏ʆɡʪɋɸʉʮʀɊɲʍᄊඋԔᨂʎͫឧᶳ̌शʊɩɣʅʡીᫎʱᏙɰɊɲʍ²±श᫙ʆʍી
ᫎ႟ʎɊ·³¯²¦ʇᱝɣ๬ཇʱቌɶɾɋ
¡ ϒͬʆʎɊITඋᄟʊ᫟ɸʪӌϹᆔʉᒶኚʇɶʅɊSE̍˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋʊᏇʂʅכʩͫɱ
ʅɣɮɲʇʊɶʧɥɋ
¡ ¡ ¡ ƌ¡ SEᶨˍˏ˜˶ʾ̉ˎˡʸᶩ
¡ ʝɹʎɊంఖᨭ˓̀˻̎ˍ˽̉ːᶨಢ቎̍೅δᧉͼއ ¡֙ ᢁಢᨅ²´±қӒᶩ̍ ᝷ಳͳށᦿ
ߖ޿ߚࠈ߁
๤ʍ
៯់ʱҮʊɊ൮ឡɸʪɲʇʊɶʧɥɋ
¡ ᯗ࠸ʇʉʪϜඋɪʨКᯈʱלɰɾډඋᧅ᫏ɫɊ୯ഛКᯈಅʱ SE ʊۋɸɋݼɮʍܬ׹ʎɊ᝖
௦ʍϜඋ᫙ʆឮឞʍҥՓʱዪɥɲʇʊʉʪɫɊܬ׹ʊʧʂʅʎᯗ࠸ɫంఖᨭ˓̀˻̎ˍ˽̉ː
ʱବ׾ɶʅɊឮឞʱКᯈɸʪɲʇʡɡʪɋাᒓʍܬ׹ʊʎɊ׽቎ʊࡩɸʪಜহ्ɫ಍Ԟɪʨᮂ
णʊᱝɮɊ᝸๳๬ཇʡᱝɮʉʪɋʃʝʩɊԳᒓʍܬ׹ʡ؉ʠʅɊSEʊ᝸๳ɴʫʪឮឞʍ๬ཇʎ
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ᱝɮʉʪ·³ɋ¡
¡ ITඋᄟʍͼʆɊంఖᨭ˓̀˻̎ˍ˽̉ːʎ૮᜖৙؂ɫওɣɋၔʊɊᝒ᥵උ؂ɰ˓̀˻̎ˍ˽
̉ʊওɣɾʠɊᝒ ᥵උɪʨᱝɣើМʱৃʅɣʪ·´ɋɶɪɶɊκಲሯвɫ᭐ɶɣၤ຤ʆɡʂɾɋɼ
ɲʆ׽቎ʎɊκಲʱሯвɸʪɾʠʊɊ³³ీϒᬆʍࢂඋ̍Ϥఖࢂඋʱׄԯʇɶʅቦหɸʪʇʇʡ
ʊɊशตಐᏋϤౝʍ᥸Ꮩכৃʱޢ՛ɸʪ̀˫̂˙ˍ˻᥸Ϥԧ्ʱࡶӁɶɾ·µɋɲʫʎ՜҇შ݄ʱ
௑ٴɸʪɾʠʍୡᑝʉʍʆɡʪɫɊɶɪɶᝁʱ᥏ɺʏɊ³³ీʝʆʍࢂඋʎɡʩৃʪɲʇɊАݹ
ᆔʊᶨАɧʏɊඋլᐡ৛ಜʊʎᶩϤఖԎմʡɡʩৃʪɲʇɫ៦ʞכʫʧɥɋᱝɣ૮᜖Տʱପʃ
ÔÆʱݼ௦ሯвɸʪɲʇɫɊ׽቎ʊʇʂʅ৵լɿʂɾʍʆɡʪ·¶ɋ¡
¡ ÔÆʍχΟɫྟլʊʉʩʣɸɣʍʎɊዒഛɶʅ˭̃ˎʽ˅˞ʱᯗ࠸Ϝඋɪʨ૭៖ɶʅʡʨɥీ
ʇɊᎡಜʊ᫙ʊ׹ʮɺʪీʆɡʪ··ɋᯗ࠸Ϝඋʇଢ଼ɸʪϽۨɫށɬɣɲʫʨʍీಜʊྟլʇʉʩ
ʣɸɣʇɣɥɲʇʎɊ˭̃ˎʽ˅˞ʱዒഛ̍ᦄᜓɸʪɲʇɫʆɬʪ SE ʍᏒࡩ௦ɫͭᢷɶʅɣ
ʪɪʨʉʍʆʎɡʪʝɣɪɋɸʉʮʀɊ׽቎ʎ՜҇ᒓʍᢑᆔ؂ͫʇ࠳ᇗ֊ʱ᥼ʠɾɫɊɶɪɶ
ͥᕓᆔʊʎɊवીͭ຤ɪʨʍ౔๨ۋ৊ᦋ኏ʊɩɣʅɊSEͭᢷʍ٨ᯌɫᄉɷʅɣʪ·¸ɋ
¡ CSKˍˏ˜˶ːʍ࠽ۨࡔ࡯๤ʍ៯់ʊʧʪʇɊ˭̃ˎʽ˅˞̍˴ˣˎ˷̉˞ʎɊዒʀͫɱీ
ʇᎡقᇀԳʊۏ᭐ʉၤ຤ʊआɶୗɪʪʇɣɥ·¹ɋ׽๤ʎɲʫʱˆ˿ʺ˖᯦̎ᜓʊАɧɊ᭏ᬛీʇ
ᇗᬛీɫͥᄰֵᬜʆɡʩɊɔኹᯞɕɔීᯞɕɔΕ๨໐ɕʊɔᒍॸɴʫʪɕɋূ ʂʅɊɼʍʧɥʉɔᯞ
ʍᆾɕʱ៦ʞכʩʉɫʨχΟʱીՑɴɺʪʍɫɊ˭̃ˎʽ˅˞̍˴ˣˎ˷̉˞ʍɔ᧫᧬ءɕʊ
ʉʪʇɣɥɋɶɪɶɊ׽๤ɫূಿ૜ɫɰʅɬɾχΟʍၤ຤ʱ᝾ʪᬈʩɊɔ᧫᧬ءɕʱءʮɥʧʩ
ʡɊපɍʉۏ᭐ʊɔᒍॸɴʫʪɕɲʇʍఄɫݼɪʂɾʍʆʎɡʪʝɣɪɋ׽๤ɫ૜ɫɰɾχΟ
ʇɊITඋᄟʍၤ຤ʍͥየʊ᫟ɶʅʎɊӌϹᆔʊϒͬʍᶲ࿢ɫבᒑʊʉʪɋ
                                                  
·³¡ϒͫɊᦵᨂ๚פᆹиɖ಍ం˝̎˕ʆ៦ʟᄊඋʇϥ቎ለኴˍ̀̎ːǑ¡ IT̍˓˫˞ʼʽ ¡ʸ ³±±¹श्၅ɗ¡
³±±·श²±ಏ¡ ³·®³º᮱¡ בဆɋ¡
·´¡ంఖᨭ˓̀˻̎ˍ˽̉ːʎంఖಢᝒᨭʍ਺ܫᧅ᫏ʱԳ᣸ʇɶɊంఖಢᝒᨭʊɩɰʪ਺ܫˍˏ˜˶ʍථ
ጶ̍ᦉډʱଉɣɊˍˏ˜˶ӂᕓʊ᫟ʮʪूጳɪʃᱝ्ʉ૮᜖ʱᘡከɶʅɬɾɋ׽቎ʎɊɼʍওʞʱໍɪɶ
ʅᝒᨭඋϒݹʍᄊඋʊࡩɶʅɊඋլ˓̀˻̎ˍ˽̉ʱ୯Йɶʅɣʪɋ³±±·शႻۦɊ׽቎ʊɩɰʪంఖಢᝒ
ᨭʍχΟʎɊӂϹʍ²¶ᶥʱ֯ʠʪɋʝɾɊ׽቎ʍ۔ӑʊɩɰʪᯗ࠸௦ʎɊ²¶±±቎ϒͫʊͫʪᶨᦵᨂᆹиԳ
୤ಅ¹µ᮱בဆ ɋᶩ¡
·µ¡ϒͫɊϷᙸ֬ࠍɖITˋ̎˩ˏɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±·श²³ಏ¡ ²´³®²´´᮱¡ בဆɋ¡
·¶¡׽቎ʎɊӁ቎ᶴशᆾʝʆʍ՜҇ᒓʊࡩɸʪለиԧ्ʱҰ࠷ɴɺɊ՜҇ᒓʍ΂Ϲᆔʉ˃˹̀ʸথીʱХ᥼
ɶʅɣʪɋɼɶʅɊ՜҇ᭂ᎜ۿɪʨᇽᠪᭂ᎜ۿʗʍᤉ୳ʱۑʩɊ᭏ᒶ႟ʱᶴᶥʊ૴ɧɾᶨᦵᨂᆹиԳ୤ಅ
¹¶᮱בဆ ɋᶩ¡
·· CSKˍˏ˜˶ːᶨ ಢ቎̍೅δᧉ༫ ¡֙ ᢁಢᨅ²±±қӒ ʍᶩ࠽ۨࡔ࡯
ʑʬʥɬ
๤ʍ៯់ʊʧʪɋᦵᨂᆹиԳ୤ಅ³¶
᮱בဆɋ¡
·¸¡ށ૜ᩂᜓʣᝒ᥵උʎ቎ӑˍˏ˜˶ʍಂంʊΎʩԎɶʅɩʩɊवીͭ຤ɪʨʍ౔๨ۋ৊ᦋ኏ʊɩɣʅʎÔÆ
ͭᢷɫᄉɷʅɣʪɋ¡
·¹¡࠽ۨ๤ʍ៯់ʊ᫟ɶʅʎɊϒͬఀʨʉɣᬈʩɊᦵᨂᆹиԳ୤ಅ³³®³¶᮱בဆɋ

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¡ ¡ ǋˣ˙˞˦̉˃̉ˆʍ˴́˗ʺ̉˕˫ʽ̎ˏ֊
¡ ׽๤ʎӁ቎ᇀাɊᨅᛧˍˏ˜˶ʍˍˏ˜˶᫕ᆌᧅ᫏ʊ᧖࢙ɴʫɾɋɼɶʅᶳश᫙Ɋᯗ࠸Ϝඋ
ʍͬʊणᰥɶɊܛऺඋլˍˏ˜˶ʍᦉᄍʊɡɾʂɾɋɼʍাɊԔ௣᎘ / Web᎘ˍˏ˜˶ʍ᫕ᆌ
ʱ৙ɶɊΟඋᧅᫎʊ᧖ᑝᤉ୳ʱᄔɶԎɾʇɲʬ૭៖ɴʫɊˣ˙˞˦̉˃̉ˆʍ˴́˗ʺ̉˕
˫ʽ̎ˏ֊ʱ૜ɫɰʪɲʇʊʉʂɾɋɲʫʎɊ˧ ˓ˉ̉ɪʨɿɰʆʎʉɮɊˈ ̎˶෤ʣ PADጇ
ɪʨʡˣ˙˞˦̉˃̉ˆʊଢ଼Ꮩʆɬʪʧɥʉˍˏ˜˶ʱ᫕ᆌɸʪχΟʆɡʂɾɋɾɿɊɼʫʎ
׽๤ᶱκʍ˭̃ˎʽ˅˞ʆɡʂɾɋ
¡ ɲʍ˭̃ˎʽ˅˞ʊɩɣʅɊ׽๤ʎɊ˭̂ʺˏ˜̎ˍ˽̉ʍˬ˿ʼˌʆˣ˙˞˦̉˃̉ˆʍ
࠷ႻʱۑʪɲʇʇʉʂɾɋɼɶʅɊ׽๤ʎɊ²±± ᮱ʍ̂˳̎˞ʱಅɬͫɱʅɊ˷˂˦̉˅ʍᧅ
ᫎʊ˭̂˒̉˜̎ˍ˽̉ʱᜓʂɾɋɶɪɶɊᏃೖᆔʊʎ୚ᄍɴʫʉɪʂɾɋ
¡ ¡ ǌށ૜ᩂᜓʍˣ˙˞˦̉˃̉ˆˍˏ˜˶ʍӖථጶ
¡ ǋʍตʊ׽๤ɫכʩᎻʲɿ˭̃ˎʽ˅˞ʎɊᏎ׹ʱ୞ɧɾށ૜ᩂᜓʍˣ˙˞˦̉˃̉ˆˍˏ
˜˶ʱӖථጶɸʪʇɣɥʡʍʆɡʂɾɋρ्ʎᖏ૜ʾ̉ˎˡʸʱূɧʅʍχΟʆɡʂɾɫɊɶ
ɪɶᎡಜʎᶳ᷾ᶴ̌ಏʇሀɮɊɔࡕʪ᫙ʱੂɶʲʆɕχΟʱ᥼ʠɵʪʱৃʉɪʂɾɋɴʨʊɔJava
ʊ᫟ɸʪᇽᠪͭᢷɕʍɾʠɊɲʍ˭̃ˎʽ˅˞ʎۏ᭐ʱඐʠɾɋ
¡ ɴʅɊͫឧǋǌʍϺʫʊʃɣʅʡɊીՑɶɾʇɣɥᔵइើМʎͬɴʫʅɣʉɣɋɾɿɊɲʍ
ᶲʃʊӉᥱɶʅɣʪɲʇʎɊϺʫʡκىͭᢷʇɣɥ࿢ʆɡʪɋ׽๤ʍχΟଶʩʱ᝾ʪʇɊᶱκ
ʆˣ˙˞˦̉˃̉ˆʍ˴́˗ʺ̉˕̎˫ʽ̎ˏ֊ʱោʞɾʩᶨ ͫឧǋ Ɋᶩᶳ ᷾ᶴ̌ಏ᫙ʆށ૜ᩂ
ᜓʍˣ˙˞˦̉˃̉ˆˍˏ˜˶ʍӖථጶʱោʞɾʩɶʅɣʪᶨ ͫឧǌ ɋᶩၔʊͫឧǌʊ᫟ɶʅʎɊ
Ѐඋీ᫙ʣᇽᠪᮅʆʍͭᢷɫବ஍ɴʫʅɣʪɋᱝɣ૮᜖Տʱପʃ SE ɫͭᢷɶʅɩʩɊκىʱ
ݼ௦ሯвɸʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʪɲʇɫɊɲɲɪʨʡ៦ʞכʪɲʇɫʆɬʪɋ
¡ ¡ ¡ ƍ¡ ˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋ
¡ ͥఄɊ˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋʇʎɊˉ̉˪˻̎˕ʇɼʍ؝᥆ˍˏ˜˶ʍථጶʱ୯ഛɸʪχΟʆ
ɡʪɋᯗ࠸Ϝඋʍᡦլ̍උլʇ᫟ʮʪˍˏ˜˶ʱථጶɸʪɲʇɪʨɊ୯ഛɶʅᎡقɶɾাʡɊ
ᯗ࠸Ϝඋʇʍ᫟ФʎܛಢᆔʊࠓᏙɸʪɋ
¡ ɲʍ࿢ɊӌϹᆔʊʎɊˍˏ˜˶ʱࡶӁɸʪʍʊϪʂʅɊ؝᥆෤ګʱ៬ᦑɸʪ৕᝸৷ɫᄉɷɾ
ʩɊʝɾᎡقɶɾˍˏ˜˶ʊ˞˿ˬ́ɫᄉɷɾʩɶɾܬ׹ʊʎɊ˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋɫᯗ࠸Ϝ
උɪʨʍᖐ਺ʍኾףʊʉʪ·ºɋɼʫɿɰʆʎʉɮɊᯗ࠸ϜඋʍᏀډʣඋլʱᇽਠɶɾͫʆˍˏ˜
˶ʱථጶɶʅɣʪʮɰʆɡʪɪʨɊตʍ٦قᶨˍˏ˜˶ᶩʍ୯ഛʊʡʃʉɫʩʣɸɣɋɼʍੜ
ءʆɊ࠷Ϲʇʉʪ٦قʱЀʪ SE ɫᨁ᝸ʆɡʪʍʇ׽පʊɊͼᫎಜᆔʊᯗ࠸Ϝඋʱ႘ৃɶʅɣ
ɮͫʆɊ˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋʡᨁ᝸ʉʍʆɡʪɋ
¡ ূಿɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍ׹Ⴞ֊ʎɊ՜҇᭚᝸ʱ༜ࡸɴɺʪఄ؂৷ʆᒑɧʨʫʪɲʇɫݼɪʂ
                                                  
·º¡ᦵᨂᆹиԳ୤ಅ²¹®³²᮱בဆɋ¡
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ɾɋɶɪɶɊᯗ࠸Ϝඋɫɡʪˍˏ˜˶ʱࡶӁɶʅ׹Ⴞ֊ʱۑʪɲʇʎɊɼʍטᮅʆɊපɍʉ՜
҇᭚᝸ʱ໏ᄉɴɺʪɋSEʣ˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋɫɊɼʍϐᜟАʆɡʪɋɴʨʊɊࡶӁɶɾˍˏ
˜˶ʍвࠩ̍࿢൮ʍɾʠʊɊˁˏ˞˴ʾ̉ˎˡʸᶨCEᶩʇئʏʫʪ቎ىɫɊᯗ࠸Ϝඋʊणᰥɸ
ʪ৕᝸ɫɡʪɪʡɶʫʉɣɋࡸʉɮʇʡɊ࠳ಜᆔʊᯗ࠸Ϝඋʱࣿۋɶʉɰʫʏʉʨʉɣɿʬɥɋ
ITඋᄟʍϜඋʎɊɼʍʧɥʉκىʡ୚ᄍ̍ሯвɶʉɰʫʏʉʨʉɣʍʆɡʪ¸±ɋ
¡ ɼʍੜءʆʎɊ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ᧅ᫏ʊɩɰʪ׹Ⴞ֊ʍ᥼࢘ʇʎɊకࠓʍᒶܬʊɩɰʪ՜҇ᄉ
ᄊ৷ʍ؂ͫʱᆾବɸʡʍʆɡʩɊ՜҇ᄉᄊ৷ʍϵɣ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʱɣʮʏᒶܬɪʨᥟɣʣʪ
ͥఄ¸²Ɋˍˏ˜˶ථጶʇɣɥথੳʱכʩɊᯗ࠸Ϝඋʊɩɰʪ՜҇ᄉᄊ৷ʍ؂ͫʊࡉͮɸʪɊIT
උᄟʍᭃᄍʱ݇Ւɴɺʅɣʪʍʆɡʪ¸³ɋ
¡ ᯗ࠸Ϝඋɪʨʍ᝸៰ʊড়ɧɊɴʨʊᯗ࠸Ϝඋʊࡩɶʅం᝿ˍˏ˜˶ʱ୯ഛɶʅɣɮɾʠʊʎɊ
Ꮋᐨᆔʉ૮ᓧথીɫͭ׭ดʆɡʪɋITඋᄟʆʎɊɼʍᇽᠪᭂ᎜ᆔʉ৷ഓɪʨɊለиԧ्ʍҰ࠷
֊ɫۑʨʫʅɣʪɋ
¡ АɧʏɊNTTˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ːᶨಢ቎̍೅δᧉ֞ϐᄑ ¡֙ ᢁಢᨅ ³­²²¸ қӒᶩʆʎɊం
κለи ɔ̍STEP ለиɕ¸´ʱᏀʅɊ௦ᆐʊͫʪݼපʉለи˷ˡ˻̎ʍͼɪʨɊ቎ىɫᔵᄒʊለи
ʱᦦ૾ɸʪɲʇɫʆɬʪɋͥ ఄɊఖዒ˓˫˞ʼʽʸʾ̉ˎˡʸ̀̉ˆᶨ ಢ቎̍ ೅δᧉقࣽ ¡֙ ᢁ
ಢᨅ´µ³қӒᶩʆʎɊɔᄉ໮௟ᓑ˭̃ˆ˿˶ɕʊԯʂʅᒂဒ्Ԡ௟ᓑɫᜓʮʫʪʚɪɊంӁ቎ى
ʱशᵱʍ᥎ɣҳᤠ቎ىɫ˴̉˚̎˴̉ʆோ୸ɸʪ OJT ɫࡶӁɴʫʅɣʪ¸µɋɸʉʮʀɊূಿʍ
՜҇ᭂ᎜ᆔʉϜඋϹᢑɊɩʧʒ૮ᓧ؂ͫʎ቎ىಢκϙɺʇɣɥၤ຤ʱиฬɶɊ቎ӑʆᎻᐨᆔʊ
૮ᓧʱথીɶʅɣɮɲʇʊʉʂɾʍʆɡʪɋ
¡ ၔ࠳Ϝඋɫ˷ʺ̉˫̂̎˶᫕ᆌʱ߂ʠʅϒಿɊᆌ࢘ʱᏙɰɾఖಢʍ IT උᄟʎɊ²ºº± शϐা
֤ɪʨ˧˓ˉ̉ɫ౓וɸʪʇʇʡʊɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍɫͥᕓ֊ɸʪʊʃʫʅɊ৵ીᫎɶ
ɾɋɼʫʎɊᄊඋᄟ̍Ϝඋʆʎӂ቎ᆔʊɊʑɣʅʎ۔ӑʆ۔๥ᆔʊ˧˓ˉ̉̍ʺ̉˕̎ˣ˙˞
ʍԢᄍɫ᥼ʲɿʍʊϪʂʅɊˉ ̉˪˻̎˕ʎʝɸʝɸɔ˴ˏɕ¸¶ʱࡩᡑʇɸʪ૜์ʇʉʂɾɋɼ
                                                  
¸±¡ɶɪʡɊSE̍˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋ̍CEʨʍᓧՏʱ࠸ឍᆔʊាనɸʪ৕᝸৷ɪʨɊ׸ኚᢁഓោ᰺ԧ्ʡ
ᄍੜɴʫʅɣʪɋ׸ኚᢁഓោ᰺ԧ्ʱᦉډɸʪɾʠʊɊకʊ˓˫˞ʼʽʸʱᡪݫɶʅɣʪϜඋʣɊITඋᄟ
ۍϹɫɊᭃᄍʱ݇Ւɴɺʪɲʇʡᒑɧʨʫʪɋ۔ࡂោ᰺ʇɶʅʎ਺ܫԂႾ૮᜖ᒓោ᰺ɫ଱ɱʨʫʪɫɊɲ
ʫʱ࠷ఆɸʪɾʠʊɊၵዒᜓ௔ຫκ̍਺ܫԂႾୟ᥼෤ථʡκىʱᄍੜɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋ
¸²¡ɼʍӌϹᆔʉথੳʇɶʅʎɊ᧖ᑝᤉ୳̍ពᭃɫᒑɧʨʫʪɋ¡
¸³¡Ⴞ៵ᆔʊʎɊˍˏ˜˶ථጶʊᬫɶʅɊᄉᄊ՞႟̍ᡸᄍʍ࿢ʆˉ̉˪˻̎˕ʊ᝸ɸʪˉˏ˞ϒͬʍ՜҇ᄉ
ᄊ৷ɶɪ଱ɱʨʫʉɣ՜҇ᒓʎɊɼʍᒶʱވɥɲʇʊʉʪᶨɡʪɣʎɊɼʍ՜҇ᒓʎ᧖ᑝᤉ୳ɴʫɊɼʍ
Ԕం᝿୚ᄍɫ༜ࡸɸʪɲʇʊʉʪɋᶩɋɼʍͥఄɊᒶܬʊɩɰʪᄉᄊ՞႟ʱͫతɴɺɊɡʪɣʎᡸᄍ԰༜ʊ
ᡧႈɸʪˍˏ˜˶ථጶʊ᫟ʮʪ SE̍˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋጇʍ՜҇᭚᝸ɫ݇Ւɸʪɲʇʊʉʪɋ
¸´¡˴̎ˇ˜ʹ̉ˆ̍ᡦլ̍ៜࠜ̍ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍܛቃʱᒂৃɸʪɋ¡
¸µ¡˧̎˞ˠ̎ԧ्ʇលɥɋᦵᨂᆹиԳ୤ಅ²¶·®²¶¸᮱בဆɋʉɩɊOJTᶨon the job trainingᶩʇʎɊϜඋʊ
ʧʪূඋىʍឤᐆʆɡʩɊχΟʊʃɬʉɫʨʍឤᐆʍɲʇʆɡʪɋ
¸¶¡ᭂۍɊށᜒʍੜɋ¡ mass

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ɶʅɊɼʫɿɰ IT උᄟʍ˩ˎˣˏ̍˗˹̉ˏɫଞށɶɾʍʆɡʪɋɼʍɾʠɊIT උᄟʆʎɊ
ࠪ࠳ᆔɪʃᎻᐨᆔʊɊκಲʱᓑી̍ሯвɶʅɣɮ৕᝸৷ɫᱝɮʉʂɾʡʍʇᒑɧʨʫʪɋ
¡ ϒͫɊށϜඋʍΟАʱכʩͫɱʅᒑࡗɶʅɬɾตዿʆɡʪɫɊɲʫʇ᥎ଢ଼ɶʉɫʨʡɊᄊඋ
ͫɊनूɣډඋՏʣᱝɣ૮᜖ՏʇʎᄴʉʂɾᮾܕʊɊ௦ݼɮʍͼࡷϜඋɫࠓዒɶʅɣʪɋɲʍ
ʧɥʉआᄴʎɊށϜඋɫ૮᜖ᆔʊᱝ्ʆɊɪʃᢁᨅᆔʊʡށɬɣɣʮʥʪށףכঃʱࡩᡑʇɸ
ʪͥఄɊɼʫʇࡩ๚ɶɾੜءʆʍࡷףכঃᶨɲʫʊʎɊфκ˼̎ˌ̎ɪʨʍלີʡ؉ʝʫʪɋᶩ
ʱͼࡷϜඋɫঃɬלɰʅɣʪɲʇɪʨᄉɷʅɣʪɋɸʉʮʀɊށϜඋʍܬ׹ʊʎɊϜඋᎻᐨʱ
ށɬɮɶɊᱝ्ʆҳየᆔʉ૮᜖ʱᄍੜɸʪʇʇʡʊɊɼʫʊ᫟ɸʪډඋʱ૜ूɮ࢘᫕ɸʪɲʇ
ʊԢᆯɫɡʪʍʊࡩɶʅɊͼࡷϜඋʍܬ׹ʊʎɊ๚ᤑᆔࡷᢁಢʆʍבӁɫࡄపʆɡʪɋᄊඋͫ
ʎɊIT ૮᜖ʍ᥼ฯʊɣʮʏУΎɶ¸·Ɋݼ௦ʍ᭖Ꮂʉʾ̉˟˼̎ˌ̎ʱࡩᡑʇɶɾᮾܕɫথીɴ
ʫɊɼʫɫɊͼࡷϜඋɫࠓዒɸʪϽۨʇʉʂʅɣʪʡʍʇ৲ʮʫʪ¸¸ɋɲʍʧɥʉɊᄊඋᆔʉɣ
ɶ૮᜖ᆔʉᇁᦒɫɊށϜඋʇͼࡷϜඋʍआᄴʱᄉɷʅɣʪʍʆɡʪɋ
¡ ɲʍʧɥʉᄊඋථ᥵ʱ୳លɸʪʇɊITඋᄟʎɊށףכঃᶨʉɣɶށۿഛϗᶩʱܛᤌʇɶʅᐁ
ીɴʫʅɣʪʇᒑɧʨʫʪɋͼއ࠱ुʣᩂᜓʍᥱд᫟᥸ˍˏ˜˶ʎɊ100қӒɪʨ 1,000қӒʱ
ᢲɧʪ᝿ාʍށףכঃʇʉʂʅɣʪɋɲʫʎɊࡎݥᥱ̍ ఖಢ IBM ఖ̍ዒᝒЀ૗̍ NEC̍ NTT˝̎
˕ʍͫϴᶵ቎ɫ៰ɰᡥɥ¸¹ɋɲʍҮ៰ʎɊɼʍށףכঃʱԔՁɶɊͬ ៰ʊۋɶʅɣɮᶨ ͥตͬ៰ ɋᶩ
ɼɶʅɊɼʫʎɴʨʊᎲԔ֊ɴʫʅɊΠตͬ៰̍ͪตͬ៰ƃƃ¡ ʗʇঃɬלɰʨʫʅɣɮʍʆ
ɡʪɋɼʍ࿢ʆʎɊᄊඋථ᥵ʇɶʅɊϜඋᑳɫ˪˿˵˙˟ۿʊ᥎ɣথੳʱථીɶʅɣʪʡʍʇ
ᒑɧʨʫʪɋɼʫʱۑቌɸʪʇɊɩɩʧɼɊऍಡʊ୤ᤓɶɾ඘৤ۑʱ୮ɮɲʇɫʆɬʧɥɋ
¡ ऍಡʊ୤ᤓɶɾ඘৤ۑʆɊҮ៰ʊɡɾʪ˩˙ˆᶵʎɊ௦ᆐκʍʾ̉ˎˡʸʱթىɸʪɲʇɫʆɬʪɋ
ʝɾɊלີɶɾށۿഛϗɫϔʊᢦࠒʍ˭̃ˎʽ˅˞ʆɡʂɾʇɶʅʡɊɼʍഛϗʱᥱɷʅᯗ࠸ʍˡ̎
ːʱʃɪʞɊᫎಜᆔɪʃᏘᏙᆔʊɼʍᯗ࠸ɪʨԠʍഛϗᶨɡʪɣʎɊҮɍʍഛϗʊϊᬥɸʪഛϗᶩʱ
לີɸʪɲʇɫʆɬʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɋҮ៰࢜ʊʎɊɼʍੜءʆʍᏀ༔׹Ⴞ৷ʱ؉ʲɿϜඋໍթʱ࢘᫕
ɸʪϽۨɫɡʪɋɸʉʮʀɊҮ៰࢜ʎɊᇁࡩᆔʊᡋࡎʉᢁᨅʱໍɪɶʅɊݼκ௦ʍʾ̉ˎˡʸʱᭃᄍ̍
թىɶɾʩɊɡʪɣʎᫎಜᆔʉיᆯʱ᝾᥈ʲʆഛϗʱלີɶɾʩɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋ
¡ ͥఄɊ˩˙ˆᶵʇʎԠʊɊࠍϥ቎᎘˯̉˖̎¸ºʇលʮʫʪϜඋᑳɫ଱ɱʨʫʪɋࠍϥ቎᎘ SI
                                                  
¸·¡৕ɹɶʡ૮᜖ᆔʊᱝ्ʆʎʉɮɊʝɾҳየᆔʉᧅ᫏ʆʡʉɣʇɣɥੜءʆɊɲɲʆʎɲʍលᗼʱᄍɣʪɋ¡
¸¸¡ɲʍʚɪɊͼࡷϜඋɫށϜඋʍͬ៰ʇʉʪܬ׹ʡᒑɧʨʫʪɋ
¸¹¡Ү៰ɋITඋᄟʆʎɊͫឧᶵ቎ʎ˩˙ˆᶵʇئʏʫʪɋ
¸º¡ɲɲʆࠍϥ቎᎘ʇʎɊɼʍញϥ቎ɫ˥̎˟ʼʽʸ̍˓˫˞ʼʽʸʍ˯̉˖̎ʆɡʂɾʩɊށ૜Ϝඋʍ቎
ӑ਺ܫˍˏ˜˶ᧅ᫏ɫၵዒɶɾϜඋʆɡʂɾʩɸʪɲʇʱବɸɋʝɾɊSIᶨˍˏ˜˶̍ʺ̉˕ˆ̂̎ˍ˽
̉ᶩʇʎɊ˥̎˟ʼʽʸʊ˓˫˞ʼʽʸʱᏎ׹ɶɊʾ̉˟˼̎ˌ̎ɫ৕᝸ʇɸʪඋլʍ௑ٴ̍՞႟֊Ɋɡ
ʪɣʎ˓̀˻̎ˍ˽̉ʇвࠩˋ̎˩ˏʱ୯ЙɸʪɲʇʆɡʪᶨϒͫɊϷᙸԳ୤ಅ²´̍²º᮱בဆ ɋᶩʉɩɊ
˯̉˖̎ᶨvenderᶩʇʎݫʩκɊʍੜʆɡʪɋ
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˯̉˖̎ʇʎɊӍۿᆔʊʎɊញϥ቎ʡɶɮʎˆ́̎˭ʍഛϗʱঃɬלɰʅɊɼʍˍˏ˜˶ʱථ
ጶɸʪɲʇʱ˷ʺ̉ʇɶʅɣʪɋᜟᶷʊʎɊɲʍࠍϥ቎᎘ SI˯̉˖̎ʍϜඋ඘᝸ʱ୤ɱʪɋϺ
ʫʡށϜඋʆɡʩɊϟᙸয়˜˅ˤ˓̀˻̎ˍ˽̉ːʱᬐɣʅɊϺʫʡញϥ቎ɫᦋ֤ʍ഍ॾʱв
ಐɶʅɣʪɋʡʂʇʡɊϟᙸয়˓̀˻̎ˍ˽̉ːʍܬ׹ʆʡɊញϥ቎ʍϟᙸয়٦Οʍ഍ॾвಐ
๚႟ʎɊዿᶱϴʆɡʪɋࠍϥ቎᎘ SI˯̉˖̎ʍᏀډʊʃɣʅͥᕓᆔʊលɧʪɲʇʎɊញϥ቎ʉ
ɣɶˆ́̎˭ϥ቎ɪʨࠪ࠳ᆔʊഛϗʱלີɸʪɲʇɫʆɬʪ࿢ʊɡʪɋ
ᜟ ¡ᶷ ࠍϥ቎᎘ SI˯̉˖̎ʍ඘᝸
Ϝ¡උ¡׾¡ ᢁ¡ಢ¡ᨅ¡ ډඋԢᆯ¡ יᆯථી¡ ញϥ቎ପʀ഍๚႟¡
ᶨ¦ ¡ᶩ
ంఖᨭ˓̀˻̎
ˍ˽̉ ¡ː
²´±қӒ¡ ²µ²¯µқӒ¡ උլ˓̀˻̎ˍ˽̉
¶º¦
ܛᆺ˓̀˻̎ˍ˽̉
²·¦
ంఖᨭ·¸¯±¦¡
ᶨዿᶱϴ ¡ᶩ
϶٦਺ܫˍˏ˜˶ ³²³қӒ¡ ¹¶¯·қӒ¡ ˓˫˞ʼʽʸ᫕ᆌ¡
´¶¦
ˍˏ˜˶ᡪݫ¡ ¡µ±¦
϶ז٦Ο¶¶¯¸¦¡
ᶨዿᶱϴ ¡ᶩ
ϟᙸয়˜˅ˤ˓
̀˻̎ˍ˽̉ ¡ː
³²¹қӒ¡ ³¶µ¯¸қӒ¡ ˍˏ˜˶¹²¦¡
ˋ˳̎˞²º¦¡
ϟᙸয়٦Ο¡
µº¯´¦ᶨዿᶱϴ ¡ᶩ
©²ª¡ ډඋԢᆯʎɊ³±±¸श´ಏಜᶨ᥸Ꮓ ɋᶩ¡
©³ª¡ יᆯථીʇʎɊݫͫقᆾʍථી๚႟ɋ¡
©´ª¡ Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ³³·̍¸·²̍²º³±᮱¡ ʧʩЀીɋ
 ሶળ␠♽ SI ࡌࡦ࠳࡯߇ⷫળ␠ߩ಴⾗ࠍฃߌߡ⸳┙ߐࠇޔ߹ߚ᩺ઙฃᵈ߽቟ቯ⊛ߢ޽ࠆ
ߩߦኻߒߡޔหߓਅ⺧ጀߦዻߔࠆડᬺ⟲ߩਛߢ߽ޔߘߩ෼⋉ᕈߦ⧰ߒ߻ડᬺ⟲߇⷗ࠄࠇࠆޕ
⁛┙♽ SIࡌࡦ࠳࡯ߣ⸒ࠊࠇࠆડᬺ⟲߇ޔߘࠇߢ޽ࠆޕ
 ߎߎߢޟ⁛┙♽ޠߣߪޔࠝ࡯࠽࡯ડᬺޔ޽ࠆ޿ߪሶળ␠ߢ޽ߞߚડᬺ߇ޔ⾗ᧄߣ޿߁ὐ
ߢ⁛┙ߒߚߎߣࠍᗧ๧ߔࠆޕߎߩડᬺ⟲ߪޔࡔ࡯ࠞ࡯ߦ㑐ࠊࠅߥߊޔࡂ࡯࠼࠙ࠚࠕ߿࠰ࡈ
࠻࠙ࠚࠕࠍ⥄↱ߦ⺞㆐ߒޔ㘈ቴߦኻߒߡ⁛⥄ߩឭ᩺ࠍߔࠆὐߦ․ᓽ߇޽ࠆޕ޿ࠊࠁࠆޔឭ
᩺༡ᬺߢ޽ࠆޕ⴫㧤ߦߪޔ⁛┙♽ SIࡌࡦ࠳࡯ߩ᭎ⷐࠍឝߍࠆޕ
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ᜟ ¡ᶸ ၵዒ᎘˯̉˖̎׸቎ʍډඋԢᆯ
¡ ށܺ٦ϥ¡ CSK ࡎݥ˓˫˞ ˀ̎˩˙˅ NSD
³±±³श¡ ǌ¡ ¸º¯º¡ ǎ¡ ²¶´¯º¡ ²²¶¯¶¡ ¡ ºµ¯±¡ ¸±¯´¡
³±±´श¡ º³¯³¡ ³³±¯º¡ º¶¯´¡ ²±¶¯¶¡ µ¹¯º¡
³±±µश¡ ²¸±¯±¡ Ǐ¡ ³¹³¯º¡ ²±´¯º¡ ²²±¯º¡ ´·¯²¡
³±±¶श¡ ³²º¯²¡ ǐ¡ ³µ±¯¶¡ ²±º¯¶¡ ²³³¯±¡ µ³¯´¡
³±±·श¡ ǋ¡ ³·²¯·¡ ³¶²¯µ¡ ²³±¯¹¡ ²³¶¯º¡ ·´¯³¡
³±±¸श¡ ¡ᶭ Ǎ¡ ³ºº¯±¡ º´¯¸¡ ²³¹¯¶¡ ¸¶¯¹¡
©²ª¡ ׸श´ಏಜɋɾɿɶɊށܺ٦ϥʎ׸श²³ಏಜɋ¡
©³ª¡ ׸቎ʇʡɊ᥸Ꮓ຅ጣɋ֫ϴқӒɋ¡
©´ª¡ Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ¸µ²̍¸¸´̍²º³¸̍²º´³̍²º´·᮱Ɋ഍ॾϥ቎CSK˱̎
́˝ʹ̉ˆˏɖዿ ´´ ಜΟඋܫؙಅɗᶴ᮱ᶨCSK˱̎́˝ʹ̉ˆˏ URL / ഍΂̍૸ᢁࡂ਺ܫ / IR
ᢁ௶࠺ ¡ᶩ ʧʩЀીɋ
¡ ɣʮʥʪ୯ഛډඋʎዪΝɫྟɶɮɊၵዒ᎘ SI˯̉˖̎ʍݼɮʎɊ࠷ᬫʊʎͬ៰ʱͼ৔ʇɶɾ
ϜඋɫݼɮʉʂʅɣʪɋᜟᶸʊɩɣʅɊށܺ٦ϥʎɊ³±±² श ²³ ಏಜϒᬆ ³±±· श ²³ ಏಜʊɪ
ɰʅɊډඋԢᆯʱ ´¯´ хʊϬʏɶɾᶨͫʍᜟʆɊǋćǌ ɋᶩɶɪɶɊށܺ٦ϥʊตɯÄÔÌʍܬ
׹ʊʎɊ³±±³शᶳಏಜɪʨ³±±¸शᶳಏಜʊɪɰʅډඋԢᆯʎ²¯ºхʊϬʒɾʡʍʍᶨᜟᶸʆɊ
Ǎćǎ ɊᶩډඋԢᆯʎ ³±±µ शᶳಏಜʊ˪̎˅ʊᦑɶɾাʊʎͬᬆɶʅɣʪɋӌϹᆔʊʎɊ³±±¶
श ´ಏಜʍډඋԢᆯʎɊࡩԳಜ๚ʆµ³¯µ қӒ༜ࡸɶʅɣʪᶨǏ˴ʺˠˏǐ ɋᶩCSKʍډඋԢᆯ
ɫɊ³±±µशᶳಏಜʍ๬ཇʱᢲɧɾʍʎɊེɮ³±±¸शᶳಏಜʊʉʂʅɪʨʆɡʂɾɋ
¡ ၵዒ᎘ SI˯̉˖̎ʆʎיᆯ৷ʊͭࠪɫᄉɷʅɣʪʇɣɥ࿢ʎɊࡎݥ˓˫˞ʇ NSDʊެ࠷ʊ
ᜟʫʅɣʪɋࡎݥ˓˫˞ʍܬ׹ʊʎɊ³±±´ शᶳಏಜʇ ³±±¸ शᶳಏಜʍᶲۋʊʮɾʩɊډඋԢ
ᆯɫ༜ᥠɶɾɋͥఄɊNSDʍܬ׹ʎɊ³±±´ श ´ ಏಜ̍³±±µ श ´ ಏಜʇ ³ಜ᥸ᏙɶʅɊډඋԢ
ᆯʍ༜ࡸʊ᝾ᕎʮʫɾɋ׽቎ʆʎɊɼʫϒᬆɊډඋԢᆯʎͫతɶɾʇʎɣɧɊ³±±³शᶳಏಜʍ
๬ཇʱͫۋʪʧɥʊʉʂɾʍʎɊེ ɮ³±±¸शᶳಏಜʍɲʇʆɡʂɾɋɲʍʧɥʉࡎݥ˓˫˞ʇ
NSDʍΟАʡɊҳʍCSKʍΟАʇЇɺʅɊၵዒ᎘ SI˯̉˖̎ɫיᆯ৷ʇɣɥ࿢ʆͭࠪ࠳ʆɡ
ʪɲʇʱቌɶʅɣʪɋ୳លɸʪʇɊށܺ٦ϥʍډඋԢᆯʍϬʒʎʟɶʬАݹᆔʆɡʩɊϜඋʍ
יᆯ৷ʊͭࠪɫ᝾ʨʫʪϜඋʍఄɫᆾዒʃʧɥʊ৲ʮʫʪɋ
¡ ϒͫɊIT උᄟʊʃɣʅɊ˩˙ˆᶵɩʧʒࠍϥ቎᎘ SI ˯̉˖̎ʇɊͬ៰֊ɶʃʃɡʪၵዒ᎘
SI˯̉˖̎ʊʃɣʅ൮ឡɶɾตዿʆɡʪɋ׽උᄟʎɊɲʫʨʍϜඋʱ᮲࿢ᧅԔʇɶʅථીɴʫɊ
ɼʍͬʊϜඋɫॆԝ֊̍࢜Ԡ֊ɴʫʅɣʪʡʍʇᒑɧʨʫʪɋऍಡ̍඘৤ۑʊʃɣʅɊITඋᄟ
ʍಡየᧅԔʍϜඋʎ ɔᶨͬϴ࢜ɕʊϴᑝɸʪϜඋʎ ɊᶩͫϴʊϴᑝɸʪϜඋɪʨχΟʱͬ៰ʇɶ
ʅלີɸʪͥఄɊ᭖ᎲΟඋᒓ̍фκ˼̎ˌ̎ጇɪʨࡷۿʍഛϗʱלີɶʅɣʪɋɔͬϴ࢜ɕʊɩ
ɣʅʎɊͥഛϗɡɾʩʍכঃᨅᯍʎɊ᮲࿢ᧅԔʇ๚ᤑɸʪʇඐʠʅࡷɴɣɋɶɪɶɊɼʍכঃ
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ҳʎԔ׃ɮࠓۦɶʅɩʩɊɔͬϴ࢜ɕʊϴᑝϊɰʨʫʪϜඋʡɊంɾʉ˩ˎˣˏ̍˗˹̉ˏʱා
ᎭɶʉɫʨɊITඋᄟӑʆʍͫతʱۑʂʅɣʪʡʍʇᒑɧʨʫʪɋ
ʟɸʒ¡
¡ ऐܬᏀ༔ʎɊ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫ૽ɬʊʎીʩዒɾʉɣɋʝɾɊכঃʊ᝸ɸʪᡸᄍɫᤏ༜ɴʫ
ʪɲʇʎɊᏀ༔׹Ⴞ৷ʇɣɥឍ࿢ɪʨʎಙʝɶɣɋɴʨʊɊకࠓʍϜඋʊɩɰʪඋլϹ᎘̍ᒶ
ܬᐁીʡɊ՜҇ᄉᄊ৷ʍ؂ͫ̍ උլʍ׹Ⴞ֊ʱ᥼ʠʅɣʪɋݼපʉ٦ق਺ܫʱ໤ᡸᒓʊϧᦑɶɊ
כঃᡸᄍʱᤏ༜ɴɺɾʩɊʝɾϜඋᏀډʊɪɪʪᏀᡸʱ԰༜ɴɺɾʩɸʪʍʊᡧႈɶʅɣʪʍ
ɫɊITᄊඋʉʍʆɡʪɋ
¡ ɲʍ࿢Ɋϖςඋ B̍ to CʍԔᨂʆʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱ߫ςʇɶʅᄉᄊᒓ̍ᡪݫᒓʇ໤ᡸᒓʱᏃʕ
ށϜඋɫԎႻɶɾɋɴʨʊɊ٦ق਺ܫʊᬈʨɹɊʧʩݼɮʍ਺ܫʱᭂከɶʅʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍʸ˅ˑ
ˏϗ௦ʱϬʏɶɊɼʫʱԢᄍɶʅᗍށʉूؙ௶יӁʱͫɱʪށϜඋʡԎႻɶɾɋɼʫʨʍށϜඋʎɊ
ITʱᄍɣɾ਺ܫʍ໐ᥱʇɣɥˎ˹̉́ʱ᥿చɮԕʩ᫕ɬɊ਺ܫ֊቎ϥʱୟ᥼ɶʅɣʪʍʆɡʪɋ
¡ ɼʍͥఄɊకࠓʍϜඋʆʎ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍ̀ˏ˞˿ጇɊᒶܬᐁી̍උլϹ᎘ʍۦʩఄɫ᝾ᇀ
ɴʫʅɣʪɋɼʫʱୟ᥼ɸʪʍɫ˓˫˞ʼʽʸඋᄟʆɡʩɊݼ௦ʍSE̍ ˓̀˻̎ˍ˽̉ډඋ˴̉
ʱநɶɊకࠓʍϜඋʊɩɰʪඋլʱ׹Ⴞ֊ɶʅɣʪɋɼʍੜءʆɊకࠓʍඋᄟʇ ITඋᄟʇʍ᫙ʆ
ʎɊඋᄟʱςɶʅɊɣʮʏ˱̅ʺ˞ˁ˿̎ʍంᬗϐ᠙ɫᜓʮʫʅɣʪɋɲʍʧɥʊɊ˓˫˞ʼʽ
ʸඋᄟʎ਺ܫ֊ʱХ᥼ɶɊϜඋᧅ᫏ʊɩɣʅʎᭃᄍʍۦʩఄɫݳࡄʱᥖʨʫʅɣʪʍʆɡʪɋ
¡ ϒͫ᝸ɸʪʊɊূಿԔ௣ᆔʊࠓۦɶݼɮʍκ૜ʱᥱɷʅכʩ૨ʮʫʅɬɾ਺ܫʱɊంɶɣ෤
ګ̍˓˫˞ʼʽʸጇʱᄍɣʅᏀ༔׹ႾᆔʊԂႾɸʪ෤ථЀʩʊɡɾʪʍɫɊITᄊඋʆɡʪʇល
ɧʧɥɋ቎ϥʍ਺ܫ֊ʱХ᥼ɶʅɣʪͥށ᝸یɫɊಢኢʆכʩͫɱɾʧɥʉɊᏀ༔׹Ⴞᆔʉᜓ
թපॾʱѹɧɾфκᶨ໤ᡸᒓᶩʇϜඋʉʍʆɡʪɋಢኢʆʎɊূಿʍכঃᡸᄍʱᤏ༜ɶɾʩɊ
ɡʪɣʎకࠓʍϜඋᏀډʱ׹Ⴞ֊ɶɾʩɸʪʍʊᡧႈɸʪᄊඋʇɶʅɊITඋᄟʱϴᑝϊɰɾต
ዿʆɡʪɋ
¡ ʆʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞כঃʉɣɶʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʍၤ຤Ɋɩʧʒ˓˫˞ʼʽʸԧЀԔᨂ
ʊɩɰʪ࠷ᬫʍඋլʇՄԎɴʫʪ՜҇᭚᝸ʇʎɊͥϹɣɪʉʪʡʍʉʍʆɡʬɥɪɋಢኢʱל
ɰʅɊตኢʆʎɊITඋᄟʍ࠷ၤʱɴʨʊ༈ɮୖʩͬɱʪʇʇʡʊɊɲʍඋᄟʊɩɰʪ՜҇᭚᝸
ʍՄԎʊʃɣʅᒑࡗɶʅɣɮɲʇʊɶɾɣɋ
Ƈ¡ ಢኢʎɊࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜʊɩɰʪႻϐGPʍીೖʍͥᧅʆɡʪɋ
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ऍಡ̍඘৤ۑ : ITඋᄟᶨ˓˫˞ʼʽʸ᫟᥸ᶩʊɩɰʪᄊඋථ᥵
ਛᄩቭᐡ࡮㌁ⴕ╬ߩㅢା㑐ㅪᄢဳ᩺ઙ
  ਛဳࠢ࡜ࠬߩ᩺ઙ             ⷫળ␠࡮ࠣ࡞࡯ࡊળ␠㑐ㅪ᩺ઙ
                 ర⺧
                           ሶળ␠♽ SIࡌࡦ࠳࡯
                 ৻ᰴਅ⺧
                 ੑᰴਅ⺧
  ዊဳ᩺ઙ           ਃᰴਅ⺧           ዊဳ᩺ઙ
                 ਅ૏ጀ
                     㧔ߎߩ࿑ߦ㑐ߔࠆᵈ㉼ߪޔᰴ㗁ߦ⛯ߊޕ㧕
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ɘີ᧽ə
©²ªɲʫʎɊͼއ࠱ु̍ᩂᜓጇʍᥱд᫟᥸ށۿഛϗʱ᮲࿢ʇɶɾ඘৤ۑʆɡʪɋɲʍ඘৤ۑʆͥตͬ៰ʊϴ
ᑝϊɰʨʫʪϜඋʆʡɊᇀᡪʍݫͫᱝɫ¸±¦ʱᢲɧʅɣʪܬ׹ʡɡʪɋʉɩɊ³±±µशʍ਺ܫˋ̎˩ˏඋ
ʊɩɰʪश᫙ݫͫᱝʍ²´¯´¦ɫɊ׽උᒓɪʨʍלີʆɡʂɾᶨ ³±±µशʊɩɰʪश᫙ݫͫᱝʎɊ²µ¯¶ұӒɋ
Գ୤̍Ꮐ༔ᄊඋᇄURL / Ꮞឞ¡ בဆ ɋᶩ
©³ªށۿഛϗʧʩʡ̅̉˿̉˅ͬʍͼۿ˅˿ˏʍഛϗʊʃɣʅɊɲʍۑʍҮ៰˅˿ˏʍϜඋʎͭৃ૜ʇɴʫ
ʪɋҮ៰˿̉˅ʍϜඋʎɊκᆔʉˋ̎˩ˏʱ୯ЙɶʊɮɣʇɣɥᎻᐨͫʍ٨ᯌʱଂɧʅɣʪɪʨʆɡʪɋ¡
©´ªҮ៰ʎɊᔵ቎ʆˋ̎˦̎ʣ˓˫˞ʼʽʸʱ᫕ᆌ̍ ᡪݫɶʅɣʪɾʠʊɊᔵ቎ᝒقʱ˯̎ˏʇɶɾ˓̀˻̎
ˍ˽̉ɫͼ৔ʇʉʪɋ¡
©µª඘৤ۑЀીʊᬫɶʅʎɊϷᙸ֬ࠍԳ୤ಅ¡ ²³̍²¶®²¸ ᮱¡ בဆɋᄊඋථ᥵ʊʃɣʅɊϷᙸʎΠตͬ៰ʝ
ʆʱ੍࠳ɶʅɣʪɫɊɶɪɶͬ៰ʎɴʨʊ᥸Ꮩᆔʊᐴʩ᥏ɴʫʪ׭ᓧ৷ɫɡʪɲʇɊʝɾɔͬϴ࢜ɕʍ
ूጳʉࠓۦɫ੍࠳ɴʫɊɼɲʆʎ᭖Ꮂᯗ࠸࢜ɪʨʍࡷۿഛϗɫঃɬלɰʨʫʅɣʪ࿢ʱᒑ઄ɶɾɋ¡
¡
¡
¡
ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸शᶶಏ³¹ఖ¡ ݸԗ¡ ዿᶱᮅ¡ ɔTBS᫾᜙ጐࡶӁ¡ ࡩඕނ¡ ഍΂¸¸ᶥɫ
ᢉીɕ¡
³±±¸शᶷಏ²¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ³ºᮅ¡ ɔ᝿ԧᐂحʆᑝɬאʩͳϐʡɕ¡
³±±¸शᶹಏ¡ᶷఖ¡ ݸԗ¡ ዿᶲᮅ¡ ɔTBSɊᡶי᫾᜙ጐʱ᝾ᥡʩʗ¡ ࡩඕނɊၔ
Ԡ߆ɫɖͭ᝸ɗɕ¡
³±±¸शᶹಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²²ᮅ¡ ɔ฾උϐ˒̃ʎɖɴʂɴʇटʬɥຫഛɗ
ᕌ༐׃՜ᇁɊପ៵ʱ࢘᫕ɕ
഍ॾϥ቎CSK˱̎́˝ʹ̉ˆˏɖዿ´´ಜΟඋܫؙಅɗ¡ ᶴ᮱
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨCSK˱̎́˝ʹ̉ˆˏURL / ഍΂̍૸ᢁࡂ਺ܫ / IRᢁ௶࠺¡ ૗יᶩ
ಟಳᦑΓɖʺ̉˕̎ˣ˙˞̍˴̎ˇ˜ʹ̉ˆӁ᫏ɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¶शᶸಏ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²µ®²¶̍´·®´º̍µ³᮱¡
Ꮐ༔ᄊඋᇄɖवી²·शၔ࠳ˋ̎˩ˏᄊඋ࠷ੳ៬೿ܫؙಅᶨሯ࠳ђ ɗᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ꮐ༔ᄊඋᇄURL / Ꮞឞ / ၔ࠳ˋ̎˩ˏᄊඋ࠷ੳ៬೿¡ ૗י
Ꮐ༔ᄊඋᇄ̍ตͳϐ᭙ࠍ٦כঃୟ᥼֩ᠳϥ̍IDC Japanᶨ៬೿ϥ቎ᶩ
ɖवી²¸श्᭙ࠍ٦כঃʊ᫟ɸʪऐܬ៬೿ɗᶨ ᡦۍຫκఖಢ਺ܫԂႾ᫕ᆌ ¡֩
ϥᐁɖ਺ܫ֊ᆏಅ¡ ³±±·ɗ¡ ³±±·श ²±ಏ¡ º¸᮱ ¡ᶩ
ປᨂӆຼɖ۔ᬫ᭙ࠍ٦כঃʍ࠷ᬫɗ¡ ೅δᏀ༔਺ܫԎ၅¡ ²ºººशᶳಏ¡ ᶹ᮱¡
ᡦۍຫκఖಢ਺ܫԂႾ᫕ᆌ֩ϥᐁɖ਺ܫ֊ᆏಅ¡ ³±±µɗ¡
¡ ˉ̉˪˻̎˕̍ʾ̎ˎ቎¡ ³±±µशᶸಏ¡ ²µº᮱¡
׽ɖ਺ܫ֊ᆏಅ¡ ³±±¶ɗ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ˉ̉˪˻̎˕̍ʾ̎ˎ቎¡ ³±±¶श ²±ಏ¡ ²²±᮱¡
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ۭףᇀށ̍ທࠗװɖʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋӁ᫏ɗ¡ ɪʲɬԎ၅¡ ³±±¶श ²²ಏ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²µ®²¹̍²º᮱¡
Ϸᙸ֬ࠍɖITˋ̎˩ˏɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±·श ²³ಏ¡ ²³̍²¶®²¸̍²´³®²´´᮱¡
ɖᄊᏀంᒫɗ¡ ށ᫻ۨఄ၅¡ ³±±¸शᶶಏᶵఖ¡ ಚԗ¡ ዿ³³ᮅ¡ ¡
ɔɘᇽʂৃ ¡ᶡ शᨅ̍Ѫв̍χΟə¡ ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʇʎɕ
ጻࣉভদɖÊÕᏀ༔Ӂ᫏ɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±²शᶲಏ¡ ¶±®¶²̍¶º̍º´®ºµ᮱¡
ࣃᄑ౗ᭀɖఖಢʍᭃᄍɗ¡ ግஐಅ૖¡ ²ººµशᶹಏ¡ ²µ®²¶᮱¡
ɖࢂᒶˎ˹̎ˠ́ɗ¡ ̀˅́̎ ¡˞ ³±±·श ²³ಏ¡ ¸¹®¹´᮱¡
ᏴլᇄɖᥱдԢᄍթ؂៬೿ɗᶨɖ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ²±±श¡ ఖಢ۔ղۑϥ̍ᫎಜᏎឞ၅ɗ¡ ¡
௑វዿᶵ၅¡ ᇻᨂਇރឧ৤ϥ¡ ³±±·श ²³ಏ¡ µº´᮱ ¡ᶩ
Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·शᶷಏ¡ ᶱ̍³´¹᮱¡
ᏴլᇄᏎឞࢋɖࡂឞ໤ᡸၤ຤៬೿¡ Ꮓೖᜟɗ¡ ³±±³श̍³±±·श¡ IT᫟᥸᮴ᆾ
ᏴլुᏎឞࢋɖఖಢᏎឞಏܫɗ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²ºº¹शᶲಏ¡ Ïð¯µµ±¡ ³¸᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±²शᶱಏ¡ Ïð¯µ¸¶¡ ³¹᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±·शᶳಏ¡ Ïð¯¶´¸¡ ´´᮱¡ ¡
ᰄᵺͥᦿᆹи̍ఖಢᩂᜓᨅᛧለኴ૗ᐁɖ᭙ࠍ˴ˣ̎̍᭙ࠍ٦כঃʇᨅᛧ௔ጐɗ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ೅δށࠜԎ၅ϥ¡ ³±±³शᶷಏ¡ º²®º³᮱¡
ɖ೅δంᒫɗ¡ ³±±¸श ³ಏ³±ఖ¡ ಚԗ¡ ዿᶱᮅ¡
ɔ๨ɫʃɰʏᡨۏ࢜¡ ഓआʍ࠷ᇁ©¶ª¡ ͼܟᒶىʡ෋ᆔ¡ ৗʒࡉʪ฾උϐ˒̃ɕ¡
೅δᧉͼއ՜௔Οլ૗ɖ՜҇Ꮋ׹̍՜҇ۍϹጇʊɩɰʪʺ̉˕̎ˣ˙˞ጇʍໍᄍၤ຤ɗ¡ ¡
³±±³शᶳಏ¡ ᶱ̍ᶷ᮱¡
ӑ᫠ोɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ³±±·शᶷಏ¡ ´·¸᮱¡
ᦵᨂ๚פᆹиɖ಍ం˝̎˕ʆ៦ʟᄊඋʇϥ቎ለኴˍ̀̎ːǑ¡ IT̍˓˫˞ʼʽʸ
¡ ³±±¹श၅ɗ¡ ³±±·श ²±ಏ¡ ²¹®³²̍³³®³¶̍³·®³º̍¹µ̍¹¶᮱¡
ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±·Ǝݶ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±·शᶷಏ¡ ²¸¹¸᮱¡
࠙ԗ³±±¸ƌంల׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸शᶱಏ¡ ²¹²º᮱¡
࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸शᶷಏ¡
¡ ³··̍¸µ²̍¸µ´̍¸·²̍¸¸´̍²¹µµ̍²º³±̍²º³¸̍²º´³̍²º´·᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ࠙ԗ³±±¸Əቾ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸श ²±ಏ¡ ¸¸º᮱¡
ఖᕁˉ̎˝ʹʸ́ាԩURL̍ˀ̉˿ʺ̉˞̂̎˟
ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¸शᶹಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿᶵᮅ¡ ¡
ɔ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉௑ʠɊ׃՜ᇁɖࡂఎɿʲʨʲຫʊɗɕ¡
NHKˏ˰ˍ˹́ɔκΟʡᏀႾʡͼ۔ɕ¡ ³±±¸शᶹಏ³¸ఖ௓రᷛӖ௓ᥡ ¡ᷝ
Ӆϐࡻ࠮ɖఖಢᆔᭃᄍ੿ᜓʍᏀ༔ࠜɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ²ºº¸शᶱಏ¡ ²±²᮱¡
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˺˫̎഍ॾϥ቎ɖ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²¶शᶳಏಜ¡ ³±±´शᶴಏ¡ ᶶ̍³º᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²·शᶳಏಜ¡ ³±±µशᶴಏ¡ ᶷ̍³·᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²¸शᶳಏಜ¡ ³±±¶शᶴಏ¡ ᶹ̍²±̍µº᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²¹शᶳಏಜ¡ ³±±·शᶴಏ¡ ᶷ᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²ºशᶳಏಜ¡ ³±±¸शᶴಏ¡ ³·᮱¡
׽ɖͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²·शᶳಏಜ¡ ³±±´श ²±ಏ¡ ᶶ᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²¸शᶳಏಜ¡ ³±±µश ²±ಏ¡ ᶷ̍ᶹ᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ वી²¹शᶳಏಜ¡ ³±±¶श ²±ಏ¡ ᶹ᮱¡
ɖ៦ݫంᒫɗ¡ ¡ ¡ ³±±¸शᶹಏᶸఖ¡ ಚԗ¡ ዿᶱᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɔԔɪʨʉɣུࠒ៬ʘʪʊʎ᤺ಅʧʩˇ̎˕ ¡ʺ ௮֊ुͳ៵៬೿ɕ¡
ඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶶಜΟඋܫؙಅɗᶨ ³±±³शᶱಏᶱఖ᷾³±±³श²³ಏ´²ఖ ¡ᶩ ᶳ̍ᶵ᮱¡
׽ɖዿᶷಜΟඋܫؙಅɗᶨ ³±±´शᶱಏᶱఖ᷾³±±´श²³ಏ´²ఖ ¡ᶩ ᶵ᮱¡
׽ɖዿᶸಜΟඋܫؙಅɗᶨ ³±±µशᶱಏᶱఖ᷾³±±µश²³ಏ´²ఖ ¡ᶩ ᶱ̍ᶳ̍²±᮱ɋ¡
׽ɖዿᶹಜΟඋܫؙಅɗᶨ ³±±¶शᶱಏᶱఖ᷾³±±¶श²³ಏ´²ఖ ¡ᶩ ᶳ᮱¡
׽ɖዿ²±ಜΟඋܫؙಅɗᶨ ³±±·शᶱಏᶱఖ᷾³±±·श²³ಏ´²ఖ ¡ᶩ ²³᮱¡
URL : ANAᶨӂఖಢ኶ᤤᶩ̍ JR೅ໟ̍JR೅ఖಢ̍JALᶨఖಢᕑ኶ᶩ̍ JTB̍ˍ˹̎˭̍˓ˡ̎̍
˞˾˕ᔵթᤁ̍ఖᕁˉ̎˝ʹʸ́ាԩ̍ఖᄊᔵթᤁ̍˱̉˖̍ೋͬ᭙ګ
¡ ׸቎בဆ
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